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La antrol101ogÍa somática de los indios de Su<l América por mucho  tiempo ha sido,  por decirlo así, 
la, h,jastra de las investigaciones científIcas, pues 1m  q1H~(hHl0 limitada it los pocos datm; nUls ó menos fan-
tústicos y recopilados al azar de  viajeros preparadOR  para  cnalqnier empresa,  menos  para obser'-aciOlH:'H 
tlntropo16gicas. Faltan caRi por completo, esttHlios sistemátiClLmelüe pl'epawulos <le antemano y realizíl<los 
despnés  en el propio terreno  y  en las  mismas condiciones  de comodidad enal si Íllese ell  un  gabinete, 
siendo lllUy contados los que se  í~iustan á estas exigencias. Merecen mención espeeinl, íli seguimos el orden 
geográfico, los resultados ohtenidos entre las tl'ilms indígenns del Xillglt pOl' Ehrelll'eich ~T Kar1 Hanke; los 
estudios hechos por Krolle entre los Guaraníes ele San Pan1o; aquellos llevados ú cabo entre los autóctonos 
<le la frontera argentino-boliviana por la misión científica Créqui JVIontfort y Sénécllal <le la Gr:mge; y por 
último las investigaciones de los expedicionarios de la Romanche, en el archipiélago del Caho de Hornos 1. 
Las observaciones de fl'Ol'bigny,  ytt no corresllonuen á las exigencias científicas de la actualidad. 
Dada la gran rapidez con que se extingue la población  üHUgeua  del  continente  sudamericano 1l1ly 
que apurarse con el estudio de sus caracteres físicos, porque en  tiempo uo muy  l~imlO se harán !lel  todo 
imposible l'elevamientos  exactos de muchas de estaR  trihus.  El  valor,  pne¡;.;,  de  tales eRtlldios por elmo-
mento no alcanza á ser suficientemente apreciado;  por ahora, Ulás hien  han  de  cOllsiderarRe  ellos como 
acopio de datos para servir en el poryenir ell comparaciones de mayor amplitud. 
El actual director del JYlnseo de I111  Platn,  sefior  Smnuel  A. Lafone quevedo,  hien  COllOcÍÜO en el 
mundo intelectual por sus numerosos  estudios  lingii.ísticos  sohm  los  indígenas  <le  Sud .América y CHl'('-
cialmente de la Repúhlica Argentina, se ha dado perfeeta cuenta  <le los puntoR lle vista. quc aeahmuos 110 
trazar, y ele In necesidnd de pl'ofhnc1izar las  observaciones  etnológicas y lillg'iiísticas, con investigaeiollüs 
físico-antropológica..'l. Valiéndose, pues, de las relaciones que mantiene con In eolonia inglesa del país, y es-
pecialmente con los industriales azucareros del norte, pullo proporcionarse en la región delllOl'Oeste de la 
república, oportunidad favorable de llevar á cabo con éxito uua investigación antropológica en las eOIH1i-
ciones ya indicadas. Á los ingenios azueareros de 'rucumún, Salta y Jn.juy afluyen en  1ft  épOClt ele la cose-
cha  de  azúcar, centenares y miles de indios ele las diferentes tribus, llevados por caciques  p iutél'pretc's, 
1 La bibliografía se  citarlt con  l1etaUe en el capítulo que contiene las  eOJlllltll'l1ei()lll~fl. 
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para llacer los trabajos que sólo exigen simple fuerza de brazos:  estos indios,  una  vez terminada la tem-
porada se dispersan y regresan á sus hogares en el Ohaco y Bolivia.  Esta gente  representa sin duda  un 
elemento importante en la explotación de  la riqueza del país, fomento de  industrias  y  del  comercio de 
aquellas regiones, yen la época en que se necesitan brazos, constituyen un cuerpo de obreros sumamente 
bamto y sin pretensiones, h{tbil para el desempeño de los trabajos ordinarios y pesados del campo y de los 
ingenios para lo cual el peón europeo, sería demasiado  caro é ineapaz de soportar el clima humedo  y  ca-
liente  de aquella zona. El indígena por el contrario, proporciona la obra de mano barata y fácil de mane-
jar de que se sirve uno, cuando la necesita, y que en la época cuando no se traba¡ja, no ocasiona gastos ni 
de casa ni de comida; además, el consumo del indio en mercadorÍas durante la temporada es  muy consi-
derable. Aquellas enormes regiones del Ohaco, desiertas y calientes,  no  han de tener para el agricultor tí 
industrial, sea europeo, sea de otra estirpe, más utilidad que la de ofrecerle en  todo tiempo, y  sin dificul-
tades, brazos baratos para sus empresas; y dada la inaptitud de aclimatarse la mza blanca, pnr 8C[n!l,  en 
las regiones tropicales, la conservación del elemento étnico indígena viene á tener suma importancia, ha¡jo 
el punto de vista económico nacional para todos aquellos estados  sudamericanos, que allí eBtáll situados 
<Í  se extienden hasta aquellas regiones. Desgraciadamente tales ideas no Buelen encontrar aceptnei6n en-
tre los hombres dirigentes de estos estados ó provincias; el indio es  considerado  como  « manclm negra » 
y « signo de retroceso » y se le eaza sinlllisericordia, extinguiéndose así uu elemento irreemplazable  qne 
dehió ser destinado  á hacer posihle la explotación general de las regiones tropicales y subtropicales. 
Podría decirse que en la temporada azucarera (los  llleses  de'invicl'llo)  se junta en los  ingenios del 
Dorte una verdadera coll~6'/)ies gent-i·mn j  los individuos, ya fuera de sn acostumhrado  l1lnhiente, son por lo 
mismo,  m~ls accesibles á investigaeiones físicas, y  no  se  oponen á ellas, corno generalmente sucede en el 
propio terruño. Además MI'.  vValter Leach, uno de los propietarios del gran ingenio a.zucal'ero de San Pe-
dro de Jujuy, á quien fuimos recomendados por el director del  Museo, por su carácter amable y franco y 
por esa hondad de corazón noble, desde años atrás se había ganado la confianza absoluta de los indígenas 
así que no se resistían á obedecer su indicación de permitirnos un examen somátieo de sus personas. Don 
'Valter nos hospedó en su easa particular y  puso á nuestra disposici6n un lugn,l' adecuado  purH 1I1leRiíros 
estudios, y al frente mismo de nuestra pieza, interesándose vivamente en nuestros traha¡jos, nI conocer S11 
índole; no se cansaba, de mandarnos gente día á día y cada ma,ñana, llevándonosla  hasta personalmente, 
para ser examinada, así que estuvimos ocupadísimos todo el t,iempo de nnestra permanencia en San Pecho. 
lL su exquisita gentileza debemos pues en primera línea los resultados ta.n favorables de un t,raha¡jo reali-
zado exactamente en quince días, del lO al 15 de 11gosto  de  1906; hemos  fijado  antropológicamente las 
cuatro tribus del Ohaco occidental en un número total de 160 individuos de ambos sexos, así qne las con-
trilmciones para el conocimiento de hL Bomatología de los Ohiriguunos, Ohorotes, Matacos y 'l'obaN,  depo-
sitados cnla presente obra, formarán  un buen comienzo para. futuras ohservneiones dela misma índole. 
Dado el  carácter de tales investigaciones, el éxito  deseado sólo podría resultar en el caso de qne hu-
biera sido practicada por dos personas interesadas igualmente en ellas, personas que se dividiesen el tra-
bajo y mutuamente se ayudasen. En las manipulaciones mét,ricas y descripiiivas es ahsolutamente neceRa-
río una persona  para anotar en los  formularios  ya,  preparados, y  al  dictado,  las cifrns  y  ohservacioneH 
obtenidas. Al fotografiar, uno dehe vigilar continuamente á  los Ínüígenas  para que no se muevau, pa.ra 
que se sienten bien, etc. El señor Bruch se hahía encargado ya  de antemano de los trahajos fotográ.ficos, 
y  á su maestría, dehemos los originales reproducidos en las cincuenta planchas de esta pnh1icaeión, qne 
constituyen una parte esencial de ella; no tardó el señor Bruch en ocuparse tamhién de la pade técnico-
métrica de nuestro tralJa¡jo, así que un buen numero de los relevamientos  métricos  y  descriptivos, según 
el formulario preparado por mi, fueron practicados por él. 
Evitamos así el cansancio físici> y la fatiga intelectua,l,  resultados inevitables de un crecido numero 
de tales investigacioues. 
Nuestra principal tarea era la de formular 1ege (trtis,  relevamientos  antropológicos de los  diferentes 
individuos. Para la, PARTE ~rÉTRIOA, nos sirvió la serie de instrumentos (u7 hoc del profesor Martin, en Zu-
ric11,  que nos dió excelentes resultados:  el indígena se para en una tahla de  madera en sn tIempo, y al 
medirle la cabeza se sienta en una silla. La técnica de las diferentes medidas se  halla indicada. cnando es CIlIRIGUANOS,  CHOHOTEfl,  l\U'l'ACOfl  y  '/'CJIUK 
necesario, e11 las páginas  que  signen  á  los  emull'os  del  apé!l(lice.  I~ll  euauÍ!o  <Í  las  lllcdi<las  que  elegí 
eomo tamlJién á la técniea empleada, ereo estar <le  acnerdo COll la  llHlyOl'llt (le  los  mÜl'O]ll'ilogos  adnnles. 
Divídense los cuadros métricos en seis grupo¡;; : el primero contiene los  yulores  ltlt~<li<los diredamente so-
bre el cuerpo; el segundo Jos mismos ohteni<los !le la cabeza; e]  tercer grllJlo represeuta los ya]orcH á clÍ.l-
culo de acuerdo eon los anteriores, para cuerpo y cabeza; y los grupos enarto y (plinto los valores mínimo, 
medio, y máximo (alJsolutos), para el cuerpo y la caheza,  l'espe(~tivalllente; al 11n el (¡ltimo grnpo cOlltielle 
los valores medios <lel cuerpo con relación ú la talla (= 100) Y al tronco (= 100) respectiVi1l11eute . 
..  Por lo que respecta I}, la PARTE DESOHIPTIVA, me Herví de uu fbl'lllUlario pl'epara(lo de autemano. 
I)ara determinar el color del cutis, me valí del cuadro crOl1ll1tico  del  seúol'  v. IJuscl!all. lDste aparato 
por cierto que es de mucha dmaeión, y tamhién tiene la ventajn de  que  10H  eolol'es en  todos los ~iel11vla­
res que se hallan en venta son de igual exactitud, uno con otro; pero sin emhargo hemos 1l0ta(10  algunos 
defectos. Las diferentes parcelas brillan demasiado, así que no se prestan fiícilmcnte; para compararlas con 
la parte cutánea en cuestüSn, es lleCeHal'io pues mirarlas á hastante  distancia; otro defecto algo mús serio 
es la fana de tintes pardos y morenos qlW  Re hallau ('asi siempre eu el entis  de los  iudígcnas  clwf[neflOs; 
apuntamos el número l'eRpectivo de la escala (le v. LllHchan (eula mayorÍn de los casos, 17 Ú 18 ()  22 á 2:.1) 
generalmente con el NB: '1lldSl)(lnlo  - anotación  que fué  suprimida en el  Clultlro  sinlÍptico. l\[uy hieu 
sé que la det,ermiuación exacta del pigmento cutiÍneo es un prohlema que acnso  Ulluca  se  resuelva defini-
tivamente. 
Para determinar el color del iris, ¡.;e hizo uso de la caja c1'omátiea (le 1\:Iartill (pIe dió  exeelentC's 1'($111-
tados. 
De cada ilHlividno eXHminado se COl't6 Ulm mnest.m del cabello, generalmente de  la l'(\gilÍn ot'cipital, 
que se ncondidolló en Regnitla tlClÜl'o  de uu H01>1'C  de  cartón y con su l'CRIH\divo  rMulo.  El  citado  Robre 
cm de esos que sÍl'ven para mau(lar muestras sin valor VOl' cOl'l'eo,  de cmtón plegado, eonl'l ohjeto de que 
el cabello inclllRo no se avlastase tanto COlllO sllcedel'Ía en Hohl'e común. 
Para  la deHcripeión Re adol)tal'ol1 forlllularioH hreves qne cOlltellÍan f;ol1l11tel1te aquellos rasgos que no 
resaltan del estudio de In fotografía. Intpgrar por completo los fOrlll11la.l'ios  que se recomiendan en los ga-
binetes (le ant,ropología, exige demasiado tiempo, y 110 da tampoco  lUHyorer.; resultados;  mientras  (1110  la 
fotografía, por el cOllt'l'ario, permite, sin valnhras de más, y con ahorro  de  tiempo,  1111  estudio prolijo  en 
el galJinete, en el que uno puede trahajar cou tolla tranquilidad. 
I~a PAH'l'E };'O'l'OGR"(FlCA de nueHtro trahajo  desempeña  efectivamente un  papel  princival en la pre-
sente obm. El valor de la fotografía para tales estudios es por todas partes tan reconoeido  que es innece-
sario ponderarht mús aquÍ. Hemos, pues, estalllplHlo en la placa sensilJle casi todoH los  il1diYitlnos y gene-
ralmente en las dos posiciones chíHicas,  eH  <lecir  de frente  y (le  costado, y U11a  seleeci611  sl1l1eiE'nte  He  ha 
reproducido en las láminas del atlaH. 
En la introducción á la colección Boggiani de tipos  indígenas de la América del Sur 1 ya  expliqué 
que tales relevamientos « matemáticos ))  sacados ele frente y  de  lado,  parít representar al indígena con 
exactitud, en la misma proporción (á pesar de ser procedimiento técnico  que  He  eíectúa atImil'ublemcute 
por medio de la silla fotográfica de Bel'ti1lon),  no alcanzan á ser del todo eficaces, y hay que comhinarlos 
oportunamente con 1'elevamientos verdaderamente « artísticos /)  en tres cuartos perfil, etc. 'rocmnos tam-
bién con dificultad de poder cOllHeguir fotogrnfias de enerpo entero y <lesnudo, y eu tales caSOH  llOS hemos 
contentado con tomarlas en las tres posiciones clásicas: de fl'Cnte,  de lado y de  espalda. Para, sacHl'  "istas 
del cuerpo más ó  menos veHtido no se presentaha dificultad alguna, pero para conseguir algo de varieflad 
y para no cansar la vista, hemos alternado los l'elevnmielltos matemáticos eOll otl'OH de  índole artíHtico  :; 
con fotografías de busto, eon otras de  medio 6 tres cuartos cuerpo;  y  en  el mismo  l'lelltillo  también so 
ha arreglado la distribución en las láminas,  así que esperamos se evitará el cansancio de los que las 
estudian. 
El aparato fotog1.'áfico  empleado por el señor Bruch, tiene In cámara de u; VOl'  ~4 ecntímetros, y 1111 
aplanático de Sute!' adaptado justamente para estos retratos; se evita con élladesJigmadón de he ilsonomÍlL 
1 LEIDIANN-NITSCIlE, La co/ccl!ÍÓ¡¡  BoggiaJli ele  tipo8  ine1ígenas  ele  El/el  .dmél'ica  G'clltj'{el.  Buenos  Ail'e~, 1!HlL 56  ANALES  DEL  .MUSEO  DE  LA  PLATA 
C01110 ta,mbié-n la dureza que se observa en muchas fotografías. Por medio de una hojalata pintada de ne-
gro mate que se coloca alternativamente delante de  cada mitad !lel  vidrio  opaco,  se  logra exponer cada 
mitaü de una placa fotogrúfica separadamente, obteniéndose así relevamientos de  frente y  de  costado, 
del mismo individuo, ell una sola placa, con lo que se evitan equivocaciones.  En todas  nuestras opera-
ciones fotográficas,  la máqnina  y  el  indígena se  colocaban en el  mismo lugar,  y  los  retratos resulta-
ron así  de la misma reducción.  Oon mover la máquina un poco haeia  delante al tomar la fotografia de 
costado,  obteníamos fúeilment,e  y sin mecanismo  especial la redueeión  igual de la  vista  de  frente  sin 
necesidad de la silla de Bertillon, que no  es  apta para llevarla en viajes:  hago notar en  esta oportmni-
dad que todo albulll antropológico publicado hasta la fecha presenta el defecto  de que los  l'elevamientos 
de costado no guardan pl'oporci6n con los que se paran de frente. Oomo fondo,  aprovechamos la pared de 
la casa que el selior V/alter Leach hizo preparar para el efecto. 
El estudio de la l!1'{jolo{jíUJ  no era nuestro fin. Los objetos que los indios suelen llevar consigo, ya los 
habían enajenado, en canje ó venta, al llegar al ingenio; sólo de 10H  Ohorotes conseguimos reunir algunos 
de tal cual eonsideraei6n, que serán puhlicados, eon el pequeño voealmlario que pude apuntar, en un tra-
bajo destinado tÍ la revista de nuestro Museo. 
Los indios Ohorotes, :lVIatacos y Tohas, vivían en los alrededores del ingenio, en  pleno campo,  y  en 
chozas que construían  de rama¡jes  verdes,  clavados  como  estaban  en el suelo.  Estas chozas forman  así 
una especie  de  cúpula baja,  de  planta redonda ú ovalada,  en que sólo se puede entrar con  el  cuerpo 
inclinado. 
Los Ohiriguanos por el contrario hahitaban en toldos puestos á HU  c1isposici6n  por la administración 
del ingenio. 
En cuanto ú. nuestros  conocimientos actuales,  sobre las  cHadas  tribUFl,  refiero  al  lector  ú.  las pn-
blic.acioneH sin6pticas de Koch 1 y Kersten 2 y me limito ú comuniear mis propias ohservaciones. 
Los Ohiriguanos representan la ramificación más occidental del gran grupo  tupi-glUlraní, separados 
del tronco común por tribns de otras estirpes.  Los  individnos  estudiados por nosotros, procedían sin ex-
cepción, de Bolivia. Los hombres USl1ll camisa, pantalón y saco, además  poncho,  sombrero  y  la.  mayoría 
ojotas 3. Las mujeres visten el común vest,ido europeo, el cabello lo llevan  poinado, en dos lindas y larg'as 
trenzas, á veces entrelazado, con un cordón de lana, adornado de una serie  de mulos del mismo material. 
Los hombres acostumbrahan llevar el  eabello cortado á la europea,  con  excepción  de  alguuos ponos an-· 
cianos; el cabello de éstos no hahía sido al parecer, nunca corta,do  y estaha peinado de Ulltl manera espe-
cial : echado hacia M,rús lo partían con las manos en dos mitades ú derecha é izquierda respeetivamente ; 
después se trae la mitad derecha hacia delante y se envnelve hacia la izquierdtl alrededor de  la cabeza en 
forma de turbante musulmún, mientras que con la mitad izquierda se la  envuelve ú la inversa. Este ro-
dete se ata con uno de esos  paliuelos  comunes. S610  los ancianos usan además en el  labio inferior el  fa-
moso tmnbetá 6 barbote de metal, al parecer de estaño, cuya cam exterior estaba adornada con unlllosuico 
de cuentas europeas. Los indios eon que tratamos era gente muy accesible y  de  buen trato,  tntha¡jadores 
fuertes y bien dispuestos á cumplir con sus tareas. Son lla,mados generalmente en la actualidad 07whuan-
ca,  pe1'0 uo he podido averiguar dato alguno sobre la significación  de  este nombre, que parece ser el ge-
neral de esta gente, y más usual que el otro de Ohil'igunnos. N o  eahe duela  que  07w7mancct  es idéntico ú 
la palabra  Ohancct, nombre  de  indios  de  la época,  de Garc.ilaso  de la  Vega quo  significa piC1'1U¿S, como 
quien diría Indios Piernas; «porque sin duda las largas  piernas de los Ohwncc¿s J  llamaría la atención de 
los pen1allOS, que las tienen cortas en proporción á la caja elel cuerpo». (Lafone Quevedo 4.) 
Los Ohorotes, Matacos y Tohas en contraste con los Ohiriguanos, demuestran el verdadero estado de 
1 KOOH-GRüNB1CRG,  Die  Gunikm'ústilmm8.  Globus,  LXXXI, 1902,  p. 1-7,  39-46,  69-78,  105-112; Idem,  Die  G~(((,i7c~¿1'Ú­
Gr1l1Jpc.  Jllitteilungell  (ler  Anth'l'opologischen  Gcscllsc7wjt  in  Wicn, XXXIII (= N. F. III), 1903, p. 1-125. 
2  KEHSTEN,  Die  Inctia'/lCJ'stii1nlllc  eles  Gmn Chuco  bis  m¿1n  A'usgnnge  eles  18,  JnMhuncleTts.  Ein  Beitmg  Z1¿T  historischen 
Ethnogmphie Sülla1l1crilcc¿B,  Inlcrnutionalcs A1'chiv fii1'  Ethnogmphic, XVII, 1904, p. 1-75, 
3 Plantillas de  cnero cruelo,  aseguradas al pie con tientos ele lo mismo. 
4 LAFONE  QUEVEDO~ La raza pnmpennn y la 1'uza gu(waní Ó 108 incUos  elel  Río ele  lu PInta  en el  s'lglo  X VI. Primera Re-
unión del  Oong1'eso  clentíjlco  latino amw1'icano,  oelebmela en Buenos Ai1'CS  eleltO (tI  20  de  (tb7'¡Z  ele  1898, V, p. 95. CHIRIGUAXOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS 
1ft cultum chaqueiía tan h(nnogénea  entre sus rellreselltunfes aUllque  sean  ellos  <le  (liferclltCf:i  1i1iallión 
lingüística. 
Los ChiriguallOf.\,  Mataeos y Tobas son l't'lafivHmente conocidos y l'ecnel'<1o  los  ;\'u  citados trahnjof; elf\ 
Koc11 y Kel'sten. 
De los C1101'otes se ha escrito  meuús, y  11111~'  recientes son las nbserva{~i()lleS hechas  por 'l'honal' 1  ~. 
por el Conde Rosen  2 y según las muestras y lo que se ha podido averiguar, la ergología C!lol'ote e¡.; la misma 
de las otras tribuR chaqneiíns, exeepeión hecha de las holRas  <le  lana, cnyo material se (lehe tal vez al  C'01t-
tacto con los indígenaR bolivinllos, lllielltraR que los }Iatacos y 'robaR usa  u haRtallteR  tejidos  (le la planta 
llamada « caragnatá :). 
Por su lillgHística los Ohorotes ó Solotis, como también son llamados, representan, seglÍn lllis i11V(,S-
tigaciones, un grupo especial ó ah;lado, con U11  vocalmlario parecido en  muchaR  de  sus yoces al1\Iatu('() ; 
los Matacos pertenecen como ya fué  demoRtnulo  hace tiempo  por lJafone  Quevedo  y  Pelle~elJi, á otro 
g'rUllo especial; mientras que Jos 'robas corresponden á  la rama mÍlR cOllocidíL <lel gran grUllO  Gnaieul'Íl. 
Los párrafos que preceden me parecen i'4ufieielltei'4 ¡mm los tines  de  lllla i11t1'O<11100i611.  COllsitleramoi'4 
esta obra más hien nomo una coleceión de datos que serlÍll cOllsll]tados en postel'iOl'eR  e~tudi()s dn  la  mis-
ma índole; nos abstenemos por eonsiguiente, (le  extendernos más en comparaeioneR, y solo en una ll:ll'te 
especial, al final, reulliremOi'i las conclusioues mlís  resaltantes que l'cRultell  de  la COIllIHIl'[wilín  de  estos 
datos,  con los análogos que mÚR  imvortancia tengan C]lÍ>l'C  los  que  nos ofrece hoy día la allfropolog'ía 
somática (le la América <lel  Sud. 
JUi)8UL'l'ADOS  PHINOIPALBS 
Reunimos en este capítulo los rpsllltn!los pl'ineipnles de lluestl'1H; obseryaciones  ¡;.;ohr(' lo,';  cnrauterl's 
físicos de las cnatro trilms e1uulueiías, lllÚS  Ó menos en  el  orden <le  importancia qne tiPlH'll  para f'aI'uete-
riZal' las razas 1111l1Jlnws.  Con  int~eneióll 1101'4 lilllitamoR ú los caracteres lJl'indpaleR y olDitimoH  to(loR  lH]lW-
llos que, por  el  momento,  Ron  <le  interés  secllIulario  ()  11etallatlo y  qne  el lector enalHl0  tl'Ug:l interés 
compilará frtcilmellte de los cuadros <lel lt])élldice. Con la misma intención, 1101'4  abstenclllOR pn el preR('llt(~ 
cOlllpte 1'(!)/{ll~ de eomparaei6n alguna; las signientes lílleas  han  de  formal'  el stook  cOlHlellSH(lo  de  1  111 l",';-
tros resulta<los  principales,  invariahle  en tal  forma y fáeilmellte accesihle llara cOJllparadOlWs  dt>  {'ual-
quiera clase; en el eallítnlo signiente, reunimos Hnos que otnlH cuadros compal'ativos qne, lhHla Sllllatnra-
16m en cada momento pueden ser mollificados 'jr  anmentadoR sill (l1W se toqno el  ,~tod, origillal, (witúudose, 
m;í,  cont'nHi(mes para toda persona qne 110 (lomillO suilcielltemeute el i<1iollHt ell  que se pnhlieil l'sta obra y 
facilitálHlose al mismo tiempo la consnlta Ínllle(liatn de los <latoH C'ouüelltra<1os. 
OOIJOR  DEL  CU'I'IS 
La determinación del pigmento cntáneo, i'4egún  el cuadro (~l'tÍlllico de v.  IJnHclulll,  ya fné  tl'Htlllla mi 
la il1troduceión (p.  55). 
La reunión de los difel'elltcH datos, haciendo  abstl'ílcei6n  de  lo  que tellimnos  que  o  b¡.;l'l'YHl',  di{¡  l'l 
cuadro siguiente: 
1 TnOUAR) Explomtio1l8 (]rl1ls  l'J.mél'igllc ün Surl.  Pal'is, 1891, p.  371. 
2 VO"N"  HOSgN,'l'hc  (J7wl'oles IlIrlilllls in  ¡1Ie  Bolil'ian Cl,(!{!o, .il prelimil/ill'!! BI'pol'l ¡]1'I1icatci7 lo  IIw XTPb inil'I'I/lIti01W{  COll-
f}l'C88  of Amcl'icanists  al  Stutt[JCll't 1904,  Slo('/.-7101"111  1904)  14l'p, - it7cm,  Infcrl/l/tiVl!all'¡' AII/('/'ikallis/¡'/I-Jíoll{jl'CSII, l'icr::e!mfe 
'l'a[Jllll[J  St1lft!lrrrf jfJ04) p,  649-658, 58  ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA  PLA'l'A 
HOMBlms  1\IUJEHES 
COLOR  DEL CU'l'IS  .  '-~- - .~  .  -~ 
~ 




(¡.wgt'm  d  (~llIHlro /le  Y.  Ill1Sehnn) 
CiJir.  Chor.  Jrlnt.  'foil:,  Chir.  1\111,[,. 
--
I  1-
15. ',' ... , . , .. , .. , ....  I!  /  /1  I 
15-17 ................  1///  /1 
16 ...........  , .......  III 
16-17  I 
, 
., .......  "  .....  I 
17 .. :. "  .........  , ...  II  I  /1  II 
17-18 ........ ,., .....  I1  I  / 
18 .......  , . , .........  1II I  11IIII  III1IIIIII  III  I1IIIII  IIIIIII  IIIIIIIII  IIII1 
l8-lB ...... , ......... 
19. , .................  I  I 
19-20 ........... , .... 
20 .........  , .........  /  I 
20-21 ........  , ....... 
21. , ... , .. , ......  , ... 
21-22 ...... , .........  I 
22', .............  "  ...  IIIJI/  1111111  1/1//1111111111  11111/111  111  1I  11 
22-23 ................  11I1  1  11  111  /1 
23 ... ' "  ...........  , .  111  I  1I  II  I1 
23-24 ................  11  I1 
24 ... , ....  , .......... 
24-25  , ............... 





Total .............  40  20  30  20  10  20  9 
]JI color principal es 18 y 22 en los hombres, 18 en las ml,jeres, es decir: en 1m, homhres se ellcneu-
tran tintes mnal'illos (18) y rojizos (22) casi en la misma proporción y con UlUL  jlNlueÍla prefel'E',}}cin de los 
rojizos, mielltms que las lllujeres, casi únicamente presentan el tinte amarillo. 
La casi continua exposición del cutis al sol  yal aire,  explica que la primitiva  dist,rihnci6n del pig-
mento en diferentefl cantidades según las regiones del cuerpo fué más 6 lllellOR ignah1(la  ó  hOl'l'fmeada y 
qne de vez  en  cuando solamente se comprneba la ley de Schwalbe;  ReglÍn  las  invest,igacicmf's  <le  est,e 
antor, la distribución del Í>ig'mento  cutáneo en el cnerpo lmm::1ll0  es la misma que en lalllayOl'ín (le los 
mamíferos, siendo la espalda más ohscura que la región anterior, y los  cOfltados  extensOl'im;  de las extre-
midades más obscuras que las iiexorias. Mis observaciones s610 fueron apuntadas en los casoslllús decisivos 
(Ohirignanos d' nOS 2,3,4,5,7,12,25,26,28,32, Ohorote e/n° 2, en total 11 casos entre 110 oh'lol'va-
clones ó sean 10 "lo).  Oomprobando la ley de Scllwalhe y especificándola he encontrado que, en casos bien 
manifiestos, también hay diferencia ent,re el color del vientre y  del  pecho;  el  vientre  (Ohirigu::tno  d' na 
28 y Ohorote  o~ nO  2) es mucho más ohscnro que el pecho, y la región ventral perfectamente  separada de 
la pectoral por la línea que corresponde al borde inferior  de' las  mamas  y  que,  por consiguiente, repre-
senta una línea compuesta de dos semicírculos: ,-/,-". En otro caso (Ohiriguano d' nO  20), el peelw era más 
ohscuro que el vientre, tal vez por la influencia del aire; creo que  primitivamente, el  grado  de la distri-
bución del pigmento corresponde al orden: espalda,  vientre, pecho. 
Otm observación y nueva al parecer se refiere á la línea mediana del abdonien; ésta siempre  que se 
trataba de casos bien claros (Ohiriguanos d' nOs 2 y 5),  sin excepción es más clara que el vientre y  se  ex-
tiende en tales casos  como  una delgada cinta del espesor de un dedo desde  el vello púhico hacia arriba, 
pal'a perderse en la región intermamilar. No eludo que el presente fenómeno pertenece á los  mismos que 
hemos  caracterizados  como ley de Sehwalhe, mmque la  fascia  mediana del músculo derecho abdominal 
tal vez influya en algo. 
Un niño de pecho de la ml~er Mataco número 9,  con los incisivos medianos  ya salidos,  presentaba 
el color número 15, algo más gris. Muy bien se le conocía que la espalda  era mncho más obscura que el 
costado opuesto, CHIRIGUANOS,  CHORO'fES,  MATACOS  y  TOBAS  59 
COLOR  DEL  mIS 
La determinación del color del iris se hizo con el cuadro  de Martin  que  <1i6  excelentes resuJt.adoH. 
Hemos emplearlo además tres gl'llpOS illtel'llleclios para los casos qne el iris del indígena  no correspondía 
:Íe  11n número indicado en el cuadro. Si  tal determinaei6n  pareciese  demasiado  minuciosa,  llluy f'úcil  eH 
Hnprimi~'la y atribuir, por ejemplo, la asigl1aci6n 2 < 3 al mlmel'o 3, etc. 
Recordml1os qüe el numero 2  eH  un pardo  obscurísimo, el 3 un  vardo  algo  más  claro,  etc.,  ~T re-
uniendo todas laR  observacioneH ohtenemos el cuadro siguiente: 
II  !D1ll HES 
COLOR  DEL IRIS 
(según el  ('llill1rH dp  :\fartill) 
Chil·.  Chul'o  ~rat.  Tul",  Chil',  Chul'o  Mal.  Tolla 
1-----1---------
2.,., ...............  . 
2>8 ............  , ... . 
2-3 ..................  . 
2<3 ................  . 
3 ..... "  ............  . 
8>4 ....... , ........  . 
8-4 ..................  . 
3<,l ............  , ... . 
4 ...................  . 
{::>[í ................  .  1/ 
4-li .................  , . 
4<ií ................  . 
--------Ic----------
Total ............  .  .1,0  20  80  20  10  10  20  !l 
Resnlt[L bastante hOlllogeneidacl en 1m; diferentes g'l'Ul)OS; pero  si esjnHtifica<1o fim' al numero redu-
cido de olmervacioues, los  homhres  Ohhiguanos representan el  término medio dfl  :1-4.,  siendo el iris  dt' 
los Ohorotes y Matacos algo miÍ,s claro, el  de los 'robas algo mús ohRCurO  que el iris ele aquéllos. 1m iris <le 
lns nn,jeres es del mismo término medio que él de los hombres Chil'ignullos; sólo las bonitas  indias  0110-
rotfls (véase el atlns) tienen cl iris algo má.s cla.ro. 
En un sólo caRO  (Mataco el'  n° 11) el iris izquierdo era, más obscuro (2-~) que el <lerecho (3). 
El niño de pecho de la ml,jel' Mataeo número 9, al que ya hahían salido los inciHivoH mcclianos, tenín 
el iris obscmisimo (nO  1), otro niño de pecho, perteneciente á la lllujer  Toba número 4,  lo tenía algo más 
claro (n° 2). 
EnmllchoH casos (véase los detallflí:< en los formularios descriptivos), el borde  entre irifol  y  eRclem  ~' 
espechLlmente en su parte superior, es  <lit\lS0.  Algnnas vecci'l  se  observa también  Ulla notahle  pigmell-
tación de la esclera respectivamente de la eon.iuntiva; llO me atreyo  á  lll'onullciarme  s()hrt~  el  particular 
sin estudio histológico, al apuntar la obr,¡ervaci6n dije generalmente eselern. 
Observé una vez  conjuntivitis (lIfat.aco y,  UO  8), (los  vec(~s ei'ltafilomas  (Ohol'ote  Cf' n° n,  q]O izquier-
<lo;  Mataco 9 n° 11, ídem), una vez una mancluL  turbia (Ohorote y n° 2,  ojo  izquierdo), dos  veces pteri-
gio  (Mataco 9 nO  20, ambos qios; Toba o" n° 17, ojo izquierdo);  en  un  caso (.::\ifataco  el'  ]}o 12) ht pupila 
derecha era ovalada, extendiéndose el eJe mayor hacia aba:io y hacia la (lcreclm (anisocoria); elOhirig-uano 
d' número 10 presentaba un ectropión t,ranmá,tico, debido (t un gran  t¡~j(); el Mataco  cr'  nInuero 18 IlalJía. 
perdido un bulbo por un tnjo de cuchillo. 60  ANALES  DEL MUSEO  DE LA  PLA'l'A 
COIJOR  y  FORMA  DEL  PBLO 
El pelo en color y forma presenta cierta monotonía como es de suponer en la ra,m  mnerica,nu,  pero 
esta monotonía, no es tan pronunciada como parece á primertt vista. 
Al hncer nuestras hlVestigacionm.¡, hemos cortado á lu mayoría de los individuoH nna mueHtm de cn-
helIo y éstas las hemosestndiado luego con toda comodidad y en cOT~iullliO, ]TII  clUt<lro mlímieo <loIIH'oúlHor 
Fischer para determinar el color de cahello, tan bueno como sea para 11tH  variaciones del cahello tH1ropeo, 
no contiene exactamente el color negruzco pardo que, en la mayoría <le  los CUA'lOR,  OH  el (le lOH  eallellos  de 
las trihus chaqueüas y Que  corrosponde más ó menos al número 4  <lo la eHcaln <le }i'iHelwr.  T~n uno (lile otro 
caso observé  un pardo obscuro yen el  cabello de algunas  mujereH  (Olririg'uHlloS, n°  4:  y  10)  JaH pmdiHH 
eran fmncamente de color marrón rojizo, tial  vez debi<lo á un lavado espeeia1. 
])n los ancianos se observan con ciel'ta frecuencia. eanas amfl,ri1lentnR  ó hlnllenH  y  el  vi(~jo GIl! YO 
(Mataco na  14), mrí  llamado por sn perilla completamente  blanca,  l)l'ORtmt.nlm  mm  llotahle  eHeaHez  <1e 
su eahello negruzco pardo mezclado eon canas blanqnizeas y llítst.:t  el  comienzo  (le  verdadera calvieie, 
tal vez el primer caso descripto entre los indios mnerieallos, 
]Jl cabello de dos recién naeidos (hijos  de htR  lm~jeres Ohorote na  2 y  Mataeo  n°  1:3) em 1iu,1U.hién 
negruzco pardo. 
La forma del cabello no se podía estudiar bien en las pruelms, pues que 1l1nmyorín de  los  indios  lo 
tenían cortado. En todo caso no es muy grueso y no siempre ]jRO; hay mueh(m cahellos OIulnladoH y en al-
gunos pocos easos entre los hombres Ohiriguanos tipos kim6t,l'ÍeoH. 
Elhtrgo del eabeno cuando no es cortado alcanza lutsta R5  eentimetros en  los  llOmln'es (Ohil'ignano 
na 25) y 65 centímetros en las mujeres (Ohirignano na  6). 
Un fenómeno interesante bajo el punto de vista filogenétiüo  He presenta  en el límite (\litro  fl'ente'y 
cabello. Ambas, frente COlllO región cahelluda, eHtá.n perfect,amente  Hepamdns en el  em'opüo,  y  talllhiéll 
en los homhres de nuestros indígenas clmqueños, CHRi  nunen había <1ifieuHnd en  (leterlllhmr eOll haHtallt,{) 
exactitud el principio de la inserei6n del eabello. Bn  laH  ml~iereH por lo  contrario,  el eal)ello  lHlja  cm  la 
fi.'ente, ante todo lateralmente, y se pierde en ella, no siendo pORihle, en muchos enRos,  eomo  por (:jülllp]O 
en la  lln~jer 01101'Ote número 2, fijar el límite, lo qne sin dnda eH  poen agradable mmn<lo se ]la <1e  lllo(lil' la 
altura iisog'llómiea de la cara. No dudo que se tmta de  un vtmladero eal'úetm'  illt'oriol'  tal  V(\Z  at,:í,vieo  á 
observar en la ml~jer cuyo ClHWpO eH  mncllO  mús conservativo que (~1  dol ]lOlllln'p. 
OATIBí'íA 
Nos ocupamos sólo del largo lUthimo y elel ancho máximo de la eaheza cerebral. 
Lnl'go 11Uíxim.o.  Las medidas de término medio varían poco en los euatl'O gl'l1pOS,  siendo, en los hOIll-
bres, el  o~'dell signiente: Ohirignallos (184,1 mm.), Ohorotes (18G,R mm.),  'robas (188,1  mm.),  MaljaeOH 
(188,3 mm.),  y  en  las  ml~eres el  signiente:  Ohirignanos  (178,:3  1nm.),  'Po1ms  (1.72, mUl.),  OhOl'Ot,üR 
(180,0 mm.), Matacos (180,0 mm.). I1a diferenein entre las cifras mÍ.uillUtH y máximas es notahle y el nrl'Ü-
glo de las cifras individuales t~ll un cnadro no perlllite  1'eeono(\e1' 111Ht  agrnpneilÍlI  (letel'milllH1a,  (véaR(~ el 
siguiente cuadro; el asterisco indica el  grupo <lel térmillo medio). CmlUGUANOS,  CHOROTES,  l\IATACOS  y  TOBAS  (JI 
1I0llIBHES  MU.TERES 
CABEZA 
Largo máximo en milímetros 
Chir.  Chor.  Mat.  T01l!1  Chit'.  Chot'.  lIIat.  Toha 
---------1-----------------
166 .................  . 
167 .................  . 
168 .................  .  /1 
169 .................  . 
170 .................  . 
l71 .................  . 
172 .................  . 
173 .................  .  /* 
174 .................  .  /  / 
175 ........  , ........  .  //  /  1/ 
176 .................  .  /  / 
177 .................  .  //  / 
178 .................  .  1/1  //  // 
179 .................  .  /  /  //  /  /  / 
180 .................  .  /  1"  l/Ir  // 
181 .................  .  /  /  / 
182 .................  .  /  /  !  I 
/  JI // 
II  /  /!  183 .................  . 
184 .................  .  /1/  / 
185 .................  .  1/  II  I 
186 .................  .  /1//  /  /  !I 1  /  1/ 
187 .................  .  /  /11//*  !  /il  //11/  /  / 
188 .................  .  /  /  ¡*  r 
189 .................  .  /1/  /1  I 
190 ......  , ..........  .  /  / 
191 ...........  , .....  .  / I!  ,¡  /1  /1 
1H2 .................  .  /  /1/ 
193 ...........  , .....  .  ! 
194 .................  .  / 
195 .................  .  / 
196 .................  .  1/ 
197 .................  .  / 
--_/- JJL _/-- ----- 198 .................  . 
Total ............  .  40  20  30  20  10  10  20  9 
Ánaho  1lIcíximo. Las medidas de término medio varían l)Oquísimo oulos cuatro grupos, ante tollo en 
el sexo femenino, siendo, en los hombres, el orden siguiente: Ohorotes (145, O  mm.), Matacos (14'í,  1 mm.), 
Ohiriguanos (147,7 mm.), Tobas (148,4 mm.), y eu las mujeres el signiente: Tobas (13H, n mlll.),  }Hatacos 
(140,0 mm.), O1lOrotes (140,0 mm.), Ohiriguauos  (141,0 mm.),  Tia  diferencia eut,re  las cifras miuimas y 
máximas es más ó menos 15 milímetros en caela sexo, si llacemos abstracción  ele algunas cifras oxt,remas 
que tal vez se deben {t un error de observación; el ancllo cefálico es, por cOIlRignieute, un cnrúcter mucho 
menos variable que el largo cefMico y el arreglo de las cifras individuales  en  un cuadro  permite  reco-
nocer cierta concentración (véase el siguiente cuadro; el asterisco ÍIHlica el grupo del término meilio). 
AN.  DEL  MUSEO  DE  LA  PLA.'rA.  - T.  1,  SEO.  SEU. 62  ANALES  DEL MUSEO  DE  LA  PLATA 
nmIBRgS  lIIU,TElmS 
CABEZA  -- -"--- .-------. ,'. ------ ~---
Ancho máximo en milímetros 
Chir.  Chor.  lIT:tt.  rrolHL  Chil'.  Chol'o  ~Itlt.  'l'o]m 
--- - - ------
130 ..................  I 
131 ............  , .....  I 
132 .................. 
133 .................. 
134 ..................  I 
135 ............  , .....  II  I 
136 ..................  /11 
137 ..........  , .......  I  I  II  I  I 
138 ..................  I  III  / 
139 ..........  , .......  I 
140 .................. II  I  r  111111'" 
>l< 
141 ..................  I  1*  I  I  II 
142 .................. II  III  I  I  I  II 
143 .................. II  II  I  I  II  II  I  I 
144 .................. II  IIIII  I  I  I  I 
145 .................. IIIIIIII  Ir  III  I  I  I  I 
146 .................. II  IIIIIII  I  I 
147 .................. IIII  II  r  I  II 
1'18 .................. Ir  III  I  1IIIIr  I 
149 ..................  I  III II  I 
150 ..........  , ....... IIIII  I  II  I / 
151 ...................  III  I  II 
152 ......  ~ ........... II  II 
153 ..................  I  II 
154 ..................  II  II 
155 ..................  I 
156 ..................  I 
157 ...... "  ...... '"  . 
158 ..........  , ....... 




163 ..........  , ....... 
164 .................. _11---------------
Total .....  , .......  40  20  30  20  10  10  20  n 
In(lice  cefálioo. Las cifras, calculadas según las medidas medias dellnl'g'o  mÍtximo y auelw lluíximo, 
varían poco en los cüatro grupos, siendo,  en  los hombres, el orden Riguiente: Ohoroijes  (77, ()),  JVlataeos 
(78,1), Tobas (78,9), Ohiriguanos  (80,2), yen las mujeres,  lo  que es bien  notable,  el mislllo: 011o1'ot,os 
(77,8), J\fatacos (77,8), Tohas (78,9), Ohiriguanos (81,4). Si ac11nitimos la clasHicaejóll de los Índice,'; cefi'"tli-
cos seg(m Roese \  el índice cefálico de las cuatro tribus chaqueñas,  como  término medio,  oseEn,  alrede-
dor del límite entre clólico y mesocefalia, siendo las  1l11,jeres  tal vez  un poco  mÍts  mesoeéfalas  que  los 
hombres lo que perfectamente corresponde C011  el  desal'l'ollo ontogenético  del sexo femenino.  El m'reglo 
ele los índices individuales en un cuadro demuestra que hay Índices en cada grupo  de In dólico y mesoce-
falía y con preferencia en los altos valores  de la dolicoeefhlia, lo que ya hizo suponer el cálculo de los vu-
lores medios (véase el cuadro siguiente). 
1 ROESE, Beitl'iigc ZU1'  O1wopiUschcn Rassenhmelc wncl  clic  Beziehltnyen zwischen Ra8so 'unel Za./tnvel'(lol'bnis . .J1'l'chiv'/ii1·  .llct811Cn 
nncl  Gcscllsoluiflsbioloyic, III, 1905, sep.  p. 138, 140. CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  IvIATACOS  y  'rOBAS  63 
H01llllRES  lILUJERES 
ÍNDICE CEFÁLICO  -~ 
---~  -~-
Chir.  Chor.  :Thfat.  'folli1  Chir.  Chor.  Mat.  Tolla 
- - ----- -----
73 ............... I  II  I 
O!  74 ............... I  II  II  I  I  II 
~  75 ...............  II  III  I  I  .a 
" 
<.)  76 ...............  II  IIII  I  1/11  I  o 
ij  77 ...............  II I  I  IIII  I  III  I  I  o 
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P(trte facial 
N os ocupamos sólo del índ'ice f(¿Ci(~l,  calculado según  el ancho de  los pómulos y  la distancia entre 
nasión y mentón, y  para las a.grupaciones adoptamos otra vez  la división de Rose:  braquipl'ósopOS  de  :/; 
¡), 84,H, mesoprósopos de 85,0 tí 8H,H,  dolicoprósopos de 90,0 ú x.  Las  mecÜclas de término medio  varían 
poquísimo en los hombres, siendo el orden el siguiente: :Mataeos (87,1), Ohirignanos (87,3), Ohorotes (88,0), 
Tobas (88,5); en  las lm\jeres, la variación es más notable, debido t,al vez al escaso material observado ó tal 
vez más bien {t la poca constancia del desarrollo de  los huesos faciales en ancho y altura,  como lo supone 
RUse  (1.  c., p.  143); este autor no atribuye,  pues, mayor valor al índice facial. En las  mujeres  chaquefias 
tenemos el o1'(len ¡,dguiente: Ohiriguanos (86,0), Ollol'otes (87,6), Tobas (89,5), lVIatncos (HO,6). I.1a gran fluc-
tuación del índice facial  se nota ante tocio en la gran distanei[t entre las cifras mínimas y máximas,  y en 
el cuadro en que se ha,n arreglado  las cií'L'as individuales,  éstas se hallan desparramadas en tollas  partes 
(véase el cuadro siguiente, el asterisco indica el grupo del término medio) .. 64  ANALES  DEL MUSEO  DE  IJA  PLA'l'A 
HOMBUES  1I1U.rmmS 
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1!'ISONOMÍA 
La fisonomía presenta,  como siempre sucede cuando ent.rmll~)S á estudiar un grupo de hldivillnos de 
otra, raza,  cierta sem~ja,nza entre los individuos de 111  mismH, t.ribu y,  por otra pl1rte,  lmstanto variedad 
individual. 
Entre los homb'res Ohiriguallos  hay individuos de aspecto  robusto y fuerte  (pI.  JI,  fig.  <1),  Y otrm.¡ 
de llsonomÍa delgada y fina, (pI. III, :lig.  1 Y  2); el contraste de este tipo de poeta decadente eon elrobm;to 
campesino de la misma lámina que luce varios tajos, no deja, nada que desear. 
Llaman la atención el número relativamente frecuente de fisonomÍl1s hebreas; las hemos reuuido en 
1l1pll1nchl1IV; ante todo el muchacho número 19, tiene todos los rasgos cm'l1cterísticos del judío, la, nariz, 
los labios, etc. También el joven de la plancha, VI tiene algo de ésto.  La apurici6n de fisonomías hebreas 
en plemb América no es  un hecho aislado  y  fué también observada en otras partes  (véase  el  siguiente 
capítulo). 
Entre las mujeres Ohiriguanos, no obstante del escaso número de observaciones,  hay bastante dife-
reneia; la mqjer adulta (:lig.  3, plancha XII) no se distingue gran cosa  de  cualquier tipo  europeo, mien-
tras que la joven (fig.  1, plancha XI) puede confundirse con una belleza malaya; por el  gran epicanto, la 
hendidura amigdaloidea y curvada de los párpados, la gran distancia interorbitaJ, la hase baja de la nariz, 
los pómulos salientes,  bien puede competir con sus hermanas del extremo Oriente;  creo  que tales sellle~ 
jallzas hablan en pro de un origen común. CI-lIIUGUANOS,  CI-IOROTES,  MA'rACOS  y  'l'OBAS 
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En los hombres Ohorotes hay tipos verdaderamente primitivos, lJor ejemplo los de llU; ])lunehas XIII 
y XVIII tí,  XX.  Los demás individuos no presentan los rasgos « americanos»  taulllnrcnclos;  el  anciano 
(fig.  4, pI. XVII) Y el mozo  (fig. 1, pI. XX),  en algo recuerdan  fisonomías nfl'icnllHs,  como  Zulu,  etc.  El 
hombre (fig.  3, pI. XVII), se distingue de sus compaiíeros y recuel'cla más hien Jos Matacos. 
Las mujeres Ohorotes son  hermosas cuando jóvenes (pl. XXIV), pero pronto se  nota la yunidad de 
todo helIo (pI. XXIII);  ach (líe Rosen wa17wn b(¿ülJ  La mujer figura 4,  plancha XXII presenta to<los  los 
rasgos primitivos de la raza americlllla,  cabeza maciza,  base de la nariz baja,  malldílmla grande,  ete.,  y 
fisonolUlas de esta clase he hallado en Patagonia y Tierra del ]'uego con frecuencia. 
Los Matacos S011 hastante distintos entre si; fisonomías lllUy primitivas (fig.  4, pI. XXVII) alternan 
con otras bastante indiferentes (pI. XXVI);  en los hombres no falta la barha (pI. XXIX);  1m;  varie<lmles 
locales son notables; In cm'a del cacique Lechiguana de Oorrientes  (fig. 1, VI.  XXXI) se Jm  desal'rollado 
en sentido horizontal, la de su compaiíero (véase la misma plancha) en sentido vertical, cada uno l'epl'esen-
tf11lte  del tipo lmllJllÍlll'ÓSOl)O y leptoprósopo respeotivmnente. 
Las m11jeres Ma(;t\eos, no menos sueias y llenas de piojos que Jos IW1ll1wes,  representan, por lo gene-
ral, más bien fisonomías indiferentes (pI. XXXVI) Y quedan, en parte, bonitas cou los años.  IUn las plan-
chas XXXVII y XXXVIII, ante todo en la primera, he reunido fisollomÍa8 que  me l'eeuerdan  los tipos 
sirios que bien eonozeo entre hts vendedoras ambulantes  de  laR  calles  de  Buenos Aires; nutnralmente, 
nada tienen que ver en cuanto {¡,  consunguinidad eon aquéllas; como los tipos hehroos, deben eonsiderarRo 
como producto de continuo cruzamiento consanguíneo. 
Los hombres 'J'obas, de tipo indiferente cuando jóvenes (pI. XLI Y  signient«;H),  con los RÍlOH pl'escmtan 
bien marcados los rasgos del hombre primitivo (fig.  3 Y 4, pI. XLIV); en muchos CIlHOH agrégase una estn-
tnra hercúlea (pI. XL  V); también se halla de vez en cuando l111a pequeiía barba (fig'. 3y 4, pI. XLIV). 
En cuanto á las mujeres Tobas,  no dispongo de suficiente material; lll't:sentau más hien un t.ipo pri-
mitivo que indiferente. 
TALLA. 
I~os términos llledios de la talla son elevados, y las enatro  tribus  siguen  el  orden  siguiente:  0110-
rotes (161  CJl16),  Ohiriguanos (163
CI114), Mat.aeos (1 63cmS), Tobas (169
CIllB). Las 1ll11jeres son HlI1S ]Jequeüas y el 
orden es el siguiente: Ohiriguanos (151  CJl17), Matacos (152
Clll!)), Ohorotes (15 5
01ll3), Tobas (1 i5 OOIllO). La dife-
rencia de los términos medios en ambos sexos es la siguiente: OhOl'otes ((lellla), Mataeos (1 ()"IlIB), ChirignallO,"l 
(11  Cl1l 7),  'robas (14
CIll3). 
Los in(Ifviduos medidos  no son  suficientes todavía para darse  cuenta definitiva  elc  la talla  como 
carácter sexual secundario.  El signiente cuadro,  en que se han reunido en grupos  de Ú o  cClltünetros las 
cifras individuales,  permite informal',  de un solo golpe ele vista, de la diferencia de  la talla en cada tribu 
yen ambos sexos. 
TALLA DEL CUERPO 
en  celltímetro~ 
141-145 , , , .. , , , , , . , , . 
146-150 , , , , , . , . , , ... , 
151-155 ......  , ... , , . , 
156-160 . , , , , . , , , . , , .. 
161-165 , , . , , , , . , , ... , 
166-170 ......  , . , , , .. . 
171-175".  ",,""" 
176-180 ... ,.,., .. "  .. 
181-185 . , , , . , , , , ' . , . , 
Total ... , , , .. , .... 
HOllIBRES 
~---",,!,,---~~.......,..-----;--~. -
I  '!'Ol1l1  Chir. 
//1 
/11/11//1 
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PJWI'OROIONHS 
Para dm?se más fácil cuenta de las proporciones del cuerpo,  las he calcnlado  eH reladón Ít. la i,nlla y 
al tronco  sirviéndome'para esta operación de la regla de cáleulos. 
Bll~l'go del troneo es, sin duda, la unidad ( =  100) indicada bajo el punto  de viRtn r.;oohígieo,  P~l'o 
hay dificultad en definir y medir el límite inferior del tronco;  se ha l)l'Opuesiio eomo tal el  bordo  superIOr 
de la sínfisis pubiana,  el perineo,  el trocánter grande y el plano inferior del  ül(lividuo Htmtndo;  nosotros 
elegimos  el  troeánter.  El límite superior del tronco también es diseutiNe;  llOROÜ'OR  pr(\ü~l'imos (\1 bordo 
superior del esternón, de la séptima vértebra cervical. 
La talla por su parte, como unidad = 100, en muchos casos yn eontieno la,  illeógnita (:¡¿),  por <':lem-
plo, al calcular la proporción entre ella y la extremidad inferior,  ó eniil'O ella y ollm.'go <lo]  (mol1o,  etc., y 
este hecho,  sin duda,  no corresponde  á  las exigencias maiioIlláiiieas.  No obstante el  todo oxpliea<1o,  las 
eifras relativas del largo do  las extremidades, ete.,  ca]culad~ls eOIl relaei<"ín á la talla,  no val'Íml  tanto en 
las cuatro tribus ó dentro de cada sexo como hts mismas cifras cnlculada8 con l'olaei6u al t,l'(meO, y compa-
rando ambos cuadros que se hallan al fin  de este trabajo, uno puede dm-so eneniiIL de  014/;o fmHímollo,  qne 
corresponde exactamente  con las observaciones  de Pfitzner;  e8to [LUtor,  n.l enlml]nr ]:m  ln'()p()}'(~ionos  <1el 
cuerpo,  prefiere por  motivos a,n:ilogos, la talla :i la altnra do tronco del individuo Hnnt:ulo.  1\ 1 cmtl'ILr on 
algunos detalles nos ocuparemos, por consiguiente, sólo do las eifras relativas :i la talla. 
La altura total ó parcial de la cabeza no mereeo muelln cOllfianm,  dít(liL la (lifiellltn(lmétl'ien, (lo me-
dir 1í1  altura del  mentón ó de la base de  la nariz,  bajo las mismas  eOlldiciolles eH  to<1014  los i!)(livi(lllOR; 
cada uno baja ó levanta la cabeza en más ó menos grado.  Por In variabili(lad do la aUma dd IIHmiiíll,  el 
largo del cuello óla distancia entre aquélla  y  la  nltma  del  borde superior  del  est.ern(ill,  tUlllpoeo será 
precisn. 
Ellnrgo del tronco, según nuestro procedimiento la distalleia enii1'e  la aUnen del hm'de e8tel'Ilul y la 
altura del tl'ocíínter,  debe  ser relativamente exacta;  en nue8tr08 iIHllgenu,s,  las etfl'a'l  nhsollll,a14  varían 
poco, siendo en las mujeres algo más bajas que onlos hombres, 10 que COrl'C8]>cHldo Ú  la La]]n, IllÚ14  poqneiín 
de aquél1as; los valores mí.nimos y máximos son, para los hombre8, 4·(¡cm(j (Mntaeo8) y 4!I"'il2 (Ohil'ip;nallos), 
para las ml\jeres, 43
CJll5 (Matacos) y 4!:í
c1l19 (OhOl'otes y rl'obas). IJaR cifra8  relnti  vm; <lellnl'g'o (lel tironeo HOll 
iguales en ambos sexos, dando las fluctuaeiones desde 28,5 (hombre8 Maiiae(14) lm14ta  :10,0 (homln'(\14  Uhil'i-
g'uanos), respectivamente desdo 28,5 (mujeres Matacos) hasta 20,5 (ml,iol'es O!lOl'oi",014'y rl'ohas), 1111  tél'millO 
medio de 29,2; b~tjo este punto de vista no se distingue, pues, el euer]lo maselllino <lol  fellWlli 110. 
El largo relativo  total de  las extremidades,  superiores  eomo  infel'iOl'PH,  tmupoco  YlIl'íll  <~1l  los  (los 
sexos, siendo la superior tal vez un poco más larga en los hombres (Mrlllillo llle(lio 42,R vara los llOlllln'ü8, 
42,2 para las ml\ieres),  la inferior un poco más  larga en las ml\jeres  (término medio 52,0 para ]013  hom-
bres, 53,0 para las mujeres), aunque no creo que ú estas pequoñas diferencias  ha <le  atl'ilmÜ'8e ma,yol' im-
portancia. Oalculando, empero,  el indice intermembral  con el  largo absoluto de muslo + pie1'lla =  100, 
ellal'go relativo de brazo + antebrazo  ó sea el índice intermembral resulta 8er algo  mÍLs  grnude on  los 
hombres que en las mujeres,  variando,  en los primeros, de 68,4 á 69,2 yen las últillla8,  de G5,0 á (i(),2. 
Analizando ahora, en detalle,  las secciones  de las extremidades,  l'esnltml algunas Jlnctuaeione14  en 
las diferentes tribus, ante todo euando consideramos los índices radiohumornles y tihiofellloraJe8 en lugar 
del largo relativo del brazo, antebrazo, etc.  El brazo de los hombres es,  relativamente, apena14 más largo 
que en las mlljeres (en término medio 18,4 y 18,2, respectivamente); e8 el antebrazo euyo largo rolativo es 
tan notable en el  sexo masculino (14,6 en los hombres,  13,6 en las ml\jel'es)  y  e8to resulta tamhién do] 
lndice l'adiohume~  .. al,  que,  en los hombres, varía de 77,6 á 80,2 y, en las n11\;ore8,  de 73,G á 70,5.  Como 
el largo relativo de la mano,  apenas es algo más grande en el sexo maseulino  (en término Inedio 10,7  ()  Y 
10,65 respectivamente), resulta que al antebrazo se debe el fenómono ya eitado al pl'ineipio, es deeir que la, 
extremidad anterior total es relativamente más larga en el sexo masculino que on e] femeHino. 
En cuanto á la división de la, extremidad inferior,  el largo l'chttivo delmus]o,  en término medio, es 
25,5 en los hombres y 26,5 en las mujeres;  el largo relativo de la piel'lla.,  22,5 en los hombre8 y 21,8 en CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS  ti7 
las mujeres; la altura relativa del pie,  4,5 en los homln'es  y  4,{)  en las llU\jeresj  el  largo  relativo de la 
extremidad total,  cómo ya hemos visto, es 52,5 en los hombres y 53,0 en las mujeres.  Óomo se ve,  en el 
hombre es la pierna, en la mujer el muslo relativamente más largo que la misma sección en el sexo opues-
to; ante todo es el muslo, cuyo notable largo relativo influye para que la extremidad inferior, en su totali-
dad en la mujer llega á ser relativamente algo más larga que en elllOmbre. El índice tibiofemoral, iwliea, 
en detalle, que la pierna es rela.tivamente más larga. en el hombre qne en la mujer, siendo las citi'as cor1'OI-;-
pondicntes, en término medio, 88,1 y 82,4 respectivamente. 
La envergadura siempre es algo más grande que la talla,  ante  todo  en  los  hombres,  ~1,  causa del 
mayor largo de la extremidttd anterior y del mayor ancho de los hombros  (en término medio  22,6 y 21,4, 
respectivamente).  1111s caderas son relativamente más anchas  en la mujer que  en el hOlllbre  (en término 
medio 16,8 en el hombre, 17,4 en la mujer). 
Oon estos clntos principales damos  por terminado el presente capítulo; el lector encontl'Urá los tlet,a-
lles sin tlificultnd en los cuadros. 
DETALLES DIVERSOS 
Dent(ulit1'U 
La dentadul'l1 maxilar sobrepasa en la gran mayoría ele los casos  la dentadura mandibular  (hiperor-
tognatismo);  ele vez en cuanelo,  los incisivos superiores est{m colocados exactamente sohre los inferiores 
(ortognatismo); nunca he observado que los inferiores fueran más pro eminentes qne los superiores. 
Oon relativa frecuencia constaté una mala implnntaci6n de los incisivos, inferiores como  HUlleriores, 
y es extraño que la reducción de los  huesos destinados á soportur la dentadura,  ya se nota en trilnUl tan 
primitivas. En los 160 individuos habían 21 con implantación viciosa sea de uno, sea üe dos ó más incüü-
vos, lo que da un porcentaje  de 13,1 por ciento.  Esta anomalía se nota ante to(lo en los hombres Tohas; 
exactamente In mitad de los individuos que observé la presentaban. 
Las dmm'ts anomalías dentarias eran las siguientes: en  el Toba e!  número 15,  el  incisivo  maxilar 
exterior izquierdo no habia salido aún;  en el Mataco  ¿ número 10,  el incisivo maxilar exterior dereeho 
era rudimentario, el izquierdo no había salido; In mujer Mataco número 5, presentablt un ancho diastellll1 
entre los incisivos meelianos  ele la mandíbula;  en el Toba d' número 8,  las cúspides de los caninos supe-
riores el'l1n muy agudas y triangulares. 
Los dientes casi siempre ofrecían el desg'aste normal de  la cororm que en nlg'unos casos, se extienele 
hastl1 la raíz. L¡t superficie de la corona gastada no siempre es horizontal;  ele vez en cuando se forma Hna 
fuente; otras veces, correspondiendo al hiperortognatismo, los incisivos están gastados en forma de tiH'lno-
nes ele tnl manera que el borde pulido de los inferiores,  mira hacia afhera y el de los incisivos superiores, 
hacia adentro. 
Ln carie dentaria produce amplias devastaciones de la dentarlura; raro es el indivülno cuyos dientes 
no estén ntacados JT  entonces siempre se tratn de jóvenes. En algunos casos,  (lomle In usura fisiológica se 
combina con la carie,  la cavidad bucal presenta un tristísimo y repugnante cuadro:  en lugar de dos her-
mosas hileras de marfil, dos series de mochos negruzcos casi al mismo nivel de las encías!  IJu cansa de la, 
enorme destrucción del aparato masticatorio, inesperado en tribus primitivas,  del)e buscarse sill chula, en 
el modo singular de In alimentación:  durante la temporada azucarera,  los indígenas se alimentan exclu-
sivmnente de la cañn fresca de azúcar,  masticándola continuamente,  aun durante el  trabajo.  Las fibrn¡.¡ 
celuloíc1eas de la caña, bastante duras y rígidas, han de gastar en grarlo notable la corona (lelltaria, y pOl' 
la fermentación de1.ingo se destruyen los dientes en un grado que tal vez no se ohserva en otra part,e.  Es 
curioso que no obstante del defectuoso aparato masticatorio,  todos los individuos se hallan muy hien ali-
mentarlos,  presentando algunos cierto grado de emoollpoint,  y el aspecto y tacto de ht piel corresponde al 
l)anniCt~Z,us (UU1)OS~~S bien desarrollado. ANALES  DEL MUSEO  DE  LA  PLATA 
JYlmnbranct  nrttatM'Úl. 
Trataremos esta interesante particularidad de  la mano humana en comparación  con los  datos  que 
poseemos de europeos y negros, y referimos,  por consiguiente, al lector á la. parte siguiente de esta obra. 
Uffet8 (le  lct mano 
Las uiía.s de  la mano  y  ante todo  del  meñique son  extmordinariamente  curvas en el  diámetro 
transversal en  todas las nu,jeres Matacos y en una mujer OllOl'ote (n°  4).  Nunca. he visto algo parecido y 
no he creído que este carácter, considerado como recuerdo [Ltávico,  alcance semejantes proporciones. Oon 
el apuro con que he tenido que  traba¡jar no fué  posible sacar moldes  en cera ni tampoco  tomar medidas; 
no creo exagera,r si digo que el  perfil transversal  ele las uñas elel  meflique ele  las citadas  lm~eres llega á 
ser igual {L  un semicírculo matemático. 
HomlJre Chiriguano na 3,1,  '/  '"  t, n.  Hombre Chil'ignano nO  35,  '/  t  t. n. 
ContM'lW8  del pie 
Siguienrlo una costumbre de los antropólogos he tomado  de  vez  en cuando  los  contornos  del pie 
siempre que éste ofrecía una que otm particularidad ó simplemente para dar mejor idea de la forma. de la. 
planta del 1)je.  Dada la escasez del tiempo,  he dibl,jado pocos contornos,  pero como éstos sólo tienen un 
valor secundario, no hemos perdido gran cosa. Por lo general, el pie de los indigenas chaqueños es pesado 
y el contorno presenta la  for~a de  una cuña,  aumentando  notablemente el  diámetro  transversal hacia 
adelante. Los dedos y especialmente el grande,  son tuberosos,  á causa del mucho caminar ú pie descalzo 
ó ca1zado de « ojota» (sandalia).  Este calzado  primitivo  ya produce cierta  «deformación a.rtificial »; es 
que la hendidura entre los dedos I y Ir,  grande en el  recién nacido y desaparecida.  en el  adulto,  en pri-
mera, línea Ít causa del calzaclo estrecho,  ser{t mantenida como tal y más abierta aún po}' el  tiento corres-
pondiente de la sandalia (Scm(lalen8pc~lte)  j  hemos dibl~ado alg'unos casos notables (fig. 1-3, G-7).  r:ramhién 
al uso de la« qjota » débese probablemente la pro  eminencia marcada de la articulación metatarso-falangea.l 
del dedo 1 en el pie del anciano Ohiriguano número 33 (fig. 1), deformación común producida por nuestro 
calzado europeo. En el pie de la india Ohorote número 7 (fig.  2),  el borde interno del dedo gra,nde y de la, 
planta forman una  sola line~l bien arqueada, conservando así. el  pie su forma natural de abanico. 
El pie del Ohorote número 17 (fig.  4,  véase la fotografía) presenta una deformación filogellética; el 
meñique es  muy corto en este caso y la uña  mira  para,  afuera;  recuerdo  aquÍ  las  investigaciones  de 
Pfitzner sobre la tendencia del dedo V á reducirse. Elniiío  de pecho de  la mujer  Toba número 9,  tenía 
seis dedos en el pie derecho (véase la fotografía). ClITHIGUAJ\OS,  CHORUTI~S,  ~L\T.\.C:OS y  TOBAS  (iD 
CJON'l'OHNOS  UBL  pm 
'I'ODOS  EN  UN  CUAlrro  DE  'l'A~lAÑ()  NA'I'UltAL 
Fw. 1. - Indio  Chol'oto,  lllí-
mero  33,  de  60  á  65  aiíos. 
Hellllidlll'11  cutre  el  dedo 
granite y el segulHlo,  lll'<)(ln-
cilla por el tiento '<lo  111  Hflll-
dalia  (SllncllllcnslJalte);  Itl·ti-
culaci61l mctatl1l'So-f'alange:ll 
del rltyo I  muy pl'OCmillcllte 
(clefol'llH1ci611  al'tiJicial ?). 
FIG.  2. - Indi:t  Chornte,  ll1í-
llwro  7,  <le  22  li  26  aflOH. 
8an(la/C/l8]Jaltc  Illuy  grande, 
eoutOl'110 üel pie en forma lle 
abanico. 
FIn.  H.  -- Inl1io  ChirigUilllo, 
lllÍlIH'l'O  ~~7, (lü  ar.  alLos.  SUJl-
(l![//'IINplI/{C lll11y grande, con-
torno  tlel  )Iio  en  fOl'llUl  d(\ 
abanico. 
l!'IG.  L  - Indio  Chol'ote,  nú-
mero  17,  do  30  unos.  ])cüo 
V l'odncillo,  h1  nfhL min1 ha-
cia afl1erl1. 
Fra. 5.  - IUllio  CJlOl'otc,  JIlí-
1l1lll'O  18, üo  30 :t  35 aftoso 
Fw. 6.  - Indio  Chol'lIto,  sin 
nUlllerlld611 (no fué mcüitlo). 
FandalC/lR1Jalte. 
Fw. 7.  - lIlilí" Tolla. l1IíUlel'O 
12,  ,!to  :!ü  ti  30  afio".  8wultl-
¡'·I/."1'1I11<'  algo llI11l'Cntla,  dc(ln 
1 grueso. 
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S610 de dos ilHlivi<lnoH  he tOlua<lo la illllll'eRÍ(í]l de la planta del pie,  Ril'viélldome  dc  tinta  <le  im 
lJl'cllta. El pl'oce<1imiento necesita muellO ijielllllO y es taren de inveRtigneiolloR especiales. IJaR dos (l1lü he 
tomado, in<liem¡  1111a planta bien aboverl¡tlla, ohsorvaci(íll que siempl'o he heellO nI  medir el lmgo y ancho 
del pie. 
Pies llol Chol'ote nO  17;  l'etlncción de lOH  1l1Oiiiques 
(Vét\se  también el contol'llo Hg,  <J) 
Pie derecho del uiño !lo pecho (lo  ]:L 1Il1ljel' TulJa  nO  II 
(lwxof'ttlllugin) 
OOJYIP AHAOIONES 
Las COll1parac1011es en que entramos en el presente capítulo, Rerún lllUy  pocas y se lilllitarúll  lí, Snd 
.L-~lDérica. rrampoco he utili7,ado todos los datos que hay en la  literatura, sino los mús importantes 1; siento 
que la obra de la jJllis'ión  Cientíjic(~ (lo  l{~  ..A.?né1·'ic(~ llel  8¿~r, dirigida por los seiíores  lil. SélléchaJ de In Gmll-
ge y  0011(10 Oré(]lll Montfort, no me ha negado todavía al redactar estas líneas; como en dicha expediei611, 
entre otms cORas, fueron estudiados 10R indígenaR vecinos tí los del Ohaco oceidental, su COlllllnraeión con 
IOR  míos debe ser interesante. rOl' otra pa.rte, repito, que considero la presente obm como obra (le  fOlJ(lo 
y (fne desde el prineipio ·no hahía intención de ampliada con eomparaciolles (letalladas. 
El COlO1'  del  cuHs de los indios chaqueüos parece no difiere de los demás indígenas; ell  al'mollín  eon 
los datos de los observadores mOdeTllOS son los tintes anuwillos y pal'dOH qne prevalecen.  ]DI  uolwr del 'il)'is 
presenta la misma hOlllogenei<1ad y esto también es el caso en enallto  {L  color  y  f01'm(~ del  pelo j  los  easos 
del cabello OlHhllado y llUsta kimótl'ico no SOll l'a.ros. 
I  List.a de las pnhlicacinucR eOllsnltac1:ts pn,rn. el presento capítulo .Y  lmm los cuatlrofl que contiene: 
DUCCI,  .ti.  lJ1'olJOsi!o  clcgli 1'11d·ia.ni  'l'aks7tik,  stlliliati  elel  Ilott.  Robcl·t  Lchmann-Nitsche,  Revistn  Geof/j'(~lic((,  ltnliw/({}  XII, 
1905, ROP,  5, 
EHrtBNHEICH,  AlIlhrojlologisv7w Btu(Uen  iibcJ'  üie  [Tl'bcwohlwl'  Bmsiliens, L'omehmlich Ilol'  BtaMen l1Jcttto  GI'(880) GO,ljlbZllnll 
Ama.e-olU!s (Plll'llsgebiet)  /lILe/¡  eif/enen A1\fnnl!llwn '/ln(1  Beobachtnngcn in üen ,Jah?'on,  1887 bis 1889. BmUll!lcll\veig, 1897. 
HYADES ET DBNIKER, lIfission soientiJiq!w  d'n  G(f!P  JIOl'n) 1882-1883, tome XII, Antll'l'olJ01o{¡ie,  Ethnogmphic, París, 1891. 
KIWNE, Die  G!wra.ny-Inüiw!Cl' eles  Ahlcamellto do  Río l1ari'l'i ¡m  Btctntc '¡Jon  FIno  Pnuloin BmsiUen. lIIiltcilllngcn  elOI'  An-
thl'O]Jologi,~e7ten Goscllsch4t in  TVien; XXXVI (= N.  F., VI.), 1906, p, 130-146. 
LmuIANN-NITSCfIE, Btucles {t,ntll1'0llologiq1/08  sur les  inCUel!8  'lhlcs7dk  (ffI'O'IIPC  GIlC¿YCWI'Ú)  (ln  Ohcwo  a¡'f¡Cntin.  Bevístlt  tlel 
lIfúsco  elc Ln Pla.ta"  XI, 1904, p. 261-314. 
(Los datos roforentes á los Onas no han sido puhlicados toclttvía,) 
DIti LA HITm ET  TItiN  KA'rE,  }¡Totcs etlmo[J1'aphiqu.C8 s'/{)' lcs Intliens G!w,ljltq/lis cl clesol'ijJtion tIc lC'll.I's cnrnctel'c8 llhysiq'l/.cs. Ann-
les  rlcll1IIlseo lZe  L(ll?lata) sección Antropología, II, 1897, p. 36. 
JANKA,  véase  \VItiISBAOH,  1(o11Jel'mc88I1ngen VCl'scll'icrIencl' lIIcnschcnl'((ssen,  B(Jl'lill 1878. p. 172. 
MANOUVRIlCU,  Bul'les A j'(tUCC01S  d/l  J((.Nlin  el' Acelimntation, Buüctills de  ln Bociélé  Il'  Anthl'0'1w1o(lie  de PWl'is  3  VI  1883 
p,  730.  ,¡  )", 
RANlm,  ,d·nth'l'olJologische Bcobachtllnr¡cn (tus  Zcntl'albmsilie'n.  Abltandlllngen  cIer  1[. Bm¡erischen  A7aulmnic  elCl'  W1sscn-
s07wO'en,  II Kla8s8,  1,  1906, sep. p.148.  ' 
.  TEN KATE;~"lfatél'ia¡l;r pOli?'  scrvi?'  (1  l'antlwolJOlo[!ic  des illdiens de  la BépuMiq1lC A1',(jcnthw.  Rcvistn ücll1I7(8IJO de  Lrt Plata) 
XII, 1904, p. DD-56, OHIRIGUA"NOS,  CHOIWTES,  MA'l'A(XJS  y  TUIL\S  71 
.  El .ZrM'go y wwho {le  la cabez'{/. ta1tlpo(jo lll'oscut,[t algo  e:xJ.raol'l1illal'Ío  ~' l'H  (~l ('wull'o  lHljllllto 1  ~(' \'(' al 
1lllHUlO tiempo fJ.ne  el 'Ínrlie(j c/fálico de los inrlios cluHlneiios elllno (·1  (lo los (klllllS sntlallW¡'i<'allfIS, st\ ltalla 
nh·ede<l.ol' <lellímite entre dólieo y mesoeefitlía (7 !l-t)()), simulo los extl'PIIlOS 7  -1,8  (Kara,ra) y H~,  7  (Kn~'nll()) 
l'eSl)eetlValnente; los nItos Ín(liees (le los 'l'elmele1H::'s,  o1Jt,elli(los  pOl' .fa1l1m  ~. Ítm  Katl'/:-;t'  l'x}llknll  lHIl'  In 
deformación a.rtificial  <le  la. eaheí:a en senti<lo fl'outooecipital. 
Cabeza 
LAlHiO  ~L\XD[()  .\XC·110  ~Lí.XD[(I  Í:\!l]('E CEF.·í. LIt·O 
GRUPO  'l'UIHU  AU'l'OH  .~-
H01ll1'l'es  ~[\l.i"l'''''  ]II11ll111'l'~  ~[\l.i"l''''  Ir  lIIulJl'r's  :\In,jt·l'(·:-> 
Cnraihe •... o  o o  Bakairi o  o o  o  , , .  EIll'lml'eich. o  o o  111  18(),ií  li  177,3  H7,O  1-J.2,O  7B,O  s(l,l 
Nnltnqna o  . o  o o  1:;  188,0  l' 178,3  1,,1,1  H-J.,2  80,1i  ~1,:-; 
Hnllke .. o  . o  . o  o  ,;:;  185,2  a:;  1n,1  lJ7,:-J  l-J.O,ti  7!J,;;  78,8 
Aruac. o o  . o o.  o  Mehillakn. o  o  o  o  Ehl'('u1'eieho o  o  o  ti  1~5,5  ti  177,7  1H,;~  188,0  77,N  77.7 
Pnl'e,,~i. o o  o  o  o  .  \l  188,1  :1  ] 82,7  Hií,!l  J iW,O  í7,ií  7fi,O 
PHumari o  o o  o  o  o  :1  181,0  »  lG2,O  »  8:3,:->  i) 
Ipul'ina. o o  o  o  o o  \1  178,8  1 172,0  HG,!)  l-l-!l,O  8-1-,<l  ,-;] ,ti 
Yamltmndi o o  o  o 
!,  178,0  »  HU,"  »  81,8  » 
Ai~la<1o  •. o  o o  o o  Tl'11l1Hti. o  , o  o  o  o  H 178,0  »  l±5,J.  ,)  81,0  » 
Halllwo o  . o  o  o  o  o  1',  182,0  1',  1«l,7  l±B,O  Ha,l  81,U  82,0 
1301'01'6.  o  o o  o  o o  Ehl'enl'eieh. o o  o  ,0 190,:3  ti  188,5  lií-J.,5  H2,7  81,2  n,'\' 
Kamyno o  o  o  o  o o  12  Hll,2  "  170,-J.  H2,7  1H,2  7-1-,8  7f1,8 
GeR.  o  o.  o o  o o  o o  Kn'yapo ...... 
¡j  17H,2  2  175,5  H5,G  1·1i) ,G  8.J.~ 7  K2,!l 
Tnpí-Gllarn,llí  Anetüo o o  o o  o  o  o 
1',  ] 87,1  186,0  14,8,4,  l.j,U,O  7!l,ti  78,n 
Hanke. o  o  o o  o o  o 
2:¡  185,6  \l  17D,7  H8,8  H-J.,ti  80,2  H1,8 
KHlIlaynm o  o o  o  Ehl'eul'oiclt. o o  o 
¡!¡  18·~,8  .'j  17H,7  H6,1i  l-J.O,3  79,H  78,7 
GumHny. o o  o  o  .  Kl'one.o o;. o  o  ti  1H7,0 
:1  17B,O  151,8  H7  HO,6  SR,!) 
Caingna. o  o  . o  o  Teu Kateo  o  o  . o  ..  177,5  2  176,G  1.!'~,O  l-J.2,ií  81,1  SO,7 
ChirignmlOo o  o o 
!,  187,7  »  152,6  ')  81,2  ,) 
IJelllnnun . o  o o  o  40  18·~,1  10  171l,:l  l-J.7,7  U1,O  80,2  81,-J. 
GuaicUl'Íl o  . o o o  Tnk"ltik. o  . o  o o 
2  180,5  7  18()  H7  l-J.8,3  78,~  7!1,H 
'J'olm. o  o o  o o  o  o  . 
:W  188,1  \l  177,2  1-J.8,-J.  18f),B  78,0  7K,H 
AiRlndo. o  . o o  o o  Chol'Ote o  o o  o  o o  20  186,8  10  180,0  14,ií,O  H(I,O  77,ti  77,8 
Mntaeo o .. o  o o  o 
:111  18H,3  20  180,0  1.17,1  HO,O  78,1  77,8 
Al'aueano. o  o o o  ArnnCf11l0 o o  o  o  .  Mnnonvl'iel' . o  o 
!,  18!l,ií  1  17-J.,0  H¡O,O  liíO,O  l)2,~  81,2 
Ten Knt'e. o  o o  o  2  1M  1 170  153,ií  lií1  70,2  k8,:': 
ChOll .. o.  o  o o o  o  'l'ehnelclw o  o  o o  Jnnlm o'  o.  o  o o  o  3  188  »  ] tití  »  8R,~  » 
Ten Ratl'. o  o 
:¡  184  »  Hi2,7  »  88,4,  » 
AiHla([o .• o ., o  o  Alacalnf. o  o  o  o o  Hynd. y  Don.  »  »  »  »  ·H  77  ,~j  ,1  7D,8 
Ynhgau. o  o o  o  o  o  2"  189  ~:I  180  lfí3  1-J.2  7H 1ü  7k,O 
El ú/rlice jacialtrtll vnrin.hle dentro de un solo grupo puede  ser d('1iado de  lallo;  sill  t~Jllhnrgo teug'o 
que Ile(licar algunas pnlalwas al mwho zI[fomático.  Carlos Itanke (ohra citmln,  }l.  11\1-121,  12li)  ohsen'() 
que según las llledidas de Boas, el ancho ZigOllláf.ico, relativo lL la talla, varía  enü'e  H,S  y n, (j  e11  1m; iu-
dios de Norte América y seglÍn las medidas de Ehrenreieh y de él,  entre 8,1 Y 8,7 en los  ilHlioi"  sllllame-
ricanos, y saca la conclusión « que los autóctonos ele ht América sept.entrional y nUi"tral, l'cSlledivHlIleuf.e, 
presentan, en el ancho de la cara, dife1'ellciastan  notables,  fJ.ue  estamos,  por el  lllOmento,  ohligu(los  lÍ 
opone1'los como dos suhgrupos de la raza mnericalla ».:Me  he apnr::ulo  en  calcular  la:-;  cifras  l'espeeti  Yni" 
para los indios del Ohaco (s610 para Jos hombres eomo 10 hií:o  ltanke)  r  hallé,  cfe(~tivall1ellh',  8,:\  para 
los Tobas, 8,0 para los Chorof.es, 8,6 pamIos Chirignallos y J\Iat,aeos,  pero  los  2G  hOllll}l'(~s Yahgan, lllP-
I  He cnlculndo los tél'llllnos mec1ioR  pn,rn los indígenas del Xingn RcglÍll In;;  cifl'lli>  intli\'i<1uHle;;  c1e  Ehl'clll'l'ielt;  el  U'1'llli-
no medio del ílltlice cefá.lico publicado por eRte  autor y  l'üpl'Olluchl0 por  l]()Kot.ro~, uo "il'lIlpl'ü C01'j'Ü>lpOUlle exnctnllwnte ¡Í 1lIH''';-
t.l'OH  térJllino~ medios de largo ~' ancho. 72  ANALES  DEr~ MUSEO  DE  LA  PLA'1'A 
'.  .  .  1  11  "  .4tl·CO rc'ln,bivo  de  H G (lerrotan la eHada suposieión de Hnnke;  re- dulos por Hyl1( es, con su anc  o zlgomw I  (  ". 
sulta en todo caso la gran variahilidad somática de la raza I1merwana.  . 
Lafi8onomüt de nuestros amigos elel Chaco también  puede  citarse al respecto;  sin  cmh¡wgo,¡ ]ostl-
pos hebreos no se hallan únicamente entre ellos; los ha obsel'vallo  IDhl'elll'c~~h en e\  Xingú, lV[arti1~  entro 
los autóetol1os de la península malaica y  se  enenentl'an hasta (m tIl'O lOH  Iltl'lCallOH -;  dehell  üOlIHHlentl'HO 
1  1  l.  ltnclo<'  ele continuo Cl'nz'Lmiellto consallO'nÍlIeo,  HiH qno inlliüall relaei()lJ(~S 1'011  COlDO  He  la lee 10, como 1'e811  lO  ,"o  - I  ".  :-" 
el país de los hebreoH. 
Talla 
GRUPO  TlnJlU  AUTOl~  IlOJlIIlHES  Mll.JElmS 
Cm:aibe .......  Bakairi. ......  Elll·clll'oieh ....  (O  ]GO,8  ¡;  Híl,G 
NahnlJun. 
¡;j  Hi8,7  12  H8,O  , .... 
Ra.llko. , , , ....  fHi  l(il  ,8  :w  U¡O,8 
Al'nac ...... , .  Mehillakn .....  Ehl'clll'eich ....  ¡;  ]02,9  ¡;  liíl,O 
Paressi .......  \1  lIiO,5  :1  151,4. 
Pml1llftri ......  a ]04,8  » 
Ip1ll'imt .......  2  15S,7  » 
Yammna(li ....  /,  ]59,S  » 
Aislado .......  'l'rnmai. ......  H 150,1  » 
Rallke ........  H  159,5 
(/,  148,8 
Borol'ó .......  Elll'lml'cicll. ...  20  17H,7  ¡;  :1  (jO, (j 
Kam~'a .......  12  1 GS,9  H  ]  [j2,S 
Ges .........  ,  l(ayallo  !i  107,0  .,  ] 54-,[j  ...... 
Tupí-Guaraní.  Aneto ....... ,  1'<  ] [j2,H  ~ 148,0 
Rnnkc ........  2:i  158,1 
\1  1[j:¿,1 
Kmllnyura ....  Ehl'eul'oie]¡ ....  1/,  1G4,8  /,  158,7 
Guamny ......  K1'one ........  Ii  1[j8,O  :1  1,~2,  7 
Caillgn{¡, .  'ron Kate .....  "  154-,[j  :¡  14-7,0  . ".  , 
Chil'ignallo ....  <\  160,1  » 
Lolnllnllll. , ...  /,0  HiB,4- 111  ] [jl,  7 
Guaiclll'Íl .....  Takshík .... , .  2  Hi3,B  7 160,7 
'roba .........  20  HHJ,S  iI  lúú,ú 
Aislado. , . , ...  Chol'ote . .. , ..  20 1Gl,G  10  ] M,8 
Mat.aco .......  ao  1G3,H  20  152,0 
AmncmlO .....  Amucano .....  Mallou vrie1' ...  i;  Hl2,O  1  147,8 
Ten Kate .....  2 1 G2,0 
(  1!í7,7 
ChOll ........  ;  '1'ehnelelto ....  •  Jallkn ..  ~ .....  :¡  ] 79,3  » 
'ron Kato .. , ..  a ] OS,H  » 
Olla ..........  Lehmmm, ....  20  178,G  :(0  l[jH,fi 
Aislado .......  Alacalnf. .....  I-Iyac1.  y  Den.  11  157,4  11  l¿bS,S 
Y!thgn.n ......  li711í7,7  !ill  147,3 
La tall(t, sin dmla es un carácter somátic.o de valor  secundario;  1m;  'l'obns  (169Ctn8),  en todo  caHo, 
(leben contarse entre lagellte de tialla elevada, como los hay también en el Xingú,  en  Pntiagollin y en la 
Tiel'l'a del Fuego; es una verdadera lástimn, que no tengamos mús datos exnetos sohre 10H TehneleheH. [¡os 
01101'0ties, Matiacos y Chirignanos, están un poco abajo de la talla media adoptinda por 'l'opinard (lIllGG). 
Las p1'opO?'cionc8  (lel  cHerpo no presentan diferencia notahle COl)  el término  general y no me oenparé 
de este temn de vnlol' Hecundario para caraeterizar la raza americana. 
Con todos los detalles y como suplemento {¡,  lo quo precede, traiiaré la memhrana natatoria. 
t  MAR'l'rN, Die lnlcmc1j  stil1nmo  !le l' mnln1fisc1wn Halbinsol}  lena 1905, p. 398. 
2  I-IARTII1ANN}  Die ?nlltmasslichen  U?'sitzc  eler  A  Bcwdn.  Zeitsch?,~!,t filr Etltnolo{¡ic} XII, 1S80, p. 840. __ MOHGRN, Elhnoio-
,r¡isc7/C8 alls  (lmn  Kmne1'lI.n,r¡eiet  ~Imter  bcsonrle1'cl'  BC?'iic7csichtigun,r¡  ele?'  TFa:tl'en- 1¿nll  lVaffl11~  fiill')'~¡ng.  Ve?7t(~ndl~l?I,r¡en (le'l'  110¡--
linm'.  Gesollschqftfii?' Anthropologic) JiJt7mologic  1/nrl  Thgeschichte}  XXIV, 1892, p. 512. CUIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS  73 
l\m:r.rnUANA  NATA'l'OIUA 
Aprovechando la oportunül¡ul hemos tamhién Ileterminallo ellal'go (le la memln'Hlw natatorin seglÍn 
el método de Birlmer 1  que se ha ocupaflo detellidammlf,e de  la materia y  que,  con  sus  illvestigaeiolles 
en algunos centenares de individuos de Baviel'a nos ha ofl'ecirlo una amplia hase (le compamcióll. Birkner 
(1.  c., p. 150) hace extender üel'echo los dedos del in(lividno y doularlos luego en un ángulo de UO  grados; 
después mide con la gU8s'i/wc el « largo externo» del  dedo  medio (mano (lerecha) desüe el punto mús alto 
del capítulo hnsta la punta del dedo. El «largo interno» del dedo medio mide (1.  c., p. 15:3) con la  !lli.~8ie1'(l 
desde la mitnd del primer (ó proximal) pliegue entre dedo y palma hasta la llUuta  del  dedo; este plieg;ne 
eorresponde casi exactamente al borde superior del pliegue cutáneo que  reUl1e  los  deüos.  La diferencia 
entre el largo externo y el largo intel'llo del dedo  medio  (mano  derecha)  es  la memhrana  natatoria. El 
larg'o ele la, falange basal se mirle (1.  c., p.  1(2), cerrada la mano en pUllO  <lesele ellmnto más alto del capí-
tulo hasta el medio ele la articulación situada entre las fhlange bm;al y fhlang·t)  mediana. 
Melllbpana llatatol'Ía 
YALORgS  MfNnlOS,  ~mDIOH, ~LÍ.XDIOS, ABSOLUTOS  (en mm.) 
Tribu  Mínimos  i\[cllio,  Máximos 
40  Chhignanos cJ .......  20  28,6  3G 
20  Chol'otes d ..........  19  28,0  34 
30 Matacos d .. .........  24  84,8  3iJ 
20  Tobas d ............  21  28,8  39 
10 Chil'ignanos 9· ......  18  25,2  35 
10 Chol'otes 9 .... · .....  19  22,7  2G 
20  Matacos 9 ...........  20  25,4  33 
9 Tobas 9 ............  24  26,0  30 
Las cifras obtenidas en nuestros indios del Ohaco se hallan reunielas en  el apéndice; los valores mí-
nimo, medio y máximo absolutos, en el cnadro sig'uiente : 
Melnhl'ana llatatol'ia 
VALonES  ~IÍNIMOS, l\mDlOS,  M  .  .í.XUroS,  ABSOLUTOS  (en llllll.) 
Tribu  lIlíllhnos  Medios  ;l{ÍlxÍluos 
2 Takshik d ..........  20  21,5  23 
7 Takshik 9  , .........  22  27,0  30 
Á este cuadro hago seguir inmediatamente otro en el  cual he reunido los yalores análogos  lwllados 
por mí en algunos jndios Tnksllik qne, según el padre Ducci, sou Pillaga, pero ntüizaré ¡,61o  las cifÍ'llS ob-
tenidas en las mujeres siendo demasiado poco el número de los hombres (s610  2 individuos). 
Lal'g'o absoluto de la InelllbI'alla llatatol'ia (en Jl1JU;) 
Memhrana natatoria (en mm.).  16-19  20-23  24'~27  28-31  32--35  36-39  'bO-·13 
100 indios (en %)  1  4  28  46  19  2  O  .......... 
47 negros (en %) ...........  O  4,3  25,5  42,G  10,6  17,0 
250 europeos (en "/o)  ........  0,4  3,1l  24,4  4,1,0  22,0  4,4  1,2 
50 indias (en %) •..••...••.  4  28  112  18  6  O  O 
40 negras (en "/o) ...........  O  17,5  40,0  32,5  10,0  O  O 
200 europeas (en %) •.••••.•  O  9,5  ,1,2,0  41,5  7,0  O  O 
Resulta de estos cuadros que In lllemhrana llatatoria de los hombres  Ohil'ignallos, Ohorotes y 'robas 
es  del  mismo  largo  (28-29  mm.)  y que en los Matacos  e¡:.¡  algo lllÚS  g'l'fln<1e  (:34  mm.). Birkner  ha1l6 
1  BIRKNER, Beitriigo :Z-W'  .Antlu'0lJolo[Jie  l7cl'  lIanil.  Beitl'ii[le  ~Ill'  Allthl'opologie1ll/(1  UI'{/escltichte  Bailel'1I8, XI, 1895, p. 
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(1.  c., p. 170) que In, mayoría de 250 homhres adultos de Buviern (44 "lo),  tenían  esta  mom1>l'ana  <le  nn 
largo de 28 á 31 milímetros, 22 por ciento de 32 l1  35 milímetros i nuestros indioR  110 <liiiOl'en  lmoR  bajo 
este pnnto de vista de los enropeos. La misma cosn  se obsorva  al llncer  In  comparaeión  cou  los  negros 
(véase el  cuadro), tamlJien estudiados:por BirImer. 
JDsta not.able coincidencia  resulta  m~1s clara nun  mmndo  ngru]lmnos  lns  lnodidaR  ahsolutas  de la 
membrana natatoria como  lo ha hecho Dirlmer (1.  c.,  p.  17  O Y 17:3),  (v(lnse el cuadro sig'llionte). Tlace 
agrnpaciones ele 16 á lH milímetros, de 20 á 23 milímetros, de 24:í  27 milímetros,  ek.,  y  ealen]a,  pam 
cada grupo, el número de casos en por ciento. Procediendo de  la misma lIl:.mera  y  1'01111 imulo las  cifms 
obtenidas en los Ohirignanos número 1 á 30 Y en todos los Ohol'otoR,  Matacos y  ~l'olms (1 (lO  imIjos adnl-
tos), resulta que á los 44 por ciento de los B{waros y á los 42,  ()  por ciento  <1e  los  lleg'l'ON,  NO  OpOlWll  4-1i 
por ciento de los indios como mayor5a de los casos, y también 101',  g'l'llpON  mÜ01'Ítn'üs  y  })oNijel'iomN  Ú  eNto 
grnpo mediano, corresponden hastante bien entre S1.;  el gmpo lllellOl'  (~4: (L  '27  lIllll.) osM, rOpl'eNOldilulo  pOl' 
24,4: por ciento (europeos), 25,5 por ciento (negros) y 28 por dento (iJl(lioN)  l'ONpOeiiivall101lÜ\  .Y  o]  gl'UpO 
mayor (32 á 35 mm.) por 22 por ciento (europeos),  lO,G por  CÍeuto (neg'l'ON)  y  lB ]lor e.imdjo  (indios) rt~S­
pectivamollte. Se nota en todo caso una, coincidencia notabilísima ol1l-,1'e los ÍlHlioN y  los Olll'0lH\OS,  lmllúll-
dose en los negros mayor frecuencia ue membranas natatorias gmlHles;  el  tmnaiío  ahNolnto  dü  la.  llWIH-
Drana natatoria aumenta puos en el orden siguiente: indios =  ( <) enropeON < negros. 
En cuanto á las llll\jores, los resultados no son todnvía defi.nitivos dado el  ONünso  número  do 01>Nül'-
vaciones. En las mujeres indias, la membrana natatoria es m:í.s peqneiía qne cm los 110111111'01'4  y  este ltoe11O 
coincide con los datos de Birkner. En cuanto al detalle, hay bai-itante diferoncin i-iOgílll JaN tl'ilms, lo qlW so 
debe, sin duda, á la. escasez de la estacl1stica; en las uH\jel'OS (Oltorotes) ]l01' ejemplo, obt!ellolllos 22,7 milíme-
tros como término medio y en las ~rakshik, 27,  O milímetros. nesllmien<lo las cifraN individualeN obtelli<1as cm 
las indias Ohirignanos, Ohol'otes, Matacos y Tobas (véase 01  cua.dro arriha), rOl'mUa  (IUO la memhrana  1Il1,tn.-
toria en 28 por ciento, presenta un largo absoluto de 20-'23  llIilímet,ros, en 42 por eÍento nnlal'g'o ahNolnto 
de 24:-27 milímetros. En las negms, :í. este último grnpo (24-27 mm.) C01'1'eN}>011<le  ¿lO  por ehm to y (In  JaN 
europeas 4:4:  por ciento, El grupo mayor (28-31 mm.) estú representado en lns  i¡Hlins,  eOll 1 H por eifJ1\f,o; 
en las negras, con 32,5 por ciento yen las bávaras, con 41,15  por cien(io.  lDN  <looi1'  : hIN  Ülll'O}loaN iiiollÜll la 
membrana natatoria más grande; les signen las negras y á éstas las iudias (indias < nOg'l'aN  ,< enropoHN). 
Para llegar á comparaciones más exactas, hemos calculado tambiéll,  como  lo  1m  heeho  Hil'lOlm', {'l 
h1rgo RELATIVO de la membmnn natat~ol'ia, tomando como largo (le {lomlmmeión (= 100) llllH vo;!'  (\1  larg'o 
extol'llo del medio (Dirlmer, p. 18G) Y otra voz el largo de la fah\,llge lmsnJ  (Bil'lmol', p.  ] (1).  (~()n  laN  ei-
fras de este autor hemos reuni<lo las nuestras, formando IOR  <loR  i-iignielltoR el;l\<l!'OS. 
Índice .. , . , , , , , , , , , , , 
100 i~dios (en %) , • , , , 
47  negros (en %)., , , , , 
250 enrolJeofl  (en  %)"  , 
50  indias:  (en %) , , • , • , 
40  negras (en  "/o)  , , , . , 
200 europeas  (en %) 
Lal'g'o l'elativo de la llleInlwal1a natatol'ia 
LAnGO HXTlmlOH D11]l.  ngno MEDIO =  100 
:r-20,49  20,50-24,'19  24,50--28,4H  28,1)0--32,'Hl 
2  11  50  38 
4,25  14,8H  5rí,82  ln,15 
1,2  11),2  54,4  26,4 
2  30  40  22 
° 
17,5  55,0  27,5 
1,0  13,5  65,0  19,5 
LaI'~'o l'elativo de la llleInhI'ana  llatat01~ia 








Índice"  "  , "  "  , "  .  x-34,49  34,50-40,49  40,50-¿~6,L19  4H,50-1)2,4B  52,50-úS,4·n  ií8,iíO  64-,49 
.100 indios (en %)"  ,  2  3  20  4.8  25  7 
47 negros (en %), , , ,  2,13  4,25  44,68  23,4.  21,27  4.,25 
250 europeos (en "/o),  0,8  4,4  27,2  44,4  20,4.  2,8 
50 incHas  (en %) , •• ,  2  lH  4L .l.  28  1  4-
40 negras (en %)"  , ,  2,5  7,5  27,5  35,0  21),0  2,5 
200 europeas (en~O  /0).  O  1,5  88,0  '.1.7,5  lH,5  1,ií CHIIUGUANOl:l,  ClLOIWTES,  l\IATACOS  y  TOBAS  75 
Bll cuanto al  sexo J1w8culino,  las resultados de 11mboR muull'Os son  iMntieos: el  largo  l'ela1~iv() de la 
melllln'lma natatoria aumenta en el orden siguiente: llegTos < m1l'opeos < inlHos,  y ei'lte orllen ei'l  toclo  el 
COlürm'io elel que rmmlta de las cifras ahsolutas  (ilHlios = «  ) el1l'0vem; < llegl'W;).  Las  iu"cstigaeiones 
de 13irkner han demostrado qne el lal'g'o  de  la  memhraua  nabttol'ia allllleutn con  uu filel'Ío  trahajo ma-
uual y prohablemente así se explica el notahle largo l'elath'o <le estri mellllmmlt en  los  iwlios qno tieucu 
trabajo pesado en 10R ingonioi'l aZlHl!ll'eros. 
lDn  emmto al sexo femeniuo, los l'(JsuUaüos clado el escaso ll1í.lllel'o de ohsel'vadoues  !lO son satisfae-
torios y eu purte cOlJtl'adietorios; seg(llI el  cun(ho pl'imOl'o,  el  (mlell  es:  ilHlias < europeas < uegTas, se-
gÚll el segnl\(lo : ilHUas < uegrll:'l < eUl'opeas;  l11H ¡mUas,  en  tuclo caso, 8st:íll cal'act.cl'izaclas por Ulla ve-
quciia  1ll0l111ml1lH  unlatoria,  l'elntiYlt  eOl\lo  nhsoluta; la cOllt.ra!lieeióll en cuauto á lJegmi'l  y europeas, se 
(le he, seglÍlJ Bil'1mel', al llIaterial estndiado. 
I~n membralla llatatul'la, en tocIo  caso, 110 ofrece mayores diferencias  üH  las tres razas hUlIlanas exu-
miuadas bajo este punto de vista. 
CU,AJlHOS  DBSCHIP'l'IVOS  'y  l\IÉ'rRlCOS 
HOMBRES  CnU{U;UANOS 
N° 1 (pI.  JI, iig'. a y 4) . .Jesús,  33 aiios, de  Santa Cruz,  Bolivia. 
Cutis 25. Iris :3 ; bOl'cle eselerótico algo difuso, la esclertt algo pigmentada. 
Cahello cortado, negro pardo. 
Dentadura hi1l8rortógllata; (lientes gastados hai'lta  la  mitad,  caries  muy alle1nntlula,  IOH  iucisivos 
snperiores destruidos por completo. 
N°  2. Manuel n(~ias, 30 ú 85 nfíos,  de Olwl'agna, Bolivia. 
Cutis 18, más obscuro; espalda más obscura que el  vientre, línea  mOlliana  (lel  ah(lomün  más dura 
que los alrededores, con ve]]o que llega hasta un ancho <le mallO  encima del  ombligo; también los costa-
dos extensorios de la extremidad superior  más  o  hscl11'oS  que  IOR  tleetorios.  lris  3-4,  ll()l'(le  e~clel'ótico 
algo difnso. 
Oabello cortado, negro pardo, casi kimót,rico. 
Dentadura completamente ga,'ltada hasta In raíz,  adelllá~ carie mlelulltadísima. 
N° 8. Jos6, 35 tÍ,  40 años, de la misión de Ibo, Bolivia. 
Cutis 17-18, más o1>SCUl'O; espalda! más obscl1l'a que el yiellt,re, pero 110 en g'l'tulo notable. Iris 3-4. 
CaIlello cortado, negro pardo, kimótrico. 
Dentadura muy hipel'ol'tógnata; dientes exeavados en forma  de  uua fuente  y  cu  parto  completa-
mente destruíc10s por la earie. 
N° 4. Franeisco, 80 Ú 83 afios, de Tacuarambeté, Bolivüt. 
Outis 18, mús pardo; todo el enerpo con  LUaneha~ de color pnrdo violeta, tal vez de origen !'dtilítico ; 
la c1iferencüt entre el color del vientre y de la espalda poco prouuneiaüa. Iris '1. 
Dentadura hiperol'tógnata, dientes algo gastados pero muy bien eOllsel'vados y de color marfil. 
N°  5. N. N., 25 á 80 años, de Santa Rosa, Bolivia. 
Outis 22-23, más obscuro;  línea me(liaua ahdominal,  des <le el ombligo hasta más Hrrihn,  hien pro-
nunciada como línea mÍls  clara, perdiéndose en la l'cgi6n  intermaIlli1ar;  el  pecho algo más clmo  que la 
espalda, los costados flectorios ídem que los extellsol'Íos. l1'iH  8-ej-. 
en.bello cortado, negro pardo, ldmótrieo. 
Dentaclnra hipcrortógnata, dientes mn~T bien conservados, con un poco <le  ~Hl'rO ; incisivos gasttulos 76  ANALES  DEL MUSEO  DE  LA  PLATA 
en forma de formón de tal manera que  el borde pulido de los  inferiores,  mira hacia afuera y  el de los 
incisivos superiores, hacia adentro. 
N°  6 ..  José, 40 afios, de 'rihuipa, Bolivia. 
Outis ptLrecido á 22;  línel:t abdominal mediana eOll un denso vello qne  se  extionde hasta ]a altma 
de las mamilas. Iris 4, horde esclerótico difnso. 
Oa,bcllo cortado, más bien negro, grueso. Lft línea me(littllH del ahdollleu con un ligül'o  vello, qne so 
extiende hasta la altura de las tetillas. 
Dentadura hiperortógnata; dientes gastados y algunos  eompletmneute destl'uÍdos por  la carie; 1m, 
demás sanos. 
N°  7 (p1.  II, fig.  2).  Ohanda, 45  aiios, de Santa Hosa, Bolivia. 
Outis 25, espalda 26 (más obscura) ; el color del cutis parece  componerse de 11n tinte <le fondo ama·· 
rillo con un barnizparduzco. Iris 3>  4, borde escle1'6tico difmo, esclern. con fuerte pigmentación. 
Ottbello no cortado, 45 centímetros, negro pardo,  mate, ligeramente ondulado,  una qne otra cana. 
Dientes completamente gastados y algunos destruídos eH  todo por In carie; las cams gastadas de los 
incisivos inferiores miranllacia afuera, las de los superiores, hacia a.dentro. 
N°  8. Ramón Segundo, 20 años, de Parapetí, Bolivia  .. 
Outis 22-25, más claro. Iris 4>  5. 
Oabello corbado, negro> pardo, algo kimótrico. 
Dentadura hiperortógnata, dientes completos y 110 gasi¡adm;,  de aHpeeto espléndido. 
N° 9 (pI.  IU, :fi.g.  1 Y 2). Juliancito, 20 años, de Sauce, Bolivia. 
Outis 15. Iris 4. 
Oabello 110 cortado, ellal'go es de 50 centímetros, negro p!Lrdo,  mate, !LIgo olldula(lo. 
Dentadura muy hiperortógnata; dicutes sanos, algo gastados. 
Usa tembetá. 
N° 10 (pI. lII, fig.  3 Y 4). Pedro, 20 años, (le Yacarohuita, Bolivia. 
Outis 15> 17. Iris 3-4, borde esclerótico difuso,  eselera obscUl'n.  Ectl'opium do origen traumático. 
Oabello cortado, negro, muy curvado. 
Dientes en parte completamente desbruídos por la mtrie, en parte completamente sanos. 
N° 11. ])%ximo, 18 años, de Oampad, Bolivüt. 
Outis 17-18, más pardo. Iris 3-4. 
Oabello cortado, negro> pardo. 
Dentadura ortógnata, dientes un poco gastados y sin carie; el hwisivo  inferior externo y el  COl'l'()f\ 
pondiente canino derecho están 'destruídos por un ta¡jo que hirió la cara del individuo. 
N° 12. Dionisio, 18 años, de Santa Rosa, Bolivia. 
Outis 20, algo más pardo; espa.lda algo más obscura. (Iue el pecho. Iris ;)-4·. 
Oabello cortado, negro> pardo, ma.te. 
Dentadura ortógna.ta., dientes sin excepción sanos. 
N° 13 (pI. X, fig.  2 y 3). Bautista, 20 aiios, de JYIachawté, Bolivia. 
Outis 19 m{Ls  6 menos, más obscuro. Iris 3. 
Oabello cortado, negro, 'algo lisótrico. 
Dentadura htperortógnata, dientes algo gastados, un diente cariado. 
N° 14. ,José,  40 años, de Oarapa.tí, Bolivia.. 
Outis 23, más ó menos. Iris 2, borde esclerótico difhso. CHIRIGUANOS,  CHORO'l'ES,  MA'l'ACOS  y  TOBAS  77 
Oabello cortado, negro, con algunas canas. 
Dientes muy gastados; los molares cariados, In cítm masticatoria üe los la(los inferiores  mira  hacia 
adelante, la de los demás es horizontal. 
Usa un pequeño tembeUt. 
N° 15. José, 16 años, de Oarapití, Bolivia. 
Outis 15-17. Iris casi 2,  eselera azul~ia. 
Oabello cortado, negro, rígido. 
Dentadura ortógnata, dientes muy buenos, sin carie. 
N° 16. Bautista, 20 años, de Santa Rosa,  Bolivia. 
Outis 17-18. Iris 3-4, borde esclerótico difuso. 
Oabello cortado, negro, mate, con una que otra cana, algo curvado. 
Dentadura ortógnata, dientes buenos con  excepción de algunos cariados. 
N° 17 (pI. VII). Asares, 30 años, de Machereté, Bolivia. 
Outis 25, más pardo. Iris 3. 
Oabello no cortado, ellargo es de 55 centímetros, negro pardo, mate, algo ondulado. 
Dentadura ortógnata, dientes algo gastados y algunos cariados. 
N° 18. N. N., 18 años, de Huopereutí, Bolivia. 
Outis 15. Iris 3. 
Oabello cortado, negro> pardo, mate, algo kimótrico. 
Dentadura muy hiperortógnata; los incisivos superiores completamente destruí  dos por la carie. 
N° 19 (pI. IV, fig.  4). Juan, 18 años, de Oaráhuataryu, Bolivia. 
Outis 23, algo más claro. Iris 2 < 3. 
Oabello cortado, negro> pardo, algo kimótrico. 
Dentadura hiperortógllata, dientes brillantes con excepción de algtlllOS muy cariados. 
N° 20. Garciano (i. e.  « Graciano » !),  20 años, de Taparapití, Bolivia. 
Outis 16, más obscuro. Iris 4. 
Oabello cortado, negro> pardo, kimótrico. 
Dentadura muy prógnata, dientes muy cariados. 
N° 21 (pI. VIII, fig.  1 á 3). Mariano, 30 años, de Mudevín, Boliyia. 
Outis 17, más pardo. Iris 3, borde esclerótico muy difuso. 
Oabello cortado, negro> pardo, curvado. 
Dentadura hiperortógnata, dientes gastados, algunos cariados. 
N° 22. Luisito, 25 á 28 años, de Machareté, Bolivia. 
Outis 22-23, m~Í,s pardo. Iris 3, borde esclerótico difuso. 
Oabello cortado, negro> pardo, curvado. 
Dentadura ortógnata, dientes gastados, en parte cariados. 
N° 23 (pI. Il, fig.  1). José María, 35 á 40 años, de Machftreté, Bolivia. 
Outis 21-22. Iris 3-4. 
Oabello cortado, negro> pardo, poco curvado, con muchos pelos de color amarillento claro. 
Dentadura hiperortógnata. Todos los dientes del maxilar superior, Hin exeepeióll,  destmÍlloR  por la 
carie; en la mandíbula se han conservado s610 los incisivos y caninol-l. 
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N° 24. Semi6,  35 á 40 años, de Machareté, Bolivia. 
Cutis 22-23. Iris 3-4, esclera pigmentada. 
Dentadura un poco hiperortógnata,  dientes gastados,  por la mitad completamente destruidos  por 
la carie. 
N° 25  (pl. 1, fig.  3 Y 4) . .Juan, 25 años, de lngre, Bolivia. 
Cutis 23-24, espalda mucho más obscura que el costado opuesto. Iris 3-4. 
Cabello no cortado, el largo es de 85 centímetros, negruzco mate, ligeramente ondulado. 
Dentadura hiperortógnata, dientes algo gastados pero sin carie. 
Usa tembetcl. 
N° 26 (pI. 1, fig.  1 Y 2). Miguel, 25 años, de Ingre, Bolivia" 
Cutis 17, más obscuro; espalda casi del mismo color que  el pecho,  estíe  último  mú,s  obscuro que el 
vientre. I1'1s 3-4. 
Cabello no cortado, el largo es de 70 centímetros, negro, brillante, ligeramente olldulatlo. 
Dentadura hiperort6gnata, dientes gastados, sin carie. 
Usa tembetá. 
N° 27. ;José, 35 años, de Ingre, Bolivia. 
Cutis 23-24 (vientre); espalda con tintes cetrnnos. Iris 4-5. 
Cabello no cortado, el largo es de 43 cenbímetros, pardo, especialmente  hacia las  puntas,  lisótrico. 
Dentaclura hiperort6gnata, dientes gastados, sin carie. 
Usa tembetá. 
N° 28 . .Juan, 25 años,  de lngre, Bolivia. 
Cutis 22; vientre más obscuro que el pecho, ambas  regiones  bien  separadas por el  borde infi'ama-
mar. Iris 4. 
Cabello cortado, negro> pardo, curvado. 
Dentadura ortógnata, dientes un poco gastados, los molares algo cariados. 
Usa tembetá. 
N° 29. Santo Flores, 20 á 25 años, de Machareté, Bolivia,. 
Cutis 16, más pardo. Iris 3> 4. 
Cabello cortado, negro, muy curvado, algo áspero. 
Dentadura ort6gnata, dientes algo gastados, algunos molares algo cariados. 
N° 30. Miguel, 20 á 25 años, de Machareté, Bolivia. 
Cutis 17-18, más pardo. Iris 3, borde escler6tico difuso. 
Cabello cortado, negro, kim6trico en alto grado,  representando ·la muestm un  verdadero  signo  de 
interrogaci6n. 
Dentadura hiperortógnata, diente algo gastados,· algunos cariados. 
N° 31. Basilio Espinosa, 18 á 20 años, de Santa nosa. 
Cutis 16-17. Iris 4. 
Cabello cortado, negro> pardo, derecho, no curvado. 
Dentadura muy hiperort6gnata, dientes apenas gasta,dos. El incisivo inferior y exterior derecho dis-
locado hacia adentro, el izquierdo colocado completamente adentro. 
N° 32. Manuel, 25 años, de Tarurute, Bolivia. 
Cutis 17; espalda más obscura que el vientre y la línea mediana  abdominal  mits  clara,  que el vien-
tre; los brazos en los costados externos más obscuros que en los internos. Iris 4. CHIHIGUANOS,  ClIOIWTES,  MATACOS  y  TOBAS  7!J 
Oabello negro> pardo, fino, brillante, algo curvado. 
Dentadura muy hiperortógnata, dientes muy gastados, las caras  masticatorias de los ineisivos incli-
nadas bacia afuera en la mandíbula, hacia adentro en el maxilar. 
N°  33 (pI.  VI). Miguel, 20 años, de Oaipepén, Bolivia. 
Outis 16. Iris 4. 
Oabello cortado, negro> pardo, muy cUl'yado. 
Dentadura hiperortógnata"  dientes brillantes con excepción de dos molares  cariados;  incisivos algo 
dislocados. 
N°  34. José Manuel, 60 años, de Oharagna, Bolivia. 
Outis 22-23. Iris 4. 
Oabello cortado, negro> pardo, en más que por la mitad mezclado con pelos  umarillentes y grises. 
De los dientes superiores existen solamente dos molares, los  inferiores todos son  cariados  en  alto 
grado. 
N° 35. Juan Moreno, 22 años, de Parapetí, Bolivia. 
Outis, 25, más cobrizo. Iris 4. 
Oabello cortado, negro> pardo, fino, hrillante, curvado. 
Dentadura muy hiperortógnata,  dientes  algo  gastados,  el  incisivo  superior externo  derecho  es 
cariado. 
N° 36 (pI.  IX, fig.  1-3). Mariano, 35 á 40 aiíos, de l\lachareté, Bolivia. 
Outis 18, más obscuro y  más pardo. Iris 3. 
Oabello cortado, negro, áspero, casi derecho. 
Dientes muy gastados, los molares posteriores cariados; el incisivo inferior  interno  derecho  es mal 
implantado. 
N° 37. N. N., 35 años, de Bolivia. 
Outis 22, más pardo. Iris 3, esclera muy pigmentada. 
Dentadura muy hiperortógnata, dientes gastados, los molares llluy cariados. 
N°  38. N. N., 38 años, de Bolivia. 
Outis 15, más pardo. Iris 3-4. 
Dentadura hiperortógnata, (lientes gastados, dos molal'es cariados. 
N° 39. N. N., 35 años, de Bolivia. 
Outis 22, más pardo. Iris 3-4. 
Dentadura muy hiperortógnata, dientes poco gastadoq, muy cariados. 
N° 40. N. N., 35 á 40 años, de Bolivia. 
Outis 23, más pardo. Iris 4. 
Dentadura muy hiperortógnata, (lientes gastados, algunos molares cariados. 
Usa tembetá. 
MUJERES ClIIRIGUANOS 
N° 1 (pI. XI, fig.  1). Juana, 16 años, de BoJivia. 
Outis 17-18, más obscuro y más pardo. Iris 2< 3. 
Oabello pardo negro, fino,  brilla. 
Dentadura hiperortógllata, dientes muy buenos aunque algo gastados. TATUAJE  DE  1081!> 
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N° 2 (pI. XII, fig.  1). Pelegrina, 20 años, de Bolivia. 
Outis 18, cftsi exactamente. Iris 3-4. 
Dentadura hiperortógnata, dientes algo gastados, dos molares superiores cariados. 
N° 3 (pI. XII, fig. 2). Ramona, 25 años, de Bolivia. 
Outis 18, algo más pardo. Iris 3. 
Oabello pardo negro, fino,  brilla, un poco ondulado. 
Dentadura algo hiperortógnata, dientes algo gastados, sin carie. 
N°  4 (1)1.  XII, fig.  4). IJorenzt"t,  25 á 30 años, de Bolivin. 
Outis 15, casi exnctamente. Iris 3 á 4. 
Oabello pardo, hncia las puntas pardo clal'o, brilla poco; su largo es (lo  ¿l,5  cellt.ílllotl'OS. 
Dentadura hiperortógnata, dientes algo gastados, algunos cari~~dos. 
N° 5 (pI. XI, fig.  4). ,Juana, 20 años, de Bolivia. 
Outis 18, algo más pardo. Iris 4. 
Dentadura muy hipel'ortógnata, dientes muy destrníclos por la carie y unos mal implnntados. 
N°  6. Dolores, 20 de Bolivia. 
Outis 18, más pardo. Iris 3-4. 
Oabello negro, pardo, fino,  brilla poco, algo ondulado; .su largo es de 65 centímetros. 
Dentadura hiperortógnata, dientes gastados, un illeisivo inferior mal implantado. 
N°  7 (pI. XI, fig.  3). Arichi, 25 años, de Bolivia. 
Outis 15, casi exactamente. Iris 3,  esclem pigmentada. 
Oahello negro pardo, fino,  brilla poco, ondulado; su largo es de 55 centímetros. 
Dentadura muy hiperortógnata, dientes gustados pero completa y sin carie. 
N°  8. Agustina, 25 años, de Bolivia. 
Outis 18, más amarillo pardo. Iris 3-4. 
Oabello negro, fino, briUa poco, poco ondulado; su htl'gO es de 55 ceniiÍmetros. 
Dentadura algo hiperortógllata, dientes muy poco gastados, un molar con carie. 
N° 9 (pI. XII, fig.  3). N. N., 35 á 40 años, de Bolivia. 
Outis 18, pero ml1cho más pardo. Iris 4. 
Oabello negro> pardo, fino, brilla, ondulado. 
Dientes muy destl'uídos por la carie, faltando por comple-bo los incisivos superiores. 
N° 10 (pI. XI, fig. 2). Antonia, 25 aúos, de Bolivin. 
Outis 18, algo más pardo. Iris 3. 
Oabello negro> pardo, las puntas de color moreno zorro,  fino,  brilla poco,  ondu1ndo; su largo es 
de 35 centímetros. 
Dentadura hiperortógnatn, dientes nlgo gastndos, molares algo cariados. 
HOMBRES CHOROrl'ES 
N° 1 (pI. XX, fig.  1). Juan, 20 á 24 años, del Ohaco. 
Outis 17, más pardo. Iris 3-4. 
Dentadura hiperortógnata, dientes algo gastados, algunos cariados. 
Tatuaje: en h"t frente un óvalo  parado,  partido verticalmente;  entre las cejas un óvalo acostado, CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS  83 
partido horizontalmente; abajo del pt1.l'paelo inferior, en cada lado, un tl'idente retlOlHloado con la¡.;  punta¡.; 
hacia arriba; abajo de la comisma externa, en caela lado, uu par de  rayita~ vel'ticale¡.;, dirigidas  (~ll  direc-
ción de arriba á abt\io algo hacia afuera; en elmelltón un sistema  retieular,  compueHto  de  duco líuem; 
verticales y seis horizontales, las últimas en parte interrumpidas (fig. p.  80). 
N° 2 (pI. XVIII, fig.  1 Y 2) . .Ashiin, 40 {t 45 años, del do lJ"eiru  (?). 
Outis 23-24, más cobrizo; el vientre más obscuro que el pecho. Iris 4. 
Oabello cortado, negro pardo, áspero, curvado. 
Dentadura hiperortógnata, dientes muy gastados, algunos cariados. 
Tatuaje: en el mentón 9 líneas verticales y pamlelas. 
N°  3 (pI.  XVII, fig.  4).  Ohapá,  45 años, de YakÚilme. 
Outis 25. Iris 4. 
Dentadura hiperortógnata, dientes muy gastado8, In, tercera parte earia{los. 
Lleva en el lóbulo un pedazo de caña de azúcar. 
Tatuaje: .Abajo uel párpado inferior, en cada lado, un tridente redondearlo con  las puntas linda Hl'l'i-
ba; en el mentón 10 líneas verticales y paralelas. 
Mueca nerviosa de la musculatura facial en  grado lllUy pronunciado. 
N° 4. Ooté, 45 años, de YakÚibue. 
Outis 22, más pardo. Iris 4 > 5. 
Oabello cortado, negro, áspero. 
Dentadura. 
N° 5. Pépis, 40 á 45 años, de Yacuí. 
Outis 22-23, algo más claro. Iris 3 > 4. 
Oabello cortado, negro, áspero, curvado. Las pestañas superiores é inferiores  han  sillo  arrancarlas. 
En el labio superior, en el inferior (<<  mosca») y en el mentón lUlO que otro pelo de barba. 
Dentadura hiperortógnata, dientes muy gastados y cariados. 
N°  G.  Lete, 40 años, ele Yacuí. 
Outis 22. Iris 4; en la cómefL izquierda un estafiloll1fL del tamaño de un grallo. 
Oabello cortado, negro, áspero, curvado. 
DentfLdura hiperort6gnata, dientes muy gastados y la müad destruí  dos por la carie. 
Tatuaje: en la frente nn óvalo parado, partido verticalmente por  una línea quc  se  extiende  haeifL 
arriba y abajo; arriba ella llega á formar el diente mediano de un tridente redondeado; ahajo toca con Ulla 
línea curvada. Entre las cejas dos líneas horizontales y  paralelas;  abajo  de  la comisura <!xterlla,  en  cada 
lado, un par de rayitas verticales, dirigidas, en direcccion de  arriba tí abajo, algo hacia afuem (fig.  p.  80). 
N°  7 (pI. XIII, fig.  1 Y 2) . .Asauhuenopy, 20 á 22 años, de Yacuiyo. 
Outis 22, más pnrdo. Iris 4. 
Oabello cortado, negro, áspero, curvado. 
Dentadura muy hiperortógnata, dientes completos, un poco gastaclos, pero no cariados. 
Pintura: mejillas pintadas de negro. 
N° 8 (pI. XII, fig.  2-4). Lele, 35 á40 años, de Yacuiyo. 
Outis casi 18, más pardo. Iris 3 < 4. 
Oabello cortado, nergo, áspero, curvado. 
Dentadurahiperortógnata, dientes muy gastados, llluchos cariados} otros destruídos  por compldo, 
como los incisivos superiores. 
Tatuaje idéntico al del individuo número G. 84  ANALES  DEL MUSEO  DE  LA PLATA 
N° 9 (pI. XVI, fig.  1-3). Alopí, 40 años, de Yacuiyo. 
Outis casi 18, algo más obscuro. Iris 4. 
Oabello cortado, negro, áspero, curvado. 
Dentadura hiperort6gnata, dientes algo gastado':!, los molares anteriores cm'indos, los incisivos nlgo 
mal implantados. 
Tatuaje: entre las cejas un  oblongo  ro  ángulos  l'edonllentlos,  íLcm;tatlo,  lHtrtitlo  ltol'Í¡¡;ontalmente; 
abajo de In comisura externa en cada lado, uu par de rayitafl vel'ticalm;,  (lil'igilla8,  OB  dirc(',üi6n  <10  Hrriba 
á abajo,  algo hacia afuera. 
N° 10. Lüobú, 22 años, de Yacuiyo. 
Outis 18, más pardo. Iris 4. 
Oabello cortado, negro, áspero, curvado. 1Jas pestafíns y eqj:t8 en pnl't¡(~ nl'ranün<1n8. 
Dentadura hiperortógnatn, dientes un poco ga8tadm"  pe(]uofín mala iIllpl:m(¡ltei6n (lo ]08 Íllüisi vos. 
Pintura: abajo de  la ceja una y en el pómulo d08 rayas coloradas. 
N° 11 (pI. XV, fig.  4). Rvarista, 20 á 25 años, del Ohaco. 
Outis 16-17, un poco más pardo. Iris 3 > 4; bulbo izquierdo destruido. 
Dentadura hiperortógnata, dientes completos y un poco gastados, sin cario. 
Tatuaje: en la  frente la figura descripta bajo número G,  pero  incompleüo,  entre las (Jejas  dos lineas 
horizontales y lJaralelas (fig. p.  80). 
N° 12 (pI. XV, fig.  3). José, 25 años, del Ohaco. 
Outis 19, más pardo. Iris 3; bulbo izquierdo destruido por un tajo t,mllsversnl. 
Oabello cortado, negro, poco áspero, algo ondulado. 
Dentadura. 
Oara y pecho llenos de pústulas (acné). 
N°  1:3  (pI. XVII, fig.  1 Y 2). ,Juan Etalánek, 35 á 40 años, de Yacuiyo. 
Outis 23-24. Iris 3 > 4. 
Oabello cortado, negro, áspero, curvado. 
Dentadura hiperort6gnata, dientes gastados, un incisivo cariótico, los  mohtrcs inferiores destruidos 
por la carie. 
N° 14 (pI. XV, fig.  2). Shiópo, 30 á 35 años, del Ohaco. 
Outis 18, ~ás  pardo obscuro. Iris 3 > 2. 
Oabello cortado, negro, áspero, curvado. 
Dentadura muy hiperortógnata, dientes muy gastados, completos con excepción de un incisivo ; no 
hay carie. 
N° 15 (pI. XIV, fig.  3 Y 4). Aaustaléshiu, 20 años, del Chaco. 
Outis 22, más claro. Iris 3-4. 
Oabello cortado, negro, áspero, curvado; las pestañas y  cejas  arrancadas;  ht fisonomía  pl1rece  así 
más aplastada aún. 
Dentadura algo hiperortógnata, dientes completos, brillantes y sin carie, en parte dislocados. 
N° 16.  Oacique N. N., 35 años, de Los Toros. 
Outis 22, más pardo. Iris 3, borde escler6tico difuso. 
Oabello cort,ado, negro, áspero, curvado. 
Dentadura lliperortógnata, dientes gastados, en parte cariado~. CHIRIGUANOS,  CHOlWTES,  MATACOS  y  TonAS 
N° 17 (pI.  XIV, fig.  1 Y 2).  OOlá,  30 afios,  del Chaco. 
Outis 18, más pardo. Iris 4, borde esclerótico difuso en su parte superior. 
Oabello cortado, negro, áspero, curvado. Las pestaña:;; llnaneadas, cejas no. 
Dentadura hiperortógnata, dientes completos, algo gastados, sin carie. 
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Tatuaje; en la frente,  región inferior, un círculo  partido  verticalmente; entre 1m; eqjas  nn 6valo 
acostado, partido horizontalmente; al)[~jo del piírllado inferior, en cada lado, 1Ul tridente redOIHlea(10  con 
las puntas por arriba; abajo de la comisura  cxtcrna,  en  cada lado, un par de rayitas verticales;  en  el 
mentón, un sistema reticular. 
N° 18 (pI.  XV, fig. 1). Kia1ké,  30 á 35 11fios,  del Chaco. 
Cutis 22, má,s pardo. Iris 3-4. 
Cabello cortado, negro, áspero, curvado. Las pestañas arrancadas,  c({jas no. 
Dentadura hiperortógnata, muy gastada, cinco molares destruídos por la carie. 
Tiembla continuamente en todo el cuerpo. 
N° 19 (pI. XIX, fig.  1 Y 2). Tajléta, 20 años, del Chaco. 
Cutis 18, algo más obscuro. Iris 4,  más claro, pero sin el tinte verdoso de 5. 
Dentadura hipel'ol'tógnata, dientes gastados,  completos. 
Pintura; las cejas pintadas de colorado,  en los pómulos una  mancha  colorada  de  una pulgada  de 
diámetro. 
N° 20 (pI.  XX, fig.  2). N. N., 20 años, clel  Chaco. 
Cutis 22, más pardo. Iris 4. 
Dentadura hiperortógnata, dientes gastados, completos, sin carie. 
Mordiscón de pa.lometa en el muslo izquierdo. 
MUJERES  CI-lOROTES 
N° 1 (pI. XXI, fig.  3 Y 4). N. N., 25 años, del Chaco. 
Cutis 18, más pardo. Iris 3. 
Cabello cortaüo, negro, tlspero. 
Denta.dura hiperort6gnata, clientes gastados, algunos molares destruidos por la carie. 
Tatuaje: enla frente un pequeño círculo, dividido verticalmente; entrelml cejas dos líl1eaíl horizon-
tales y paralelas; bajando el dorso de la nariz y pasando la punta dos líneas paralelas; ahajo yalgo afuera 
de la comisura externa, en cada lado, un 8 vertical de  una pulgada de largo, con  un punto en cada  ojo, 
entre la nariz y el 8 izquierdo, otro 8 vertical, algo nUlíllleqneiío (fig. p. 80). 
N° 2. N. N.,  1 7 años, elel Chaco. 
Cutis casi 22. Iris 4> 5, borde escler6tico difuso especialmente arriba,  en la córnea iztlUierda una 
gran mancha. 
Cabello cortado, negro, áspero, no se distingue del cabello de los homhres. 
Dentadum ortógnata, dientes algo g[1stados, dos molares cariados. 
Tatua¡je: entre las cejas dos líneas lWl'izonta.les y paralelas; bajando el dorso de la lHl,riz,  pasando In, 
punta y siguiendo el tabique, dos líneas paralelas. 
N° 3 (pI. XXIII, fig.  4). N. N., 30 años, del Chaco. 
Outis 18, más pardo. Iris 4. 
Cabello cortado, negro pardo, brilla un poco. 
Dentadura hiperort6gnatn"  (lientes bastante gastados, un incisivo superior y  algunos  molares  des-
truídos por la carie. 
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Tatuaje: en la frente un círculo, partido verticalmente por una línea; entre las  c~jns un  oblongo á 
ángulos redondeados, acostado, partido horizontalmente; baj ando el dorso de la lHLl'ií~ dos líneas paralelas; 
abajo J' algo aÍlwra de la comisura externa, en cada lado, un 8 vertical de una plIIg';M}n  de largo, con un 
punto en cada Ojl; aba¡jo del párpado inferior, en cada lado, 11U  tridente l'e<ü)lulmLllo  con las puntas por 
arriba' del tridente bajan dos líneas paralelas que en In nltnrn do ltt hoea,  eOl'tall dos  círculos  cOllcéntri-
cos;  e~ el mentón y hasta en la mucosa del labio infOl'ior,  un sistema  de lineas  vel'liionles,  formmHlo di-
bujos geométricos (fig. p. 80). 
En el antebrazo derecho una pulsera de dibl~jOS geométricos; los1tny Lamhiéu en la  rogión  exterior 
de la pantorrilhL derecha y en la posterior de la pantorr.i11a izquierda. (véaso las signiolltos lig'lll'HH). 
""1/ 1'" '111 
Tatuaj e de la pantorrilla derecha 
mujer CIlOl'ote nO  3 
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Tatuaje elel ¡mtc!Jrazo dorecho 
mujer C]¡orotll U O  B 
N° 4 (pI.  XXIII, fig.  3). N. N., 18 años, del Ohaco. 
Cutis 18, más pardo. Iris 4> 5. 
----------
'l'ntnnj(\  <le  lit pmüol'l'illa izqnil'rlla 
lllujcr C]¡Ol'otc  nO  3 
Dentadura ortógnata, dientes gastados y completos, los incisivos algo dislomuloR. 
Tatuaje: falta. En los antebrazos, algunas cicatrices como resullian eun,u(lo se qll0mlt la piol C011 un 
palito ardiendo. 
N° 5 (pI. XXI, fig.  1 Y 2). N. N., 25 afios,  delOhaco. 
Oabello 18, más pardo. Iris 4. 
Dentaclura ortógnata, dientes gastados, molares inferiores on parte cariados. 
Pintura: cejas y mejillas pintadas de colorado. 
Tatuaje: bajando el dorso de la nariz dos líneas paralelas; alm¡jo y ai'uom de la eomisul'H. extol'lm, en 
cada lado, un 8 vertical de una pulgada de largo, sin puntos en los ojos; ahaio  del  PÚ1'jHMlo  hd'üriol',  en 
cada lado, empiezan á bajar dos  líneas rayadas  y  paralelas  que  en  In  altma do  la boca, pasan por un 
romboide (fig. p.  8  O). 
N° 6 (pI. XXII, fig.  3 Y 4). N. N., 22 á 25 mios, del Chaco. 
Cutis casi exactamente 18. Iris 4-5. 
Cabello cortado, negro pardo, algo ondulado. 
Dentadura ortógnata, dientes poco gastados, molares posteriores ca.riados. 
Vello del sobaco arrancado. 
Tatuaje: en la frente un circulo partido por dos líneas obHcuas en cuatro  cuadrantes,  cada uno  de 
éstos con un plmto en el medio; entre las cejas, un oblongo de ángulos redondeados, acostado, partido ho-
rizontalmente; abajo  y afuera de la  comisura externa,  en  cada  lado, un 8  vel'tiCíLl  de una pulgada de 
largo,  con un punto en cada ojo; ba¡jando el dorso de la nariz dos líneas pm~alelas (fig. p. 80)  .. 
N°  7. N. N., 22 años, del Chaco. 
Outis bastante idéntico á 18. Iris 4 > 5. 
Dentadura hiperortógnata, dientes no gastados, algunos incisivos J' molares cariados. 
Tatuaje: en la frente un círculo, partido por una línea vertical y otra horizontal en ountro cuadran-
tes, cada uno de éstos con un punto  en el  medio;  entre las  cejas, un oblongo de ángulos redondeados, 
acostado, partido horizontalmente; abajo y afuera de la comisura externa, en oada lado,  un 8 vertical de 
una pulgada de largo, con un punto en cada ojo; hajando el dorso de la nariz dos  líneaFJ  paralelas;  aba¡jo CHIRIGUANOS,  CHOlWTES,  MA'l'ACOS  y  TOBAS  87 
del párpado inferior, en caüa lado, U11 t,ridente t,riangn]ar con las llllutW:i hacia arriba; del tridente b¡\i~lll dos 
líneas rayadas y paralelas, que, ú la altura de la boca, píUlUn por uu círculo (fig. p.  SO). 
N° 8 (pI.  XXII, :lig.  1 Y 2).  N.  N.,  20 afios,  del Chaco. 
Outis 18, algo más parüo. Iris 4. 
Dentadura algo hiperortógnata, (lientes no gastados y completos. 
TatuaJe: en la frente un círculo partido por dos líneas oblicuas en  cuatro  cuadrantes,  club uno de 
éstos con un punto en el medio entre las cejas, un oblongo de ángulos rc(londeados, acostado, partido ho-
rizontalmente. 
N°  9. N. N., 40 á 45 años, delOhaco. 
Outis 22, más pardo. Iris 4. 
Dentadura hiperort6gnata, dientes muy gastados,  incisivos  y molares  en parte  dest,ruídos  por  In 
carie. 
Tntuaje: en la, frente, un círculo; entre  las  c~ias, un  oblongo de ángulos  redondeados,  acostado; 
abajo y afuera de ]a, comisura externa,  en  cada  lado, un 8 vertical  de una pulgada de largo,  sin  puntos 
en los ojos; bnjllndo el dorso de la nariz, dos líneas paralelas;  aha¡io del  párpado  inferior,  en  cada  IllÜO, 
tridente triangular con las puntas hacia arriba; del t.ridente bajan dos líneas rayadas y paralelas; la exterIH1 
de ellas, en la altura de la boca,  se encuentra con un tridente redondeado cuyas pUlltaH miran hacia arlen-
tro; en el menMn, ocho líneas verticales alternando con cllaiiro rayadas (fig.  p. 80). 
N° 10 (pI. XXIII, :lig.  1). N. N.,  2IJ años, del Chaco. 
Outis 22, algo más pardo. Iris 3-4. 
Dentadura nmy hiperortógnata, dientes gastados, pero completos. 
~ratm~ie : en la frente un círculo partido por una línea vertical y otra  horizont.al en cuatro cuadran-
tes; entre las cejas, una línea horizontal; abajo :,r afuera ele la comisura externa, en cada lado, un 8 verti-
cal de una pulgada de largo, sin puntos en los Qios ; abajo  del párpado inferior, en ca (la lado, un tridente 
redondeado con las puntas por arriba (fig'. p.  81). 
HOMBRES MATi\.COS 
N° 1 (pI.  XXV), :lig.  3 y4). Ambrosio, 22:125 afim;,  del sur de Pilcomayo. 
Outis 22, más pardo. Iris 5 >  4. 
Oabello cortado, negro> pnrdo, áspero, lleno de piojos. 
Dentadura hiperortógnata, incisivos inferiores destrnídos por la carie. 
Pintura: en las mejillas manchas coloradas. 
N° 2 (pI.  XXXIII). N.  N., 25  años, del  Slll' del Pilcomayo. 
Outis  22, más pardo. Iris 4. 
Oabello cortado, negro> pardo,  hacia las punt.as más  bien pardo, áf.\pero. 
Dentadura hipel'ortógllata,  clientes completos,  poco  gastados,  sin  curie,  ineisivos  inferiores algo 
mal implantados. 
N° 3. N. N.;  35 años, del sur del Pilcomayo. 
Outis 22, más  pardo. Iris 4. 
Oabello cortado, negro> pardo, hacia las  punt.as más bien pardo, brilla algo,  lleno de  piojos. 
Dentadura algo  hiperortógnata, dientes algo gast.ados,  dos  molares  cariadoR,  incisivos sin carie y 
dislocación. 
'ratuaje : en la frente un ovalito, que ha quedado ahierto en su parte inferiol';  entre  las  c~ias un 
pequeño círculo;  abajo de la comisura externa, en cada lado, dos  rayHas ó comillas verticales. 88  ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA  PLA'.l'A 
N° 4 (pI.  XXVI, 3 Y 4). N. N., 35  años,  del sur del Pilcomayo. 
Cutis 22, más pardo. Iris 3-4, borde esclerótico di.fuso,  especialmente arriba. 
Cabello cortado, negruzco,  áspero.  Lns  cQjas  cortadas i son pocas lns qne han vuelto á aparecer. 
Dentadura hiperortó,g'nata,  dientes ligeramente gastados, dos molares cariados. 
N° 5 (pI. XXVIII, fig.  1 Y 3). Maluón (= J\1mmel 1),  :·Hí á ¿lO  nflos,  del  SlU' del P.ileomayo. 
Cutis 22, más pardo. Iris 4, borde esclerótico un poeo difuso, fLrriba  en un grado más  pronunciado. 
Cabello cortado, negro pardo, brilla poco. 
Dentadura ortógnata, dientes gastados, dos molares desiiruÍdos por 111  carie. 
N°  6 (pI. XXV, fig.  2). N. N., 20 aSíos,  del sur del Pilcomayo. 
Outis 22, más pardo. Iris 4, borde esclerótico un poquito  difuso,  arriba on  11n  grado más pronun-
ciado. 
Oabello cortado, negro, áspero. 
Dentadura Ol'tógllata, (lientes ligeramente gastados, completos, sin earie. 
N°  7 (pI.  XXXII, fig.  1 Y 2). N. N., 22 años, del SlU' del Picomayo. 
Cutis 22-23, nuís pardo. Iris 4, borne esclerótico algo difuso, ante todo arriba. 
Oabello cortado,  negro, áspero. Las cejas cortadas. 
N° 8.  N. N., 25 años, del sur del  P.ilcomayo. 
Cutis 15, algo más obscuro. Iris 3-4. 
Cabello cortatlo, negro, brilla, muy curvado. 
Dentadura hiperortógllata, (lientes un poco gastados, completos. 
N° 9 (pI.  XXVII, fig.  3 Y 4).  Ca,pitán José :Ma.IlUe], capitán de los anteriores, 40 años, del sur del Pil-
comayo. 
Cutis 23, más pardo (brazo); 20, más pardo (pecho). Iris 3, borde esclerótico difuso. 
Cabello cortado, negro, brilla, curvado. 
Dentadura hiperortógnata, dientes gastados, algunos incisivos y un molar cariados. 
Tatuaje: en la frente una línea vertical, que, arriba y abajo, termina en el  diente  medio de dos tri-
dentes, mirando las puntas del tridente superior  hacia arriba, las del inferior, hacin n1.>ajo i entre lns  c~ias 
tres líneas horizontales y paralelas i abajo del párpado inferior, en cada lado, un tridente redondeado eon 
las puntas hacia arribaiabajo de la comisura externa, en cada lado, dos  rayitas verticales; en el mentón, 
ocho lineas verticales y paralelas (fig. p. 81). 
En el brazo izquierdo, en su costado anterior, 1m ci.rculo de tres cuartos de pulgada de diámetro. 
N°  10. Juan Pegl'o, 35 años, de Colonia Rivadavia. 
Cutis 22, más pardo. Iris 4. 
Oabello cortado, negro, áspero, muy curvado. 
Dentadura hiperortógnata, clientes gastados, un molar destruí  do por la carie i el incisivo externo de-
recho del maxilar rudimentario, el canino izquierdo superior no ha aparecido. 
N° 11. N. N.,  30 años, de Colonia Rivac1avia. 
Cutis  22, más pardo. Iris izquierda 2-3, derecha 3, conjuntiva muy pigmentada. 
Cabello cortado, negro, con algunas canas blancas, muy curvado. 
N° 12 (pI. XXXI, fig.  1). Capitán Lechiguana, 60 años, de Corrientes. 
Cutis 22-23, más pardo.  Iris  3-4, borde  esclerótico  difuso; la pupila derecha ovalada,  extendién-
dose el eje mayor hacia ahajo y hacia la dereclm. CHIlUGUANOS,  CHOUOTES,  MATACOS  y  TOllAS  89 
Dientes completamente gastados hasta la raíz y además en parte dest,rnídm;  por la earie,  en parte 
faltando por completo. 
N° 13. (p1. XXIX, fig. 2). Oa8into (= Jacinto 1),  40 años, de Oorrientes. 
Cutis casi 22. Iris 3, borde e8cler6tico superior clifhso. 
Oabello cortado, negro, hrilh, curvado. 
Dentadura hiperortógnata, dientes  muy gastmlos,  molares cariados y  en parte dest.rnÍdo8. 
N° 14. Ohivo, 85 años, de Oorrientes. 
Outis 22, más pardo. Iris 4, borde escler6tico completmnente difuso. 
Oabeno cortado, negro pardo con  canas hlanfluizcas, áspero,  ondulado.  Pequeño grnrlo de calvicie! 
N° 15 (pI.  XXIX, fig.  3 Y 4).  Zacarías, 40 años, de Oorrientes. 
Outis 18, más pardo. Iris 4. 
Oabello cortado, negro, úspero. 
Dentadura hiperorMgnata, dientes gastados, completos, sin  carie. 
Tatuaje: en cada pómulo dos círcnlos concéntricos; eutre las cejas,  dos  lineas horizontales  ~T para-
lelas; abaj o del úngulo de la boca, en cada lado, empiezan á dirigirse hacia la oreja dos líneas paralelas y 
más ó menos horizontales, reunidas entre sí por una serie de lineas más ó menos verticales. 
N° 16 (pI.  XXV, fig. 1). N. N., 20 aitos, de Oorrientes. 
Out,is 22, más pardo. Iris 4. 
Dentadura ortóg'nata, dientes poco gastados, algunos molares cariaclos. 
Tatuaje: en cada pómulo dos círculos concéntricos; desde el ángulo de la boca, en cada hulo, se  di-
rigen dos líneas paralelas y más ó menos horizontalef> hacia atrús. 
N° 17. N. N., 25 aitos, de Oorrientes. 
Olüis 18, algo más obscuro. Iris 3-4. 
Oabello cortado, negro, áspero. 
Dentadura hiperortógnata, clientes ligeramente gastarlos, completos, sin carie. 
N°  18. N. N., 30 aiíos, de Corrientes. 
Outis 18, m{ts obscuro. Iris 3> 4; un ojo reeién perdido 1)01' un tajo. 
Oabello cortado, negro, áspero. 
Dentadura hiperortógnata, dientes ligeramente gastados, sin carie. 
La cara llena de cicatrices de viruelas. 
N° 19 (pl. XXIX, fig. 1). N. N., 25  ~í, 30 afios, de Oorrientes. 
Outis 18, algo más obscuro. Iris 4. 
Oabello cortado, negro, áspero. 
Dentadura algo hiperortógnata,  dientes  algo  gastados,  molal'es enriadOR,  los  inferiores cOll1Illeta-
mente destruídos. 
N° 20. N. N., 35 á 40 años, de Oorrientes. 
Ontis 22, algo más rojizo. Iris 3-4. 
Oabello cortado, negro, ondulado en grado notable. 
Dentadura hiperortógnata, dientes gastados, los molaros en alto grado clestruÍdos 1)01' la carie. 
N° 21 (pI. XXVI, fig.  1 Y 2). N. N., 25 {t 30 afios,  « almjeño  >"  del río 'renco. 
Outis 18, ll).ás pardo; cara casi 17. Iris 4,  conjuntiva muy pigmentnüa. 90  ANALES  DEL MUSEO  DE  LA PLATA 
Oabello cortado, negro, áspero. 
Dentadura ol'tógnata, dientes algo gastados, un molar cariado. 
N° 22 (pI. XXVII, fig.  1 Y 2).  N. N., 22 años, «alll\ieño » <leIdo 'Penco. 
Outis 18, más pardo. Iris 2, eonjuntiva JUuy pigmellta<ln. 
Dentadura muy hiperortógnata, dientes poco gastados, completos, Rin  carie. 
N° 23. N. N., 25 años,  « abajeño» dell'Ío ~renco. 
Outis 18, más pardo. Iris 3-4. 
Dentadura hipel'ol't6gnata"  dientes algo gastados, algunos mOli1rCS enriadoR. 
N° 24. N. N., 30 á 35 años,  «abajeño» dell'Ío Teuco. 
Outis 18, más pardo. Iris 4. 
Dentadura hiperol't6gnata, dientes gastados, cariados y en pal'lie dORtl'nídoR. 
N° 25 (pI. XXVIII, fig.  2 Y 3). N.  N., 35 á 4:0 años,  « abn:joiío » dolrío 'I'01W(}. 
Outis 22, más pardo. Iris 4,  borde esclerótico superior difnso. 
Dentadura ortógnata, dientes en alto grado gnstados, los molares y un il\ej¡:.;ivo  cariado. 
N° 26. N. N., 50 años,  « abajeflo » del río Teuco. 
Outis 18. Iris 4, borde esclerótico muy difuso, ante todo nl'l'ilm. 
Onhello cortado, negro, áspero. 
Dentmlnm hiperort6gnata, clientes gnstados casi hasta la rníz,  ineiRivos y  lllolm'oH  011  purte destruí-
dos por la enrie. 
N° 27. N. N., 55 á 60 años, « nbnjeño » del río 'eeuco. 
Outis 23, más pardo. Iris :3-4,  borde esclerótico superior difuso. 
Dientes gastados hastn In raíz, los incisivos superiores faltan  por  (\ompleto,  1m;  molaros <1m;tl'nídos 
por la carie. 
N° 28  (pI. XXXI, fig. 2). N. N., 50 Ú 55 aüos,  «abnjeiío» del río 'renco. 
Outis 18, más pardo. Iris 3-4, borde esclel'ótico mny (lifnso, anii(\ todo arriha. 
Vello del sobaco cortado ó arrancado. 
Dientes gastados hasta la raíz y la superficie masticatoria se hnna á In lIliSIlUl nltma quo las cmeíaH. 
N° 29. N. N.,  45 años,  «abajeño» del río '1'euoo. 
Outis 22, más pardo. Iris 3 á 4, borde escle1'6tico muy (Ufuso. 
Dentadura lüperort6gnata, dientes gastados en S11mo  grado, un incisivo y varios molares  cnriados. 
N° 30. N. N., 40 aüos, «abajeño» del río  Teuco. 
Outis 22, más claro. Iris 3, borde escler6tico en sumo grado difuso. 
Dentadura hiperortógnata, dientes gastados hasta la raíz, muchos cariados. 
MUJERES MATACO  S 
N° 1 (pI.  XXXVII, fig.  2). N. N., 25 a,ños,  de Oolonia Rivadavia. 
Outis 18, algo más obscuro. Iris 2> 3. 
Dentadura hiperort6gnata, dientes completos, un poco gastados, sin carie. CnIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS 
N° 2 (pI. XXXVI, fig.  1). N. N., 40 años, de Oorrientes (gente uelOhivo). 
Outis 22, más pardo. Iris 3. 
Oabello cortado, negruzco, brilla, ondulado. 
Dentadura hipcrortógnata, dientes gastados, molares cariados. 
01 
Tatuaje: en cada pómulo un círculo; b[\jando el dorso de l!t 11nriz,  dos líneas paralelas;  llellHíl'pa(lo 
inferior b[~ian, pasando por el  ángulo de  la boca,  üos líneas  vert.icaleK y paralelas;  en el  mentón,  diez 
líneas verticales y paralelas. Todo el tatuaje ya es muy lHílido. 
N° ;)  (pI. XXXVI, fig.  3). N. N., 35 á '1:1)  aSíos,  « abnjeña;) del río 'reuco. 
Outis casi 22, mtís pardo. Iris 3; borde esclerótico difuso, especialmente arriba. 
Oabello cortado, negruzco, brilla, ondulado en grado notable. 
Dentadura hiperortógnata, clieutes gastados, muchos destruí  dos por la carie. 
Tatuaj  e : en el pómulo derecho  (11 o en el  izquierdo!)  dOK círculos concéntricos;  entre las  c~j  as,  dos 
lineas horizontales y paralelas. 
N° 4 (pI. XXXVI, fig.  2).  No N., 30 años,  « ab~\ieña» del río Tenco. 
Outis easi 18. Iris 3. 
Oabello cortado, negruzco, brilla, ondulmlo. 
Dentadura orMgnata, dientes completos, sin carie. 
Tatuaje: en el pómulo derecho dos círculos concéntricos,  en cl izquierdo nn CÍreulo  con dos rayitas 
verticales y paralelas adentro; á una pulgada aba,jo uel párpado inferior,  en cada lado,  hajan  dos líneas 
verticales y paralelas hasta cl borde de la mam1ílmla;  las líneas del cost.mlo derecho están reunidas cntre 
sí arriba en su principio. 
N°  5 (pI. XXXVI, ilg. 4). N. N., 25 años,  « abajelia» del río 'l'euco. 
Outis 18, algo más amarillo. Iris 8. 
Oabello cortado, negruzco, brilla, ondulado cn grado notahle. 
Dentadura hiperortógllnta,  dicntes completos,  gastado."!,  los  incisivos  medianos  de  la mandíbula 
separados por un ancho diastema. 
Tatuaje: en cada pómulo dos círculos concéntricos, el1cima de ellos dos rayas verticales y llm'alelas; 
entre las cejas <los líneas horizontales y paralelas;  hnjamlo el dorso de la nariz, hasta la punta, dos líneas 
paralelas; en ellahio superior, cuatro myas verticales; del ángulo de la boca, en cada lado, yan tres rayas 
hacia atr:ís y dos líneas largas lUlCin abajo. 
N°  G (pI. XXXV, fig.  1 Y 2). N. N.,  25 aüos, de Oolonia Hivadavia. 
Outis 17 exactamente. Iris 3, csclera pigmentada, borde esclerótico difuso, especialmente arriba. 
Oabello negruzco pardo, las puntas pardas, fino,  brilla, ondulado; su largo es de 55 centímetros. 
Dentadum hiperortógnata, dientes un poeo gnst,ados, dos molares cariados. 
N°  7 (pI. XXXVIII, fig.  1 Y 2). N. N., 25 años, de Colonia Rivndavia. 
Outis 15-17, algo más pardo. Iris 4. 
Oabello negro> pardo, hrilla, bastante fino. 
Dentaclura hiperortógnatn, dientes algo gastados, algunos molares cariados. 
N° 8 (pI. XXXVIII, fig.  3 Y 4). N. N., 25 años, <le  Oolonia Rivndavia. 
Outis 17-18. Iris 4; conjuntiva inflamada. 
Dentadura algo hiperortógnata, dientes poco gastados, 11n molar enriado. 
N°  n. N. N., 22 afios, del Ohaco. 
Outis 18, con bastante exactitud. Iris 3-4. 92 
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Oabello negro, áspero. 
Dentadura hiperortógnata, dientes gastados, nlguno& cnrin(los. 
N° 10 (pI. XL, fig.  1). N. N., 00 á GO  arws,  del01uteo. 
Outis 15, un poco más pardo. Iris 4,  esclera pigmentada, hOl'llo esel(wútino superior difuso. 
Cabello negrnzco con canas amarillentas y hlaueas. 
Dentadura hiperortógnata,  clientcs gastados hasta la mÍ%  y  aclelll(¡s  dOi'\(¡I'uíllm;  OH  i'\ll  Illll,yorÍa  por 
la earie. 
TatUaD e : en la frente un círculo,  en la, hase de la nmi% t,ros  líneni'\ JlOriwutnlei'\ y ]lm'aloJas;  OH eada 
pómulo un círculo, abnJo de éste dos grupos de cuatro l'ayit,as vort,iml.lOi'\  y  llHralo]as ; del  lHíL'p:Hloillft'riol' 
bajan dos líneas paralelas que,  á la altura de la boca,  tocan e011  l:L haf.1o  do  dos  (¡l'iúng'lll Of.1  (',O 11 (',(n ll,ricOf.1 ; 
en el mentón cinco líneas verticales y paralelas,  ollenadra,dns OH  eacla Jallo  ]101'  (lOi'\  1'(\i'\lH\(',!jivl\.lllCllt,O  Gres 
lineas interrumpidas. Todo el tatuaje ya se ha vuelto pálido en alt.o graao (lig. p. 81). 
N° 11 (pI. XL, flg.  2). N. N., 70 años, del Chaco. 
Outis 17, más pardo. Iris 3-4; borde csclel'óbico superior lnuy (lifuso; OH la córneu, i%qnierda HU gran 
estafiloma. 
Oabello negro pardo mezclado con canas amarillentas clarll,s y 1,1:I1l!Jllizcas. 
Dientes completamente gastados hasta la raíz y destruidos a!lellllÍ.s por lIL cario. 
En el pie derecho, una gmn hinchazón de In vaina de uu 'belld611. 
N° 12 (pI. XXXVII, ng. 3 y 4). N. N., 18 fÍ, 20 años, elel Ohaco. 
Outis 18, algo más pardo. Iris 3-4. 
Oahello negruzco, bastante fino, brilla algo. 
Dentadura algo hiperortógnata, dientes completos y un poco gastU!loH,  Hin  earie. 
N° 13. N. N., 20 años, del Chaco. 
Outis 22-23. Iris 4. 
Oabello negruzco, muy áspero. 
Dentadura. hiperortógnata, dientes completos, gastados, sin cario. 
Tatuaje: entre las cejas un oblongo de ángulos redondeados, íwoHtjlt(lo;  bajalHlo 01  do1'sO  <lo la nariz, 
dos líneas  paralelas que,  en la base de la, nariz,  cortan tres líncas horizoutnloH y paralelas;  nbaJ ()  de la 
comisura externa, en cada lado, dos círculos conoéntricos, ahajo de éStOf;, dOH  gl'UpOi:l  do  HOjS  myiütH ver-
ticales y paralelas; desde el párpado inferior ba¡jun,  en cada lado, dos hilmuH ]Hll'nlolas <lo  raya.s largas; on 
el labio superior, cinco mitades de flechas,  con la pnntn hacia al'rihn (iig. V.  8:1). 
En el brazo <1eree110,  dos líneas horizontales y paralelas,  en el izquierdo lil'os;  adollllÍ.s,  on el  brazo 
izquierdo, dos cicatrices quemadas, en el antebrazo derecho dio%,  en el antebrazo i%quierdo siote, forman-
do estas últimas una especie de pulsera. 
N° 14 (pI, XXXV, fig.  3). N. N., 18 años, del Ohaco. 
Outis 18, más pardo amarillo. Iris 3. 
Oabello negruzco, fino,  brilla. 
Dentadura algo hipel'ortógnata, dientes completos, sin carie. 
Tatuaje: en la frente un círculo,  pal,tic1o por una línea vertical y otrlL horizontal en cuatro cuadran-
tes; en cada pómulo dos círculos concéntricos; entre las c~jas dos lí.neas horizontales y  IHtr~tlelas ; del pár-
pado inferior bajan, en cada lado, dos líneas paralelas; alx~jo de cada ángulo de In boca, dOH líneas parale-
las, dirigidas hacia abajo y algo afuera (fig. p.  81). 
N° 15 (pI. XXXIV, fig.  4). N. N., 40 años, del Ohaco. 
Outis 22-23, más pardo. Iris 3 < 4~ CmHIGUANOS,  CHOHOl'ES,  l\L\.l'ACOS  y  TOBAS 
Cabello negl'uzco, áspero, muy ondulado. 
Dentadura lllUy hiperortógnata, los incisivos y  lllolares llelmllXilal' lle¡;;/'rnÍ(los pOi' la earie. 
'l'ntnnje: en la frente dos círculos concéntricos; OlÜre las ct\ias un oblongo üe áup;nlos l'ü(lol1deHllos, 
aeostndo, partido por una linea horizontal; lJl\íando el (lori-iO de la nariz, dos líucas paralelas; tlelll¡írvatlo 
inferior, en cada lado, lJajan dos líneas paralelas; del ángulo de la hoca, en cada la(lo, yan hacia atrás dOR 
lineas horizontales y pamlelas, que, en su principio, se cruzan con las anteriores (iig. V.  81). 
N° lo (pI.  XXXIV, :lig.  2). N. N., 35 años, delOhaco. 
Outis 23, más pardo. Iris 3 < 4, horde esclerótico superior dithso. 
Onbello negro, úspero, ondulado. 
Dentadura hipül'ortógnata, dientes lllUy gastados, muchos iucisi  YOS y  lllolares de¡4ruÍdos 1Ior la ('arie. 
Tatuaje: no hay. 
N°  17 (VI.  XXXIV, :lig.  3 Y pI. XXXV, :lig.  4). N. N.,  ,10  años, <lel  Olmeo. 
Outis 18, algo más pardo. Iris 4; borde esclerótico muy tlitllSO. 
Oabello negruzco, bastante fino, brilla, bastante ondulado. 
Dentadura hiperortógnata,  dientes algo gastados,  los incisivos  y  UlI molar  illfel'Íol' tlestruídos por 
la carie. 
r¡'atm~je : en cada pómulo dos círculos concéntricos. 
N° 18 (pI. XXX[V, fig.  1). N. N., 30 á 35 aüos, del Ohaco. 
Outis 18, algo más pardo. Iris 3-4. 
Dentadura hiperortógmtta, dientes muy gastados casi hasta la raíz, los illCisivos completamente des-
truíclos por la carie. 
Tatuaje: bajando el dorso de la nariz, dos líneas paralelas, muy empalidecidas. 
N° 19. N. N., 40 años, delOhaco. 
Outis 23. Iris 3-4. 
Dentadura hiperortógnata, dientes completos, muy gastados, sin carie. 
Tatua¡je: encima del medio de la ceja izquierda, tres rayas vert,icales y paralelas;  cutre las cejas, un 
oblongo de {1ngulos redondeados, acostado, partido por una línea horizontal; l)!\julHlo  la  nariz dos líneas 
paralelas;  en cada pómulo clos círculos concéntricos;  del párpado inferior, en cada lado, bajan dos líneas 
paralelas; del ángulo de boca, en cada lado, van hacia atrás dos líneas horizontales ¡"  paralelas que,  en  S11 
principio, se cruzan con las anteriores en {mgulo agudo; en elmelltóll nueve líneas verticales y paralelas. 
En el brazo izquierdo una cruz. 
N° 20 (pI. XXXIX). N. N., 35 años, delOhaco. 
Outis 18 con bastante exactitud. Iris 2-3; pequeño pterigio. 
Oabello negruzco, bastante fino, bastante ondulado. 
Dentadura hiperortógnata, clientes gastados, dos molares cariados. 
'l'atuaje : del ángulo de la boca, en cada lado, van hacia atrús tres líneas horizolltales. 
lIOMBRES 'l'OBAS 
N° 1  (131.  XLIV, :lig.  4). Pirayú, 35  ~t ¿lO  aüos, del norte del Pilcomayo. 
Outis 17-18, más pardo. Iris 4. 
Dentaüul'a poco hipel'ortógnata,  clientes muy gastados,  uu molar  clll'imlo,  los  incisivos algo (lis-
locados. 
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N°  2. Oacique Kotaiki, 85 años, del norte del Pileuma,yo. 
Outis 22-33, más pardo. IrIs 8-4. 
Dentadura ortógnata, dientes gastados, eOlllpletos, sin enrio. 
N°  3 (pI. XLIV, fig.  3; pI. XLVII, tig. 2; pi. XIJYUI,tig. 2).  Viitogol, .JI) n[im:, (lol  Pileomnyo. 
Outis 23, más pardo. Iris 4 >  5. 
Dentadura ortógnata, dientes gastados, H11 molar inferiol'  enria(lo,  illdNj VON  ill1'm'iOl'(\N  lllal implnn-
tados. 
N°  4 (pI. XLIV, fig.  2). ,José 1Vlmmel,  ;-Hí  n;llOR,  <lel :PilcoHlayo. 
Outis 18, algo más obscuro. Iris 4- exaciímnellte. 
OalJello cortado, negro> pm'do, algo áspero, om'vlMlo. 
Dentadura hiperol'tógnata,  diClües muy gastados,  nlgll1l0N lIlo1m.'os  y/.(HlON  ION  illeiHivOH  Nll11Ol'iOl'08 
destl'uídos por la carie, h1 eara masticatorIa de los illeisivo8 ÍllforiOl'os lllil'¡¡, Imela nfll(\1'n. 
N°  5 (pI. XLII, Hg.  3 Y  t1) . .E'Hnegani,  20 años, (101  Pi  1  C,OIlJa,YO. 
Outis 23, más pardo. Iris 4. 
Oabello cOl'tado, negro >  pt~l'do, algo {tspel'o, eurvado. 
Dentadura hiperortógnata de uu g'rallo  enorme á  ennSH,  do  In.  peqllofíor. (1(\  In llIH1ulílmln;  p01' osto 
motivo hay también una fnerte dislocaci6n  de  los illeÍsivos iJlfol'iol'OS qno  HOl1  lI11l~r gl'alUloN.  \)101lt08  011 
generaImuy grandes, completos, sin earie. 
Pintura: del medio elel párpado inferior ha¡jn hasta el horde lllalHlihlllm.'  mm líllea Huelm  (\olo1'ltlla; 
do elht sale hacia atrás, en ángulo derecho y tt  aUma de las alaN  nasales,  lllla raya eolol'wla do  lUla pnl-
gnda de largo. 
N°  6 (pI. XLI, fig.  3).  Ynshütiita, 30 uños, del PilCOllltLyO. 
Outis 17, algo más pardo. Iris 2-:). 
Oabello cortado,  negro> pardo,  algo áspero,  curvadu.  OqjUR  Hl'1'alwtulns,  110dm oxeoplÜ611  <lo  lllm 
hilera escasa; pestañas arrancadas easi por completo. 
Dentadura hipel'ortógnata, dientes gastadOR,  Hin  cario,  01 Ílleisivo Ulodiauo  inforior ir.qlliol'(lo  (lislo-
cado hacia adentro. 
N°  7 (pI. XLI, fig.  4). Varaniallka, 20 años, <lel  Pilcomayo. 
Outis 22, más pardo. Iris :)w4; borde escler6tico uu 1>0co difuso. 
Oabello cortado, negro> pardo, algo áspero, cl1l'vado. 
Dentadura hiperortógnata, dientes un poco gastados, brillantes y sin <lefeüto. 
N°  8 (pI. XLII, fig.  2). Sirán, 18 años, del norte del PileOlllftyo. 
Outis 18, más pardo. Iris 2-3; borde escler6tieo un poco difnso. 
Oabello cortado, negro> pardo, áspero curvado. 
Dentadura muy hiperort6gnata, dientes completos y todos muy buenos,  las cús1>ides de los canillos 
superiores muy agudas y triangulares. 
N° 9 (pI. XLII, fig.  1). Huaiki, 20 años, del norte delPilcomayo. 
Cutis 22, más pardo. Iris 2-8. 
Oabello cortado, negro> pardo, áspero, curvado. 
Dentadura. 
N° 10. Slikori.i, 20 años, del norte delPileomayo. 
Outis 22, más pardo. Iris 2-3, borde esclerótico difuso. CHIRIGUANOS,  CHORO'fES,  MATACOS  y  '1'OBAS 
Denta.dura hiperortógnata,  clientes huenos menOH un molar cnl'i:\(lo;  los ineisiYOH Ilü amhos  llluxi1n~ 
res algo IDal implantados. 
N/J  11. Pegro (.~'ic 1),  2IJ  años, del norte del Pilcomayo. 
ClltiR  22~23, algo más pardo y OUSClU'o.  Iris 8; 1I0n1o eHclürótico <lifnso. 
Cabello cortado, negro> pardo, áspero, curvado. Oejas y pefltailas arl'unca<las. 
Dentadura algo hillerortógnat{t, dientes poco gasta<los,  cOUlpletos,  Hin  curic. 
N° 11 (pI.  XIJI, fig.  1 Y 2). A  .. riata, 25 á 30 años, <1elllorte <lel  Pilcollla~"o. 
Outis 22-23, algo más pardo y ollscUl'o.  Iris 3-4. 
Oabello eOl'tado, negro> pardo, áspel'o muy l'ecto. 
Delltadlll'a ort<Jgnata, clientes np poco gastados, Hin  CHl'ip. 
N° 13. N. N.,  1~ añoH,  del Pilcomayo. 
Outis 22, más pardo. Iris 3. 
Oallello cortndo, negl'o > pardo, más bien fino. 
Dentac1ura hipel'ort6gnata, fUentes completoH,  muy lindos,  poco g;HRku1oH,  inciHiyoH  illf'eriol'{,s algo 
mal irnvlantaclos; el tel'cer molar 110 apareci<lo  aÚllo 
N° 14. N. N., 22 añOfl,  del Pilcomayo. 
Outis 22, más pal'<lo.  Iris 4,  borde eseler6tieo superior mÍls elal'o. 
Dentac1ura hipel'orMgnata, dientes algo gastados, COllllllf'tos, sin enl'il',  illeisiYos tle aml!os maxilares 
algo mal implantados. 
N° 15 (p1.  XIJI\r, fig.  1). N. N., 40 Míos,  1101  Pilüoma~'o. 
Cuti8 22, m6s pardo. Iris g < 4. 
Dental1um hiperOl'tógnata,  dientes gastados, Ulg'\1l10S molares enriados,  el ineisinl extt'l'lIo SUl)('l'ior 
izquierdo no ha i11líll'ecillo. 
N° 1G (pI. XIJIII, fig.  1 Y 2). N. N., 25 años, del Pileomayo. 
Cutis 17 con bastante (-\xactitnd.  Iris ;). 
Caheno cortado, negro> pardo, muy curval1o. 
Dentadura hipel'lll't6g11atn,  dientes gasta<1os,  completos,  sin carie,  los illeisiYos inf'eriol'ps  algo (1i:-;-
locados. 
N° 17 (pI. XIJIII, fig.  :3  Y 4).  N. N.,  2:3  ailos, del Pilcomayo. 
Cutis 18, más pardo.  Iris 4,  eselpl'a muy pigmellta(la,  su borde SUlltwior dif'nso,  en la izqlliel'(la llll 
pequeño pterigio. 
Dentadura hiperortógnatu, clientes gastados, los ineish"oR infel'iol'('s (lisloeados. 
N° 18. N. N., 25 Míos,  del PHcollla;vo. 
Outis 22, más pardo. Iris 3, esclem lllUy pigmentada. 
Dentadura muy hiperorMgllata, clientes gustados, sin ea1'i(\. 
N° ln (pI. XLV, fig.  1). N. N., 30 lí  :3l)  nños, l1el Pilcomayo. 
Outis 22, más pardo. Iris 4,  b01'<1o escloral snperior difuso. 
Cabello cortado, negro> pardo, áspero,  curvado. 
Dentadura, muy hiperorMgnaf.a, (lientes mny gast.ados,  dos lllO}¡U'C'S Ill:'stl'nídos por la e:ll'ip,  11U  inci~ 
siyo inferior mal implnntado. rL\\.TU.L\.JE  DE  UrD!(¡  , 
(SEGÚN  Llmlll)~ 1 'rAKSHIK  (GRUPO  GUAICURÚ) 
NI'r;;ClIE,  OBRA  CITADA) 
" I 
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N° 20 (pI. XLV, :lig.  2 Y 3). N. N., 25 añoR,  del ])ileolllnyo. 
Outis 22, mús pardo. Iris 4. 
Oabello cortado, negro> pur(lo, {¡,Rpero,  c1ll'va<1o. 
Delltl1d1ll'a muy ]¡jpel'ol'ttÍgllata, <lient-¡(\N algo ,l\'n¡.;j-wloN,  (~OIllpldoN ¡.;jll  ('nl'jl'. 
N° 1. Yillltovalnhé,  21)  11,ÍloN,  del Pil(~ollutyo. 
Outis 22, lllÚR par<lo.  Iris 4. 
Onhello uegl'llzeo, hrilla, lllny OlHlnla(lo. 
Dentadura ol'tógnata, <lienteN gastados, molal'es eHl'indoN. 
Pint1ll'a:  las  c~ias pintadas de Ü010l'a(lo;  l\1l  eada  p(lI1111lo  llllH  mHlwllH l'(\(lolldn· (]elt·Hlltalio  (\(\  111la 
l!lanZana. 
Tatuaje: en la frel1tf) una cruz, lweha (le  <lohlm; lílwas; ('Ili-,l'/\  JaN  (~('.inN 1111  ol,lolI,l!,'O  <1('.  :íll,l\'llloN  l'('¡\OIl-
(leados, acostado, partido 1lOrizontalmüut(\ (lip:.  p.  H 1). 
N° 2 (pI. XLIX, fig.  1 Y 3). Pialil, 20 altOs,  (](\I  PjJÜOlllH,\'O. 
Ontis 18, m{¡s oJ¡senl'o y par<lo.  Tris a. 
Cabel10 cortado, negl'llZüO, lll'illa. 
Dentadura,ltiperortóguata,  (lientefl cOlllplet.os  ~r lllngllífieoN,  ]HI('O  ,l\'nNlndoN,  lON  illdNh'ON  illf('rio\'l'N 
mal ilnlllnntados. 
'l'atw\ie: eula frente un eírünlo e011  nn Illmt-.o on el  ünuÜ'o. 
Bu el  brazo izquierdo dOH hileraN Iongit1HlilmleN,  eOllllHH'staN  (1<'  ('il'('1I1it.oN  (]('I  di:í.\l\<'i\'O  (1(,  1111  g'm'-
hanzo; ellal'go de eadn hilera es <le n  clmtÍmctl'ON,  01  H1le!to  (¡O tal  del (liImjo  <1(\  ~ ('('llt,ÍIlII'II'ON. 
N°  3. Eyecnoe, 18 allOs,  del Pileolllüyo. 
Ontis 18, más pardo. Iris  ~3, horde escler6tico nZ11h~io. 
Onbello negro> pardo, bril1n, el1I'va(lo. 
Dentad,nra lllny llillerol'tógnata, dientes poco g'ltR(,n(los, 
Tatnaje:  en la f'l'oute  U11  cÍl'cnlo,  parti<lo  ]lOI'  nna líll<~n  \,(,.1'1;j('.al  y  otea 11Ol'izOlltnl  ('.l\  (~\Ia1;\'o  (ma-
(hautes. 
En ln mniíeca !lel'eehn dos,  mI la izqnier(ln nlla lÍlH'lL  tL'l\.llNVül'NHI,  (l(\  llll  lHI'g'o  (1<'  ¡¡,T¡  ('('I¡j".ÍII)('1;\'ON 
cada· mlHo. 
N°  4. Malaktii.,  :11)  nitON,  « abajeña» doll'Ío Va.ilái. 
Ontis 23, mÚN pardo. TriN  3-4, esclera con nUtllelln8 pigll\ental'ias, 811  hOl'(l('  difnNO. 
Oa,bello negl'llzeo, poco enrvado, ba8tante liRO. 
Dentadura ol'tógnata, dientefl gusta<los, algllllON  dektt'uídos ]l01' la (~m'i('. 
'l'ntu[\¡je:  on  el brazo  izqnierdo lln  <liln\io  geolllótl'ieo,  eOllllnH'st~o  (lo  (10¡.;  t-'l'ilíllg'llloN  (~OlW{>\lt.l'i('.ON 
cn~ras bases se miran. 
N°  i5  (pI.  L, :lig.  1 JI  2). N. N"  40 Hiíos,  del Pilconmyo. 
Outis 23, más pardo. Iris 3-4,. 
Oabello neg'l'uzco,  curvado, mús bien fino. 
Dentadura lllUy hiperol'tógnata, dieniics ga:4adoR hnstn ]n miüHl,  mn,\' enl'ilHloR. 
Tutn::t:ie:  el  eOlllplicado  motivo de  la esca1n  (le  (mCl'dUH  ~va JIlllypúlirlo; 1  )01'  nIHil,  <1(\  ti('lll  po  110 lo 
pude  copinl';  para dar nna idea  he  l'eprodncido en  las  págirWH  !Hi  y  !I7  10R  t.at1U~jok mllílo,l\'ON  (lo  lOk 
indios 'Pakshikj el primero de un hombre, los dmnás, <le mnj(wes. CHIRIGUANOS,  CHORo'rES,  MA'l'ACOS  y  TOBAS 
N°  {)  (pI. XLIX, :fig.  2 y 4). N. N., 20 aiios, del Pilcomayo. 
Outis 18, casi exactmnente. Iris 4, borde escler6tico difuso. 
Oahello cortado, hastante áspero. 
Dentadura hiperortógnata, dientes poco gastados, completos, sin carie. 
~L'atua¡j e : el  complicado motivo de la escala de cuerdas; por falta de tielllpo  llO lo  pude copiar. 
N° 7 (pI. L, 11g.  4). N. N., 40 años, del Pilcomayo. 
Outis 18, casi exactamente. Iris 4. 
n!l 
Dentadura muy hiperort6gnata, los incisivos y molare¡; maxilares <lestruídos en un grado lllUy ayan-
zado, por la cttrie. 
'l'atuaje : hubo, pero ha deSitllm'ecido casi por completo. 
N°  8 (pI. L, fig.  8). N. N., 20 años, del Pilcomayo. 
Outis 18, algo mfts mnarillo y ohscuro. Iris 3-4. 
Oahello negruzco, brilla, bastante suave, poco ondulatlo. 
Dentadura ol't6gnata, (lientes poco gastados, un incisivo dislocado. 
rl'atlU~je:  el  complicado  motivo  de la escala de cuerdas ti'mmo  y brillante; ]l0r thlta  de  tiemJlo  no 
lo PlHle copiar. 
N°  n. N. N., 30 aílOs,  del Pilcomayo. 
Outis 22, casi exactmnelltc. Iris 3. 
Oabello negrU7:CO,  más bien áspero, curvado. 
Delltadllnt poco hipel'ortógllata,  dientes g'[b'ltados  hasta lmí.s  de  la mitiHl,  en ]lurte üestrnÍflos  VOl' 
ht carie. 
'l'atuaje: completamente empalidecido. 
INDICAOIONES  SOHHE  LA  TÉONICA 
Base de la nariz =  nasión. 
Mentón =  borde inferior de la sínfisis mandibular. 
Hombro = Hcromiól1. 
Articulación del codo =  articulación rlldio-lnllnen11. 
Articulación ele la roclilh == articulación tibio-femoral, á tocar 011  el horde illtel'llU de la rodilla. 
Mano, largo =  largo de la palma desde el pliegue proximal hasta la punta del tel'oer ~edo. 
JYlano,  ancho = ancho entre las al'timlla,ciol1es metacarpo-falallgettles de los dedos II a V. 
Caderas, ancho = ancho de las crestas ilíamls. 
Tatu!tjo dol brazo üerecho, mujer Tolm  U
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---------------------------
ALTIJ ItAS 
Vértice o  , o  o  o o  o  o  o  o  o o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  1(19,0  lOB,1  Hí!l,8  Ull,O  :1 ri8,H  lml,;,  1 ;,(j,:')  lliO,O  I(il,ol  lli!l,f.í 
Base de la nariz  o  o  o  o  o  o ...  ' ......  ,' .. , ...  158,0  154,8  H!l,2  151,0  :ua,;\  IIi 1,1  l.Jil,:;  I.IK,(;  11i2,5  J.17,2 
M.c'ntón .. o  o  o  . o  o. o  o  . o  o  o  o.  o  o'  o  o  o  . o o  o  o  o  o  o  H4,,0  l,n,8  1B7,i3  laK,O  1B2,H  UO,l  1 i!2,2  nIK,'~  J {O,1i  UlG,7 
Borde SlllJlWior  del esternón o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  . o  o  o  187,5  188,6  181,0  1H2,l  12fí,2  l:a,1  I:W,O  1  il2,1  I!H,O  lHO,l 
I-IOlnbl'o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  . o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  187,G  18/1,0  l:n,S  lBO,o  12J,4o  I:-W,O  120,7  120,1  ] ;)~,7  12fi,S 
Articulación del codo o  o  o  o  . o  . o  o  o  o  o  -o  o  o  . o  . o  107,5  lOl,O  102,;'  ]()O,O  !l7,8  lWl,(j  0!l,1i  1  ()(l,~\  J Ool,D  D!J)O 
Proeeso estiloide o  o  o  o  o  o  o  o  . o  o  o  o  o  o  o  o  . o  o  o  o  o  88,2  7H,1  78,0  7K,O  n,ii  ,~1 ,o  77,7  7H,2  7K,0  7G,5 
Panta del tercer dedo. o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o ..  64,0  58,5  GO,n  (iO,i3  oB,O  (j11,2  (j(), (J  (¡¡ ,2  (j2,2  fm,O 
Trocánter  ... o  . o  .. o  . o .. o  o  o  o  o  o  o  , ........  DO,O  86,5  ¡n,]  78,0  71),0  il2,2  7!l,O  KO'2  X(j,G  81,0 
Artieulaeión de la rodillao o  . o  o  o  o  o  o  o  o  •.• o  .  45,5  43,7  4/b,0  42,1  'lO,'i  oJl,:;  a!), ]  oI-l,1i  4.B,4  42,0 
JYI!tléolo interno o  . o  . o  o  o ... o  •. o  o  o  •. o  o  o  o  o  o  6,D  5,8  7,8  O,'!  fí,[)  H,7  Ii,O  H,1i  o) 7  G,2 
LAH(}OS  y  ANCUOS 
(D" 1II1\110  y  pio) 
Mano,  largo. o  o  o  o  o  . o  o  o  o  o  o  o  . o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  17,5  18,7  lB,\)  1S,0  I7,G  17,!l  15,K  ] (j, (j  17,;\  17,0 
- ancho o'  o  o  . o o  o  o.  o  o  o  .. '"  . ..... .  8,0  7,9  7,0  8,0  7,H  H,O  7,il  K,O  7"l  7,0 
Pie,  largo o  o"  o  o.  o  .. o  o  o  o  o  o  o  o  o  o'  o  o  o  o  . o  o.  2G,2  26,H  24,G  2H,0  2B,0  !:!fí,8  2!i,2  2.1 0,0  2X,O  24,7 
- ancho. o ... o  ..•. o'  o  o  . o ... o  o.  o  . o  o  . o  10,2  10,6  9,5  11,0  0,3  10,1  H,4  10,2  8,H  B,O 
ANCHOS 
Envel'gatlura . o  o  . o  o  • o  . o  o  . o  o  o  o  o  o  o  o  o  . _  o  ..  178,0  172,0  1(j8,0  J G7,0  Hi2,O  l(j(j,O  1  (il,O  IHJ,O  ] li8,0  1(i'l,0 
Hombros  •. o  o  . o .......  o  . o  o  . _  . o  o  . o  . o  o  . o  .  40,5  3H,0  3D,B  38,5  3l3,r>  8(i,O  aO,a  87,7  ;-W,O  Bú,O 
Caderas. o  o  o  '"  .. o.  o ... o  o  . o  o  o  o.  o  o  o  o  o  o  o  o  30,2  20,8  27,0  28,6  28,0  2D.8  28,5  BO,5  2!J,0  27,5 
CIIWUNl!'NRBNOIAS 
Tórax (exIJimdo) o  o  . o  o  o  •.. o  o  .. o  o  o  o  . o  o ...  flfl,O  86,5  93,5  D/l,O  i37,0  !H,O  HG,u  00,5  i3Ú,O  i30,5 
- (inspirado) o  . o  . o  . o  o  .. o  . o  o  o  o  . o .. o  .  103,0  89,0  94,5  9H,0  SO, O  00,0  87,0  fl5,5  88,0  8H)D 
Abdomen -....................  , .......  89,0  81,0  88,0  86,0  81,5  85,0  til,5  82,0  78,0  77,0 
Palltol'l'illa ......  , .........  "  ..........  37,0  36,0  37,0  85,0  31,5  34,0  82,0  87,0  a2,O  88.0 CHIlHGIJAXOS,  ClIUIWTES,  :\L\TAt'OS  y  TOB.\S  1111 
lIomhl'e¡,;  Chh·ig;UIlIlOS 
i  1 
I  ',1 
e u  I~ H l' ()  11'  I 
_____  .  __________  I  __  I  __  ~ ___  1_:1_1_1_' ___  I_;;_I_I_li ___  l_i  _I_'_~  ___  l_!I_¡_:!_'I_ 
ALTlJnA~ 
Vértice ...............................  l(j8,2  Hi8,+  158,7  1 (j;1,2  1:}5,0  lfil,7  16.";,7  Hi.J.,7  1I.i;:,;j  J(H,r; 
Base de la narir. .........  , ..............  15fi,2  1037,0  147,7  U¡:'¡,O  J.J.:1,4  151,2  157,O  ];');1,;'  151,.1  )0;:':-. 
Mentón ...............................  1-1G,O  14li,G  135,G  1.J.O,(j  182,1  18\),2  1-15,+  H1.:j  l·HI,O  ]'!O,7 
BOl'lle ;;npol'iol' del e8tÜl'1Hín .............  .  1:38,7  1:37,7  1:30,2  18iJ,1  12:í,0  18:l,O  18!J,O  J ,14, ií  1B:-:,O 
Homhro ...............  .  18G,0  137,0  132,2  130,8  1:l.J.,H  J81,G  188,2  18.'\,0  l::m,O  l;J;~,() 
Al'tienlaei611 !le!  eo<lo .....  108,8  103,8  101,5  101,2  !17,1  101,8  10(i,.~  1\12,7  102,0  102.1; 
Pl'l;emlO  estiloide. . . . . . . . ..  ............  7H,H  7[),(j  78,6  ".1,7  7-1,!l  77,::  80,G  71,0 
PIlIÜ" r1el  torrel' <lo<lo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (j(),5  (jO,l  Gl,ií  G2,8  6¡,B  (;0,1  liií,:!  j!I,7 
'l'l'üe1tlltor ......................  .  DO,O  7G,7  80,ií  SU,2  !)2,2  S7.1  S2,ií  :%,11 
Artienlaeiúll de la rodilla .............  .  47,5  4H,:'¡  42,0  '10,0  SfJ,il  ·U,O  -1+,8  ·W,:l 
Maléolo interno ......  " ................  .  6,0  G,:3  '7,4  7,8  6,8  5,7  ll,!l  S,l  ti,O  7,1 
LAI~GOS  y  ANcnos 
(11"  mallo j' pi!') 
Mano, largo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,7  18,6  17,(j  17,3  l(),H  17,0  17,.1  1(;,:í  U';,O  1i,;} 
[LUellO ....................  .  8,1  S,+  7,S  8,0  7,7  8,0  S,2  8,0 
Pie, largo.. . . . . . . . . . . . . . ..  . ....  26,5  26,ií  2.J.,7  2-±,7  2±,±  :H,O  U,li  25,0 
- auellO .....................  .  10,7  10,2  lO,G  10,7  !J,2  10,n  lO,O  10,1  10,G 
ANCHOS 
Ellve.l'ga<1nl'a ..............  .  17D,0  l7G,0  16B,O  161,0  ]iJ7,O  ](iS,O  17li,0  172,0  1(i7,0  l(Hl,O 
Hombrm; ............................  . 
Ca<1ora~ .....................  . 
'l'tímx (üxpira<1o) ..... 
(iuspira<1o) . 
. . . . I 
Pantorrilla. . . . . . . . . ..  . .....  · ... ·· ... ·1 
Ahaomen ...................  . 
A~.  DEI~ ;lICtiEO  1m  L.\.  PLATA.  ~  'l'.  1,  }'l';O.  SI~n. 
37,7  35,8  il3,4  87,5  3:1,0 






f:Hi,O  8;1,0  114,O  ~q.,()  00,0  %,0  HZ,O 
88,:3  S7,O  llG,O  Sli,ií  D2,i>  \l7,0  IlIi,O 
77,0  76,0  85,0  77,0 










Hil,O  !)(),U 
!l5,:'í  !lJ ,:j 
8i>,0  8il,1l 
84,0 
13 102  ANALES  DElj  MUSEO  m~ ¡jA  PLATA 
VALOlWH  OBTICNII.)()~  gN  (:gN'l'í~J KI'IWS 
CUElll'O  :¿l  '27  :.!!J  ;;¡¡ 
1----------1--1--------------1--1--
Vértice ..........  , ....................  lGcl,7 
Base tle la nariz .......................  . 
J\{eutfÍn .............................  . 
HíZ,l 
l-W,O 
]31)1'(le  fluperiol'  dol  cRtel'llfÍll ............  ,.  132,7 
Hombro .............................  .  ] 82,1 
Art,icnlneióll tIcl  üedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [JU,O 
Pronc¡;;o  cstiloide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77,4 
PIlUÜL del tercer dedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i57,8 
Tl'oe{¡uter. '. . . . . . . . . . . . . . . ..  .........  SI,13 
Al'ticn!acitÍn üe In  rodilla.. . . . . . . . . . . . . . .  3H,13 
lIbléolo interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,13 


































LAnGOS  y  ANCHOS 
:Mnuo,  IILrgo ..........................  . 
- ancho .......................  . 
Pie, largo .........................  , .. . 





































'1  ::¡2,O 
































































Envergadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  173,0  157,0  100,0  174,0  172,0  10!l,8  170,5  185,0  172,0  172,H 
Hombros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  39,0  3G,0  86,0  87,u  88,0 
Cfldcl'lts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,3  27,4  28,5  28,0  27,8 
Cl H O U N])' :Jj]H  l~N  C 1 A S 
Tórax (expirado) ......................  . 
(inspirado) .....................  . 
Abdomen ...........  , ................  . 































HS,O  D7,0 
BO,u  100,0 
75,0  00,0 
85,0  BO,O 
88,0  87,4 







82,0 CHIIUGUA¡¡:OS,  CIIOrrOTES,  MATACOS  y  TOBAH  )0:1 
HomJll'es  Chil'ig'uanos 
:\2  ,.  I  '"  "' 1  """ 1" 1  '" 
1---.
1---1--1--1-1--
10  CUERPO  al 
AL'rUH.-\:"'\ 
Vértice .... , .......  , ... ",.,.,  .. ", ...  lG3,0  158,4  lGG,7  164,f;  157,0  153,¡i  17G,~  157,7  170,8  lWi.l 
BaRc üe la.  nariz., .. , .. '.  , .... , .......  ,  152,3  147,G  155,0  152,5  145,3  lU,O  UiG,O  147,5  liíS,a  Ljó,(i 
M011j(m ..•.•. "  .. ' •.. '. ,  , ........  , .. ,.  140,4  136,4  141,4  140,5  134,0  131,2  153,5  ]35,;;  147,0  144,0 
Bor<1c  ,mpcrim' <le!  cRtel'll(¡Il..  .'..... .'.  133,0  129,7  135,0  133,6  12D,1  124,7  14G,5  180,0  138,3  187,7 
Ho~nhro ... , , . , . , .........  , .... ' ... , ..  132,5  129,0  13G,3  135,2  12n,2  124,7  1-17,6  180,0  UHl,3  1B,i,1i 
Articulación ¡lel coeln, .........  , ..  107,0  (JD,8  105,0  10±,S  105,0  n7,]  114,ó  100,ó  111,5  10ó,S 
Pl'OCORO  estiloi<ln. , ... ' .. , ....... ' .  7(l,5  76,2  79,D  78,3  73,n  SO,o  77,G  84,5  :SI, ti 
Pl1lltn üel torcor tleüo ... , .. ' ...... , .....  (il,O  58,8  64,4  G2,4  G2,7  58,1  !i8,5  60,0.  66,5  61,S 
Troc:íui:ol' ... , .' ...... "  , . , .. , .,  """  79,8  83,8  S4,G  87,7  85,3  79,0  0.J.,4  88,2  ¡":O,O  88,8 
Al'i'icnlaeilÍll (]e Ir],  l'o<lilla. , .. , .. ' , ,. ... ..  42,8  43,8  45,0  42,4  ±4,0  113,0  '18,0  45,0  4(i,0  .J.G.li 
Maléolo illtl'l'llO .............  ,  .  , ... ,. , ..  7,2  7,2  7,2  6,G  7,8  0,0  7,0  ti,5  ti,O  5,7 
LARCfOS  y  ANCIIOS 
(De  mano  y  ¡,ie) 
Mano, larg·o ..........  , .... , . , . . . . . . . . .  18,2  lli,2  18,0  18,H  17,0  16,8  lS,7  17,0  18,1i  17,K 
ttllC]¡O .. , .. '"  .. .. ... ......... ..  8,2  7,7  8,3  8,0  7,7  7,7  8,2  7,7  8,4  8,2 
Piu,  lal'go. . . . . . ..  ....................  25,2  24,8  20,S  20,8  25,7  24:,8  2H,2  26,u  2H,S  25,7 
_  ancho, .. "  ........  , .. , "  , ...... "  10,0  9,5  11,2  10,9  10,0  9,7  11,5  10,0  10,6  ]0,4 
ANCHOS 
EnvergallLu'a .............  , ....... , ... ,.  1G8,5  167,5  170,0  174,5  163,0  160,0  lSlí,O  lIHl,O  lU,O  17ií,O 
HOlllhl'OR .••...•..•  '  , ...  , .....  ' ..•... "  34,4  36,5  3(l,5  3G,7  36,6  34,8  88,0  87,0  38,S  3li,ll 
CaLleras ..............  , ..... ' ., ...... "  27,5  29,5  27,2  30,0  27,0  2[j,8  2tl,O  27,0  gO,O  28,5 
Tórax (expirado) ........  , , , . , . ' , ..... "  82,0  llG,O  87,0  89,0  88,0  SO,O  H8,0  04,0  D2,0  B3,O 
(inspirarlo) .....  , , ......... , . . . . .  85,0  H7,5  no,o  fIl,O  ~)2,() 
Abdomen ......................... '.  ..  73,0  84,0  75,0  S5,O  75,0  ~n,o  82,0  80,0  87,0  \12,0 
Pantorrilla ..... , , .. , .... , .......... '"  33,0  35,0  35,0  82,0  85,0  35,0  3-1-,5  35,0  34,0  8-1-,:3 1  ().j.  ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA  PLATA 





Vértice ... , ...  , .....  , .... . .  .."  .......  148,0  1 ó2, 7  1 ó],4  14,S,0  lóJ,O  IM"O  ] G7,7  I iíO,O  HS,O  1  ií,~, () 
Base  tle  la  nariz  .. , , .. , ....... ..........  137,G  143,7  lilO,l  ] :1:-1,7  lH,J  I.Hi,7  147,0  ¡.IO,O  l:W,O  ] .~2,O 
lVIOllÜíll ..•...  .....  , ........ .  ..... , ...  :1 27,0  188,0  12D,:1  123,0  :1;\2,2  1:lií,8  1:lií,ií  128,ií  :1 27,0  1 Hl,] 
]3ol'(le sllperior tlel  eHte¡·W)ll ... , .... , ,  , , ,  ,  121,0  12G,7  l:.n,H  110,1  :1 2{i,7  I  ~w,a  12S,7  122,7  12·~,  (l  ] 27,0 
Homhro  , ,  , ........  ... , .  ..... . ' .....  11 n,fi  ] 27,4  12G,2  l1ií,8  127,2  128,n  J 2D, 7  :1 2a,O  ] 2:1,7  ] 21i,i) 
Articn!neión (lel  eOlIo,  , , , . ,  ' ......... .. .  HiI,8  HO,fi  IO],7  DI,i)  !)fi,S  IOO,S  102,0  !Jií, ]  il¡¡,2  !lU,O 
Pl'ciee~o estiloü1e, ............. . . .......  78,0  70,ñ  gO,2  72,ií  7ií,ií  SI,O  77,0  7fi,f)  7ií,S  7\l,O 
Pllnta. tlel tercer <1e(10.  , ..............  , , ,  58,8  (il,ó  (i8,7  ii7,O  !í7,~  (¡·I"I·  ií(i,O  G2,O  HI,ií  (j'~,8 
'l'l'odmtel', ............ . "'"  . ......  , ..  7ií,O  SO,O  8'1,S  7::1,2  S2,O  S2,fi  SfoI,7  S2,O  77,7  7;',0 
Al'l,kmlaeitín  <1e  la  1'00lilla, , , , , . , , , , . , , "  ,  80,1)  aS,ií  :l!l,2  8(i,fí  'l·] ,O  ,1·1  ,Il  ,1.1,7  :IS,'I  ;";0,;'  H7;1 
Maléolo interllo, . , . , ,', ... ", .. .... ,."  .  5,g  8,2  :1,7  (¡,fí  7,0  7,fi  (i,·1  7,0  Ii,(i  f),4 
LAn(Jn~  y  ANC:lln~ 
(1)(\  IllUIlO  ,Y  Vil') 
MallO,  largo."""  , . ","  '  .. , """" .  ] fí, fí  1  (¡,,~  1 H,fí  'lfi,ri  17,2  17,0  ] 7,0  IH,ií  Ifi,O  '1 (j,O 
- :lncho , , , , , , , ... , . , .. , , , , , , , , , , .  7,8  7,::1  7,1i  7,0  0,7  foI,O  k,O  7,0  O,G  7,B 
Pie, la,l'go  ... ,."., ...  ,  .......  ,  22,1  2B,O  22,4  20,G  28,G  22,:i  2H,n  22,fí  21,1  2;':,0 
-- ¡¡uelIo ...........  , ..........  8,4  0,1  H,u  8,'1  S,8  8,7  8,:1  8,7  S,4  D,O 
ANOHOR 
Enyergadura , , , , . , , .......  , ........  "  .  14G,G  15[í,O  152,G  142,fí  lG1,0  1 rí8,O  1  (¡}l,O  1 G2,O  lfíO,O  1 fíB,O 
Homln'os, . , , , . , . , .. .".,  .  ........ " t.  31,6  85,fí  B3,O  82,2  8rí,O  87,2  B(j,O  B{i,O  8B,O  ali,o 
Caderas, , , , . , , , , . , . , .........  , ....  , ...  25,8  30,'1.  27,2  2G,O  27,8  :n,o  2S,O  27,:.)  2!J,n 
01 n OUNFER l'¡NOI AS 
Tórax (expirado), . , , ... , . , , , , .... , , , "  ,  SO,O  8(1,0  fll,O  88,0  foI3,0  !ll ,0  HI,O  S7,0  82,0  8;;,0 
(illspirado), , , ... , . , , , . , . , . , , . , , , 
Ahdomen .......... •. t.  , ..............  72,0  (¡!I,O  70,0  7] ,0 
Palltol'l'ilhL, . , .. , . , ... , , , , , . , , , , , , . , . , .  3ií,0  82,0  28,rí  2U,n  B4)1  8fí,0  !-rI,rJ  20,0  B8,!) CRllUGUANOS,  CHORO'l'ES,  MA'l'ACOS  y  'l'UIL\S  lOií 
IIomJH'es  ChOl'otes 
y ALORES  OBTI"NIDOS  EN  CEN'I'ÍmeTIWil 




Vértice ...............................  164,4  168,6  165,0  162,0  161,6  lü3,H  lfiJ,O  163,0  H8,3  16G,1 
Base lle lauariz .. '"  ............  , ......  152,7  155,5  152,5  152,0  151,2  154,5  liJ-!,2  151,2  181,G  154,] 
Mentón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  141,fi  144,5  141,2  13H,O  138,8  141,7  141,7  13fl,2  12],5  Ha,J 
B01'l10  superior (lel  e~tol'llón ............  "  133,4  139,3  136,0  132,2  133,0  13:3,6  13J,7  13-1,::1  116, 7  1;~8,2 
Hml11)ro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  130,8  138,8  135,5  131,B  181,5  13J,8  13J,0  135,0  117,2  1;)ü,8 
Articulación del  00(10 .................  "  10],(:i  108,4  108,5  103,4  103,5  103,3  102,0  102,3  91,8  105,7 
Pl'OCeRO  eRtiloüle .. "  . . . .. . .. ....... ....  78,3  85,8  81,2  R2,4  82,3  7(1,6  78,0  SO,O  70,5  80,J 
Pllnta <l01  terccr <lollo.  . . . . . . . . . . .. . . . . . .  62,2  69,1  Gü,O  67,2  65,G  60,8  61,4  61,6  iíB,7  63,H 
Troc¡í,nter ...................  "  .. ......  88,:'¡  89,0  81,7  80,0  8J,3  87,2  8U,0  SG,O  78,7  BO,2 
Alticnlauü'll <le  In )'()(lilla .. , ....... " ., "  41,3  40,0  40,8  4.2,7  ¡11,5  ·1-"1,2  J4,O  45,0  39,3  4G,;' 
Mnléolo intc1'llo ..........  , ... .... .. ....  7,0  7,3  8,3  7,S  G,2  7,0  8,2  8,3  G,J  G,S 
I,AHGOS  y  ANCRO~ 
MallO,  largo...........................  17,3  17,9  16,6  17,2  1G,(1  1S,G  17,7  19,0  1G,O  17,ll 
n.nollo .........................  .  7,8  7,9  8,0  8,2  7,D  8,5  S,O  8,3  7,8 
Pin, largo ...........................  "  24,2  2J,S  24,2  24,0  23,7  2G,6  2:i,O  27,0  22,8  2:3,2 
- aneho............................  9,B  10,3  10,1  10,0  H,6  10,4  10,0  10,3  0,2  10,3 
ANCHOS 
Envergadnra ., ......................  ,.  1G5,5  172,0  lG8,5  16l,O  lGG,O  176,0  172,5  178,0  15:3,0  173,5 
HOlllhl'()~ •....•.•...... ,. ..... •••......  86,1  37,0  35,2  87,0  36,7  88,9  35,0  39,7  B3,lí  3:1,0 
Caderas ......  ' .. . . .. .. . .. .............  28,0  27,5  28,0  27,2  26,4  26,5  2G,G  26,0  2/l,lí  2G,8 
CIRCUNFERBNCIAS 
Tól'aX (oxpirado). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80,0  fl3,0  82,0  !)O,O  SO,O  !l5,0  85,0  !l3,0  g5,n  81,5 
- (insl1iratlo). . . . . . . . . . . ..  ........  90,0  94,0  83,0  Ol,G  S!),O  !lS,O  88,0  !)3,5  87,5  8J,tl 
Ahdomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83,0  8!l,0  H,O  84,0  83,0  8G,O  70,ií  ~5,0  7ü,5  74,0 
Pantorrilla .............  , ............  ,  35,0  Si!,O  30,5  34,0  32,0  3rí,O  85,0  M,O  2!l,5  88,0 106  ANALES  DEL  MUSEO  1m  LA  PLA'I'A 
Il00nhl'cs  CIH)J'otes 
VALOIWS  OB1'lcNlDOH  JCN  CENTÜ¡g'[']((Ii' 
CUERPO  11  12  1·1  1"  '111  17  J!I 
1---------------[------------------------------
ALTUltA:-\ 
Vórtice ..............................  11'í!l,4.  167,8  1(4)3  lliB,l  lli,j.,4.  lMI,O  J(U,]  lliO,71:)!l,1i  lfiH,<l 
Brtsel1elttJlrtl'iz ........................  lA7,]  155,4  j54.,7  lií:¿"b  1fi:¿,O  lBs,7  1.~7,O  11~!l,1  1.¡.X,O  1.J7,2 
Mentón ...............................  1813,1  144,0  l'H,fi  lt1-0, 2  140,0  127,1~  Illó,7  1:IX,1  I:W,O  l:Hi,1 
Borde R1llJel'ior del esternón ..............  lBl,O  137,fi  134,2  lil2,21  ilil,'~  l2:¿,X  12H,!l  un,o  ]  :!O,21  HO,1 
Hombro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  12fl,!l  137,1  1313,7  13B,0  l:lB,O  121,:1  12!l,7  1:11 ,.1  '\ ;1:1,0  181,0 
Articulación del codo ...................  105,0  105,7  ]06,'1  108,1  lOI3,H  !l7,!i  ]02,0  101,7  102,,1  lO],!) 
Proceso estiloitle.......................  75,(i  80,lí  82,0  80,0  8J,O  72,S  7Ó,O  SO"J.  77,ó  7!l,:i 
Pnlltadelterccrdet1o ...................  58,4  62,!J  613,6  6B,0  (iIi,7  57,8  fiS,]  (;o,X  (U,O  H2,O 
Trocánter. ......................... ...  81,5  88,7  84.,5  813,4  xI,a  sO,a  Sil,:!  HG,!!  S:I,:¿  Só,O 
Articulación ele  lrL rodilla....... .. .......  41,G  45,3  4,~,O  '~:¿,7  '~:¿,fi  ;\7,0  4.l,O  ,J.:¿,1  4ií,a  4·a,x 
Maléolo interno........................  8,0  fi,O  7,ó~  7,13  7,0  7,J  Ii,X  7,0  (j,O  7,,! 
LARGOS  Y  ANCHOS 
(Do  mllllO  ~r  Vi,,) 
Ma,no, lnl'go...........................  17,0  18,7  17,G  IX, °  17,5  :l5,X  17,7 
- anellO..........................  S,O  8,0  8,0  7,!l  X,l  7,ií  X,U 
Pie! lttl'go.......... .... ...... .. . .. ....  24,8  26,5  213,0  23,0  25,H  22,0  2a,fi 
- Hncho..................  ..........  10,0  fl,7  10,0  10,3  ]O,(l  !l,2  :JO,] 
Envel'gadnra, .........................  . 
Hombros ........................  , .... . 
Cac1el'a,s ..............................  . 
Tórax (expirado) ......................  . 
(iJlRIJirado) ..................... . 
Abdomen ............................  . 
Pn,ntol'rilla 




















































17,·1.  J 7,0  17,ií 
X,2  7,iI  7,0 
2·1·,5  2,1,0  28,fi 


















:H,O ClITRlGU.ANOS,  CllOlWTBS,  ilI.A'I'ACOS  y  'l'tllL\.S  11)7 
l\-Iujel'es  Chol'otes 
VALOltES  OB'l'E;\]))OR  BN  CE;\TÍ)IgTIWS 
1  1,  1"  1,,, 
1----
1-1--1--1--:---
c:  \;  j.; H l' O  111 
ALTU HAs 
Vértice ..... ......................  , ..  15G,0  140,6  151,5  l:i7 ,5  1  ü7 ,G  151,5  1 (il,O  Jií.1,i'i  158,G  15;j,1i 
Bnl:ie  de la nal'Íz ........................  143,0  140,5  143,5  144,6  H5,7  13B,1  H5,5  1,J,5,5  1-H,2  143,5 
lHelltún ...............................  132,8  130,0  128,5  134,0  133,1  128,0  13,J,,5  18,J"ií  13.1,1  1:33,2 
Borde i'\nperior del eBterJl<Ín ..............  128,0  123,0  124,4  130,0  ] HO,3  12a,.1  130,5  12B,1l  12B,ií  128,3 
Hombro ....................  , .........  128,5  lID,O  12,J"O  133,3  131,0  12J,4  133,rJ  128,ü  BO,1l  120,7 
Articuln.ciún del  col1o ...................  107,0  9J,5  96,2  103,5  100,0  D7,0  J03,[j  DD,2  101,1  lll:.!,3 
Pi'oeoRo  estiloitle .......................  81,[j  70,5  77,1  81,5  78,7  76,7  82,il  78,2  80,3  8~,7 
Punta llel torcer t1e<1o ...................  117,2  56,2  li3,5  65,5  liO,8  5B,ü  65,8  ü8,2  li3,3  65,2 
TroclÍlltOl' .............................  82,0  77,0  71i,7  85,0  83,7  78,8  88,5  82,0  :-l1,O  ti3,O 
Articulaci6n l1e  la l'tlllilln ................  42,8  30,[j  :37,2  Mí,5  43,7  :37,8  ,J,1,5  J3,.1  -11,(1  42,0 
lVIaléolo illtel'llo ........................  7,2  8,5  7,0  8,3  1i,0  6,5  (j  .".  ,  .)  8,H  6,5  8,3 
LAHGOS  y  ANCHOS 
(De  nUlllO r pie) 
lYlano,  lrtl'go ...........................  Hj,O  Hi,O  16,0  16,0  16,8  18,1  18,7  1!i,7  17,0  16,1 
ancho ..........................  7,1  6,7  7,5  7,0  7,5  7,0  6,8  7,2  ti,H  7,0 
Pie, largo .............................  22,7  22,4  22,6  23,3  28,5  21,8  22,li  22,1i  23,3  ~3,5 
- <lncho ............................  8,8  8,4  9,0  8,8  H,O  8,ti  8,7  n,l  H,S  8,5 
ANCHOS 
Envergadura ..........................  1uG,0  152,0  153,0  153,0  llil,u  152,0  liíf},O  Lin,O  151i,1í  1ií8,0 
HombrOH ....................... ······  .  34,4  32,3  33,5  28,6  3J,0  H2,1  34,7  31,0  i)3,8  82~5 
Caderas ..................  , ............  27,0  2G,O  28,0  3:3,3  27,1i  26,7  28,0  2\),0  21í,3 
CIHCUNFERENOIAS 
Túmx (expirado) ............... ...... .  8G,0  85,0  8ll,0  94,0  8·1,0  !l1,O  S3,O  8G,O  87,0 
(in~pin,d(») .0 ..... ·.············  . 
Abc10men .............................  72,0  72,0  80,0  72,0  7¡¡,O 
Pant.orrilla ............................  32,0  20,0  32,0  30,5  38,0  31,0  az,o  2!l,0  3] ,0  :30,0 LOS 
IlonllH'e;;¡  :\'1 n hu'os 
Yi\L()H.II~n  (,B'I'II~NII)O~  J!:N  Ult~N'I'Íi\IKI'I~():-; 
CUElIl'O  I  111 
I----I---¡---
A  L'L'  U 11":-; 
Vét'ticc . .............  , .......  "  .......  lGD,O  lG!l,O  lliN,2  1 ;'7,2  171,7  IU:¡,O  IUO,O  Ifi 1,7  IUI,;,  1  fi(j,.~ 
Base !le  la,  !ladr, .......... , .... , .. , .....  15S,2  lfí4)í  lfHi,rí  H7,7  1  iíil,O  liíl,1  11-::, U  liíl,O  1 ií 1  , O  lrí·I,1 
Mentón ...... , . , , .........  , .  145,1i  H5,O  144,2  1 :12,7  1.1;',0  l:m,O  1  :.~~, r;  l:l!I,7  1::'-:,1  I~I ,O 
Borde ;;upüI'icn' !lel estel'1llÍn ........  , .... ,  HU,\!  ] ,Hi,rí  'IilN,O  127,U  ¡ ,n ,O  1:12,7  12!),2  J  ;';:¿,~  lill,1  IiW,O 
HOlUbl'o ...........  , ..............  , ...  1<11,B  liHi,7  UI7,S  12S,O  J.I.2,O  ¡:¡I.,O  1::I,ií  1  :1:1, ií  1  :12,1  ¡il7,O 
Al'ticnltwi(ín !lel co!lo ......  , ......  , .. , ..  llO,B  lOií,B  IOií,B  !lD,1  IOS,·1  102,2  101,·1·  ]0:1,0  101,7  IOií,;, 
Proceso estiloide .... , .......  , ..........  SG,fí  SO,O  NI,O  77,ií  S-I))  71i,2  7U,O  7S,7  7S,0  ,-:0,,' 
Punta del terccr del1o .... , .. , ..........  ,  (jS,'~  li2,O  IlIL, ií  00,1  (i0,~  00,7  fj~,f)  IiO,O  fi~,;)  li2, I 
TrocÍLnter .. , . , ...............  , .... , ...  !l2,2  SO,B  S7,fí  S.I,O  :-I7,!l  D2,n  s::,n  s7,2  S·I,,:\  SD,7 
Articnlación l1e  lit rodilla. , ..............  11B,O  45,2  .U,O  40,ií  ,l.] ,ií  .11.,0  .1:1,2  .1.fi,1i  .1:1,1i  'I·~, fi 
iVIaléolo  illtel'llo ... , ... , . : , .. , ..........  Ii,O  7,2  N,I  li,!!  D,n  7,1  X,1l  l' 'J  ','"  7, ]  7, I 
LAHGOH  y  ANCHOs 
IDo  mallo  ~.  pito) 
MallO,  largo .............  "  ...........  ,  U:,4  1B,7  lS,fí  :1  N,O  1  N,O  17,ií  17,0  1.-: ,·1  17,ií  17,1i 
- ancho .. , .... , .... , .......  , . , ...  7,7  B,O  S,:~  7,:-1  x,O  7,7  7,;')  X,·I·  X,I  :-':,7 
Pie,  la.rgo ..................  , . , ........  211,7  21i,2  27,fí  2ií"I.  27,0  2·1,li  2ií,O  :W,I  2.J.,fi  20,0 
ancho .............. ,., .... , .....  10,4  lO,!)  lO,fí  !l,D  10,2  D,!l  D,S  IO,x  10,2  lO,ií 
ANCHOS 
Envergadura .. , ..................  , ....  lG8,O  17:1,0  17!J,0  ] fiií, r¡  177,O  17:1,0  Ili7,ií  17;;,r,  IliH,ií  177,1> 
HOlllbl'os ..............................  3ü,O  !~7 ,8  SfJ,fí  a7,fí  a7,(j  gO,t}  <.I'J  '.'  d","  ;HI, (j  :'}7 ,.~  HD,D 
Cac1erfts ...................  , ...........  27,0  24,,2  27,0  2(j,2  2:-1,0  21i,0  ::lU,O  27,0  27,S  2!1,O 
CIRUUNFICItJ<;NCIA/:i 
Tórax  (cxpil'lltlo) . ... , ...............  , ..  02,0  SO,O  HB,O  !lO,O  n,o  XO,O  XX,O  DI,O  %,0  1011,0 
(inspirado) , .....................  !Jil,O  !Jl,O  Dií,O 
Al1c1oll1cn 
.0 ••• 10 ••••••  ,  ••••••••• oo •••••  88,0  7ií,O  80,0  82,G  Hfí,O  Xl,O  77,0  NIí,O  ,'-;7,0  !):I,O 
Pantorrilla 
••••••••••  l  •••••••••••••••••  '!3'~,fí  !H,O  Hf>,G  BB,ó  ~Hi,O  ilB,O  Hil,O  !I.~, O  ;lfi,O  :lií,O CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS  lO!) 
Hombl'es  Matacos 
VALORES  OBTENIDOS  EN  CENTÍMETROS 
12  g  1  U  U  U  1  U 
1---- 1-----1---1--
20  11  13  CUERPO 
ALTURAS 
Vértice .......  , ................  , ......  163,6  156,3  166,5  153,0  168,6  170,2  168,0  160,7  158,5  174,2 
Base de  In,  nariz .................  , ..... '  153,7  143,2  154,7  143,0  156,5  156,5  158,0  148,4  144,0  162,7 
Mentón .. , ... , , .. , . , ............  , , . . ..  142,5  131,8  142,0  133,0  144,2  144,7  144,7  136,5  131,5  150,9 
Borde superior üel esternón,., ..... ,., ...  134,4  127,3  136,6  127,0  137,3  140,7  138,0  130,3  127,0  144,3 
Hombro ...... ',., ... , ......  , .... "  .. ,  135,9  128,2  138,4  126,5  140,5  143,0  140,5  132,3  128,0  141,1 
Articulación uel codo .. , ... ' •.. '.' ......  103,5  96,8  108,2  98,0  106,7  109,5  106,0  101,0  98,3  111,0 
Proceso estiloiele .... , ...............  ,.  79,0  74,1  84,0  73,7  83,0  85,5  83,0  79,7  75,0  83,5 
Punta del tercel' deuo .... , .. , . , .. , ... , . .  62,0  59,5  68,7  60,0  64,0  68,5  65,7  62,8  59,0  64,4 
Trocftntel'. , ..........  , . .... ...........  87,8  80,5  89,0  81,6  87,5  92,0  93,5  91,0  84,5  96,4 
Al'ticnlación ele  la rodilla. ""  ... , .. ,....  45,3  40,0  47,0  44,5  45,0  46,3  46,0  44,0  42,0  48,6 
Maléolo  interno.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ..  6,7  6,7  9,0  7,0  8,0  7,3  7,7  8,8  9,0  7,2 
LARGOS  Y  ANOHOS 
(De mitRO  y  pie) 
Mano, largo. ...... . . . .................  17,5  16,7  17,3  17,0  18,0  17,2  18,6  17,'j,  17,2  18,5 
_  ancho ............ "............  8,4  7,9  8,0  7,3  8,0  7,4  8,5  8,1  7,8  8,4 
Pie,  largo... .. ..... .. .................  25,3  23,2  25,1  24,3  25,5  24,7  27,0  24,5  25,0  26,3 
_  ancho ...............  , .......... ,.  10,5  10,1  11,0  .9,6  9,2  9,5  10,2  10,0  10,0  10,5 
ANCHOS 
Envergadum ..........  , ...............  173,5  158,0  170,0  165,5  183,0  179,0  184,0  169,0  166,0  186,0 
Hombros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36,2  36,6  39,0  36,3  40,0  37,6  37,0  36,7  39,0  38,0 
Cademe....... .. ......................  28,2  27,3  28,5  27,6  30,0  27,6  27,5  26,6  24,6  29,5 
Tómx (expirado) ......................  . 
- (inspirado) .................. ···· 
Abd01nen ......................  , .....  . 
Pantorrilla. . . . . ..  . ..................  . 












85,0  100,0 
79,0  91,0 
31,0  35,0 
93,0  92,0  85,0  87,0  99,0 
79,0  82,0  76,0  71,0  89,0 
33,5  33,0  32,0  34,,5 110  ANALES  DEL MUSEO  DE IJA  PLATA 
I1omhl'cs Matacos 
VALORES  OBTICNIDOS  EN  ClCNTÍMlC'rIWS 
CUERPO  21  22  :.lB  M  2;;  ~(i  'J7  28  ~!I  80 
-------------- -------
AL1'UUAS 
Vértice ..... , ............  , ............  162,4  175,3  15!l,8  154,6  l(j(j,5  l(j(j,2  150,11  ](i7,4  1 (jIL, 7  158,4 
Base ele  la nariz., .........  , ............  152,6  163,2  147,0  1'12,6  1Ú4,O  ] ú2,0  l:lX,J  lfí(j,5  153,0  147,2 
l'IIentón ... , ...........................  139,0  152,1  13B,O  131,2  141,2  13U,(j  127,2  H2,)!  141,0  135,0 
Borde superior del esternón .. , ...........  134,1  142,6  133,3  127,0  18li,O  1:H,2  123,0  187,fí  130,0  12lJ,S 
Hombro ..  ................  , .......  , ..  134,7  146,7  131,7  12!l,0  180,0  13G,:l  120,0  la8,0  185,0  181,0 
Articulación del coelo ...................  103,6  113,8  105,0  DU,O  104,7  110,7  D2,7  107,H  105,0  100,2 
Proceso  estHoüle ........  , . , ............  ¡¡2,8  87,4  80,0  70,2  82,5  HO,o  71,0  H2,3  80,2  74,7 
Punta elel tercer dedo .....  , .............  64,8  60,8  65,0  62,5  (j'1,7  Gll,'t  00,·1- 05,0  (jfí,7  5H,O 
TroclÍnter ..................  , ..........  87,7  96,0  8~t,5  81,5  8G,5  Hi,G  7!),3  H8,/1,  H8,0  84,0 
Articulación ele la rodilla ............. ' ..  44,0  47,9  45,0  3U,0  4(j,5  '10,2  .J'I ,2  -10,0  .  ./,/1,0  ,12,5 
Maléolo interno ...........  , . _ .......  ..  6,3  G,4  8,3  7,H  H,fí  7,B  (j,,!,  7,1  8,0  8,0 
I,AHGO<f,l  y  ANCHOS 
(Do  lIll\110  y  pi,,) 
l'IInno,  largo ...... , ...... , .............  17,5  1H,6  lG,7  lG,4  18,5  lH,O  :Ui,H  17,H  1(j,U  17,0 
- nncho ..........................  7,7  8,2  7,5  7,2  8,0  8,0  7,H  H,O  8,0  H,O 
Pie, largo. "  .. , .......................  23,!l  25,7  23,(j  23,2  25,2  25,3  23,0  211,H  23,B  28,5 
- ancho ............................  9,4  9,7  9,3  0,2  9,7  10,0  8,7  0,41  0,4  0,5 
ANCHOS 
Envel'gadlU'n .. _ .......  _ .... , . _ ........  167,0  181,0  169,0  15G,0  173,0  10/1,0  150,0  173,0  170,0  167,0 
HOlubros ..............................  34,8  36,8  37,0  34,0  30,7  36,0  a7,4  87,5  87,5  35,3 
Caderas ... '"  ••• ,. 'o tI tI •• tI ••  t  ••  ,  •• o  26,3  28,9  27,6  26,0  20,0  27,0  25,0  21:l,2  2B,0  20,0 
01 RO UNPICR lUNC lA s 
Tórax (expirado) .......................  91,0  90,0  86,0  83,0  92,0  92,0  85,0  02,5  !n,O  88,5 
- (inspirado) ......................  - - - - - - - -- - -
Abdomen 
0'0"  o •••••••• o"  0.0 ••• o ••• ,  o  84,0  87,0  79,0  73,0  8,1,0  86,0  84,0  7G,0  78,0  -
Pantorrillfl .............................  35,0  33,0  34,0  30,0  32,5  85,5  32,0  30,5  :31,0  31,0 CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS  111 
Mujel'es Matacos 
VAJ"ORES  OBTENIDOS  EN  CEN1'ÍMETROS 
CUERPO  4  G  7  10 
1-------------,1------- -------__  _ 
ALTURAS 
V  él'tice, . , ... , .. , ... , . , . , , ... , .. , , .. '.  151,8  155,3  159,0  153,0  159,7  155,8  143,5  156,5  162,1  151,1 
Basc de la nariz., .....  , , "  .. '"  ""  ",.  140,7  144,3  148,5  143,0  146,0  144,1  133,8  145,3  151,2  HO,5 
Mcntón, , ,.,.' .. , ., .. , , .. '."  , "  "  ""  130,0  133,6  137,5  131,7  134,7  133,2  123,4  133,7  139,1  130,1 
Borde BllpCriol' del estCl'U611.,., .. "., ,."  123,9  127,5  131,0  128,3  131,2  128,0  116,5  129,7  134,0  12-l,4 
Hombro,. , .. ' .. , ,. , , ... , .. , ... , ... ".  123,7  129,2  132,0  127,0  131,0  129,6  116,0  130,0  130,5  125,0 
Articulación del codo .... , . , .. ' , . , , , , ' ,  97,0  98,5  108,5  97,5  101,0  99,0  89,3  104,0  100,0  fJ6,2 
Proceso cstiloide .. '"  ... ... ...... ......  76,3  78,0  86,5  78,0  80,0  77,3  70,6  78,5  77,0  H,6 
Punta del terccr dcdo .. , '. ..............  61,9  63,5  73,5  61,0  63,5  60,6  57,4  62,0  60,0  58,2 
TroclÍnter .....................  , ...... '  82,6  80,6  89,4'  85,0  89,5  84,0  74,2  83,7  86,8  82,0 
Articulación ele  la rodilla................  40,9  41,3  40,6  40,4  45,0  41,2  39,6  42,0  42,5  41,2 
Maléolo interno"" ...............  , ....  5,3  7,1  8,3  8,3  8,0  6,0  7,3,  7,0  7,0  7,3 
LARGOS  Y  ANCHOS 
(De  lllUllO  y pie) 
Mano,largo.".,.""",.,.", """,  16,5  15,7  15,4  16,3  16,3  17,4  15,8  17,5  16,7  16,3 
_  ancho" .... , .... "  .... , .... ,...  6,9  7,0  7,1  7,0  7,1  6,9  7,0  7,0  7,5  7,4 
Pie,largo .. "  ... ,.,.,."",.,.,., ... ,,22,2  22,5  23,022,523,223,121,624,0  23,7  23,2 
-ancho .....  "  .. , .. , .. "  .. "  .. "."  8,7  9,08,78,59,59,19,69,6  8,6  9,4 
ANCHOS 
Envergadura ............. , . , . . . . . . . . ..  153,0  153,0  151,0  153,0  161,0  160,0  146,0  166,0  165,0  155,0 
Hombros ................  , . . . . . . . . . . . . .  31,0  32,0  32,3  33,0  34,5  31,5  32,3  35,7  3J,5  33,0 
Caderas...... ... .. . .. . ........... .....  26,5  24,6  27,0  22,5  24,0  23,Z  25,5  24,5  25,5  27,0 
CIRCUNFERENCI AS 
T6rax (cxpirallo). , . , , . , , . , , , , , , , , . . . . . .  80,0  83,0  90,0  83,0  86,0  82,0  79,0  92,0  84,,0 
- (inspirado) ........  , , .. , , . , . ' . , . .  -
Ab(lomen.. ... ..... ...................  ..- 72,0  - 67,0  78,0  72,0  73,0  80,0 
Pantorrilla ...........  , . . . . . . . . . . . . . . . .  29,0  28,0  32,0  30,0  32,0  30,0  33,0  33,0  32,0  2H,5 112  ANALES  DEL  MUSEO  DE  IJA  PLA'f  A 
VAWRJ~S  OB'l'lilNIDOS  l~N  CJUN'I'Ím~'l'IWH 
CUERPO  11  12  lB  1-1  Hí  III  17  JI!  111  20 
--------- --~ ---------------
ALTUItAS 
Vértice ......................  , ........  143,5  158,0  1IJa,7  UG,(i  :1  OO,i~  Lln,o  l1J2,0  I ri7 ,.J  Ho,B  llJ:=!,(j 
Base ele  la nariz ................  , .......  129,5  147,8  1,12,2  1B7,O  1:18,tí  1:17,;1:  I,J( ,B  J.W,R  1:1:1,7  al,o 
Mentón ...............................  118,7  1:=!5,8  132,B  120,5  128,0  "120,0  12\1,7  1:11) ,O  12:1,7  ] H2,O 
Bonle superior elel esternón ... , .. , .......  115,7  l¡¡O,l  120,!:!  121,2  I2H,O  lZa,O  12ó,O  129,7  118,7  ] 25,8 
HOlnbro  , .. , ...............  , ..........  113,7  132;2  128,0  122,IJ  124,B  "l2ú,o  IU,G  1:10,2  120,0  12(),ú 
Articulación del coelo. , . , .  .............  87,1  I02,O  91,0  M,ó  Dri,2  !)(j,ií  OR,O  101,7  02,:'í  98,3 
Proceso estiloide .....  , . , , ...... , . , .. , ..  68,0  81,5  68,0  74-,2  77,0  81,0  70,0  7!1,O  71,7  70,2 
Punta elel tel'éer dedo ...... ' . , . , , , , .....  51,2  64,1.  IJI,G  60,0  ún,s  O] ,O  GO"I  G:4,O  rHi,8  5D,1 
Trocánter ......  , .......  , , .. , ....... , ..  77,7  84,0  8,1,7  77,0  78,0  78,0  82,0  H4"O  77,B  82,B 
Articulación ele  la rodilla. , , , . , .. , ......  ,  37,6  42,0  41,5  :I!l,O  B7,IJ  .lO,O  a8,2  4:1,0  :W, O  'bO,B 
Maléolo interno .. , . , . , . , . , .  ...........  5,4  9,3  7,8  7,8  7,0  7,ó  7,2  8,2  (i,G  6,0 
LARGOS  Y  ANOHOS 
(Do  mano  y  pi!!> 
'Mano,  largo. ' ..........  , . , ...........  ,  15,5  10,0  16,6  15,B  IG,'l  15,,1  lfi,5  J O,U  15,5  IU,u 
- ancho.,., ..... , .. "  ............  7,2  7,8  7,0  6,G  7,u  G,tí  7,B  7,'1  7,1  H,9 
Pie, largo. '. , .. , ...................  , ..  22,5  22,0  28,0  20,0  22,0  22,0  22,2  22,5  20,(J  22,0 
- ancho. , . , .......  , .........  , ......  9,1  9,0  9,7  7,'1  8,7  8,u  fI,7  n,o  8,1  8,6 
ANCHOS 
Envergadura, .. , ..... , . , , .. , .... , . , . , .  150,5  166,0  164,0  154,0  137,0  154,0  11J8,0  HíO,O  140,5  150,5 
Hombros, .. , , . , , . , ..... , .. , , . , .... , ...  30,8  34,0  38,3  29,0  3,1,3  82,5  32,0  BH,O  80,0  38,5 
Caderas., . , .....  , , .......  , ..........  , .  29,0  26,0  2u,0  25,0  28,0  2n,0  2U,U  2H,O  25,8  27,u 
OIRCUNF]~ItENCIAS 
Tórax (expirado), ..... , .. , , , ...... , , . , .  83,0  88,0  86,0  81,0  90,0  87,0  87,0  80,0  82,0  85,0 
- (inspirado) .. , .... , ... , , , .. , ... , .  - - - - - - - - - -
Abdomen, ... , , . , . , . , , . , . , .  ......  , ...  - - - - 81,0  - - - - -
Panto<,rilla .... "  ...............  , ......  27,5  82,0  31,0  27,5  85,0  30,0  82,0  8B,O  28,0  81,0 CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS 
HOlnbl'es Tobas 
V  Al,ORES  OBTENIDOS  EN  CEN'rÍMETROS 
CUEl{PO  2  10 
-------1--
ALTURAS 
Vértice ........... , ...............  ' ...  175,7  162,3  176,8  165,0  160,5  176,7  166,0  166,0  167,8  170,4 
Base de la nariz .......................  163,0  151,6  166,0  154,5  148,7  165,7  154,0  153,0  155,5  1i37,4 
Mentón ...... "  .......................  150,8  139,9  153,8  142,3  136,6  153,7  141,7  142,3  14a,4  1,14,6 
Borde superior del esternón ......  ' ... , ....  144,7  132,0  144,8  132,5  130,7  144,8  134,4  135,H  138,0  137,9 
Hombro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  145,5  134,0  147,5  134,0  130,1  143,7  135,0  135,3  186,6  13tJ,5 
Articulación del coelo ...................  112,7  105,2  114,0  103,4  100,0  111,0  105,7  106,4  103,2  106,8 
Proceso estiloide ...... ,..... .........  88,0  80,2  88,0  80,6  76,0  85,7  84,5  85,4  79,0  86,4 
Punta del tercer dedo .. , ....  ¡  ••••••• ••••  69,5  65,3  77,0  62,8  59,2  6ií,7  64,7  67,0  60,5  67,H 
TroclÍnter. . ........ . .. ..... ...........  95,0  86,3  95,0  86,0  82,7  95,3  82,0  87,0  86,0  8H,O 
Articulación de la rodilla. .... ...........  52,5  41,7  49,5  47,0  43,2  4fl,6  44,0  45,0  48,0  46,3 
Maléolo intel'Uo........................  8,8  7,6  8,0  9,0  9,0  8,0  8,4  7,7  9,0  7,4 
LARGOS  Y  ANCHOS 
(De  mano y  pie) 
17,0 I  17,8 
7,5  8,0 
17,4  17,7  17,5  17,7  19,3  19,3  18,3  Mano, l[Ll'go.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,4 
7,9  8,0  8,2  7,4  8,0  7,7  8,0  - ancho..........................  8,0 
10,0 
Pie, largo..... ..... .. ..... ..... .......  26,0 
12,0 
24,5  25,7  24,4  26,7  25,0  27,0  24,5  24,6  27,2 
9,5110,2  11,0  9,5  11,2  9,6  10,0  - ancho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,'1 
ANCHOS 
Envel'gadma .. , .................  , .....  182,0  167,0  183,0  168,5  169,0  184,0  171,0  173,0  17fl,0  177,0 
Hombros.. ......... ............ .......  37,0  36,3  35,5  36,0  37,3  40,2  38,2  37,0  39,0  40,0 
Caderas" .'...... ............... .......  29,0  28,0  29,7  25,6  - 28,2  25,5  26,6  2fl,4  29,0 
TÓ1'ax  (expirado) ......................  .  90,0  87,0  89,5 
(inspirado) .....................  .  93,0  89,0  91,0 
86,51  83,0 
88,0  85,5 
96,0 
98,5 
91,6 ¡ 85,iJ 
94,0  88,6 
83,0  9,1,,0 
84,5  9G,0 
Abdomen.. .......•.. . ... .............  78,0  84,0  81,0  78,0  75,0  83,0  77,0  76,0  77,0  89,0 
Pantorrilla .....................  ' .... "  33,0  34,0  32,5  34,0  30,0  35,0 I 36,0 I 33,0  36,0  35,0 114  ANALES  DEL MUSEO  DE  LA  PLA'l'A 
Hombres  Tobas 
VALORES  OB'l'mnDOS  EN  CENTÍM.Wl'ROS 
I 
CUERPO  11  12  13  1-1  lo  16  17  18  10  20 
- -1-- -----------------
AT,TURAS 
Vértico ............  '.' .................  171,0  170,3  159,8  180,0  172,0  Hiü,O  ] 81,2  ] 67,0  ]71,0  170,0 
Base de la nariz ......................  , .  156,2  159,2  145,5  166,2  161,5  HíG,O  167,1  liH,5  157,4  Hí9,2 
Mentón ...............................  144,1  146,2  134,6  154,0  14\),5  148,5  155,0  142,5  146,2  146,0 
Borde superior del esternón ..............  139,3  140,0  129,1  147,6  141,0  134,7  150,0  lB5,0  VW,B  laH,a 
Hmubro ..............................  142,0  142,5  130,4  148,5  142,7  13G,3  151,7  136,0  140,0  140,2 
Articulación do!  codo ...................  110,7  111,0  105,0  116,0  ] Of),l  105,0  117,0  104,7  107,0  108,0 
Proceso estiloide .......................  85,2  85,0  77,3  89,0  81,8  80,S  80,2  70,t)  88,8  81,7 
Plmta del tercer dedo ...................  67,5  70,3  58,7  71,2  G2,8  64,0  72,0  64,u  G7,O  6U,O 
TrocÍlnter ...............•.............  90,0  93,u  85,0  Hl,O  fll,u  8U,0  UO,3  92,u  90,8  89,5 
Al'ti culación de la rodilla ................  46,0  47,5  44,8  4G,u  47,7  ,17,4- ul,O  40,0  /10,0  48,0 
Maléolo interno ........................  8,7  8,2  8,0  8,5  7,0  8,2  D,O  8,7  8,8  8,8 
LARGOS  Y  ANCHOS 
(Do mallo  y  pie) 
Mltno,  largo ...........................  /  17,5  17,0  18,0  18,u  10,0  17,u  19,0  18,0  ] 8,7  18,0 
- ancho ..........................  8,3  8,3  7,7  8,a  8,5  8,2  8,3  8,2  8,3  8,3 
Pie, largo ........ '"  ..................  25,5  27,0  24,7  28,0  25,8  2u,1  20,7  2u,3  2u,8  2G,G 
. - ancho ............................  10,3  10,4  10,1  11,2  10,3  9,9  10,3  10,2  9,G  10,8 
ANCHOS 
Envergadura ..........................  179,5  177,0  167,0  186,0  186,0  174,0  1.89,0  17u,0  177,0  183,0 
Honlbros ..............................  37,7  37,6  36,9  41,0  37,5  36,0  39,0  40,0  38,1  38,7 
Caderas .............................  , .  29,0  28,0  28,2  30,2  2G,5  26,0  29,u  27,0  28,3  29,6 
C 1 R C UN leE R lD NC 1 A S 
'l'órax (expirado) .....  ••••••••••••••• to  94,0  89,0  89,0  104,0  94,0  92,0  97,0  95,0  94,0  95,0 
- (inspirado) . , ..•.................  96,5  90,5  - - - - - - - -
Abdomen .............  , ...............  84,0  79,0  81,0  88,0  82,0  77,0  83,0  77,0  81,0  83,0 
Pantorrilla ............................  34,0  34,0  31,5  37,0  34,5  33,0  34,0  35,0  31,u  84,u 
, CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  'l'OBAS  115 
Mujel'es Tobas 
y ALORES  OBTENIDOS  EN  CEN'rÍMETROS 
CUERPO  1  2  3  ,1  5  6  7  8  !l  10 
-------1----
AJ,TURAS 
Vértice  .....................  , ........  148,7  154,2  158,0  156,5  150,5  158,6  157,0  161,6  154,3  -
Base de la nariz .... , .....  , . , . , , , , ..... ,  136,4  143,7  145,2  145,8  140,3  145,0  142,8  151,0  142,8  -
]Hentón .. , .........  , ...............  , ..  126,0  132,2  135,0  133,3  130,3  134,5  132,5  140,5  132,5  -
Borde superior del esternón ..............  122,4  125,6  128,0  130,7  122,6  130,7  127,6  135,6  127,5  -
Ifollün'o . . . . . . . . . . . . . . . . ..............  120,0  126,0  132,0  126,7  124,2  130,5  130,0  136,0  124,2  -
Articulación del coüo ...................  93,0  97,7  102,6  98,7  96,2  105,6  101,0  106,3  95,0  -
Proceso estiloülc .......................  73,0  77,0  82,3  77,6  75,2  84,7  80,3  82,0  72,0  -
PUUt:1  del tercer de!1o.  ....  , ............  59,0  61,0  67,7  59,7  58,7  66,7  63,7  65,0  56,6  -
Trocánter .............................  75,5  80,8  82,0  85,3  81,0  80,5  82,0  85,3  85,5  -
Al'ticnlftCión de h1 rodilh1 ................  39,3  39,0  44,0  41,4  41,0  43,0  39,8  44,2  42,0  -
Maléolo interno ....................... ,  6,5  7,7  8,0  5,0  5,7  8,2  8,0  8,3  5,6  -
LARGOS  Y  ANCHOS 
(De  mano r pie) 
l\'Iano, largo. , . , , ...................  , ..  16,5  17,0  16,3  16,3  17,5  17,2  16,5  17,2  16,1  -
- ancho ..........................  7,4  7,1  7,4  7,6  8,2  7,3  6,6  7,4  7,3  -
Pie, largo, ... , ......................  ' .  22,6  23,0 1  24,0  23,7  22,2  24,0  23,3  24,0 I 22,4  -
- ancho ......  , .............  , .......  8,8  0,0  9,0  9,5  9,7  8,6  8,7  9,0  8,1  -
ANCHOS 
Envergadura .. , .......  , ........ ......  150,0  160,0  154,5  158,5  155,0  162,0  158,0  167,0  158,0  -
IIOlllbl'os, .............................  33,7  33,7  30,3  32,5  31,2  31,0  32,0  33,0  31,5  -
Caderas., .............................  25,7  24,0  28,3  - 25,8  28,7  28,0  28,8  - I -
CIUCUNFERENCIAS 
Tóra,x  (~XPh:adO) . ' ..........  "  .... , ...  '1  89,0  82,0  84,0  - 80,0  87,0  76,0  83,0  - -
- (lnspu'aüo) .... , . , ...............  - - - - - - - - - -
Abl10Jucn ... , . , .....  , .................  79,0  75,0  73,0  - 69,0  - - - - -
Pantorrilla, .........  , , . , ............  , .  33,0  30,0  31,0  - 32,0  30,0  30,0  33,0  80,0  -116  ANALES  DÉL MUSEO  DE LA PLATA 
lIombl'es  Chh'ig'uanos 
VALORES  OB'fENIDOS  EN  MILÍMETROS 
CABEZA  1  2  3  ,1  tí  (l  7  8  !l  10 
- - --------- - - - ---
PARTE  CEREBRAL 
Largo máximo .........................  196  184  186  19]  177  192  179  184  185  185 
Ancho  - , .... f·······.····· ........  164  152  152  144  H8  151  181  1<15  147  150 
- frontal mínimo ...................  118  108  102  95  98  flf)  105  101  101  99 
Circunferencia horizontal ................  585  540  555  5GO  ¡'BO  ¡'(jO  500  550  - 550 
PARTE  FACiAl, 
Altura fisiognómica .....................  194  185  172  177  179  187  17G  185  190  174 
- anatómica ......................  140  131  11G  124  1H  128  114  120  120  121 
- cara 11ledia ......................  71  77  67  71  68  H  08  G7  71  67 
Ancho bizigomático .....................  148  142  144  148  181  ]4H  137  143  132  143 
- bigoniaco ........ "  .............  118  100  109  1.02  95  107  1.01.  97  H4  120 
NAIUZ 
Altura .............................  , ..  57  56  51  50  52  53  51  (~8  50  55 
Ancho, base ...........................  39  84  38  8'1,  31  34  38  34  32  31 
- alas ................  " .......  "  47  44  43  42  40  ,n  '1:2  42  ,1,2  44 
BOCA 














Ancho ................................  57  56  57  47  56  54  48  54  49  59 
OREJA 

















Ancho ................................  35  33  31  34  83  37  31  35  26  34 
ÍNDICES 
Índice cefálico .................•.......  83,67  82,61  81,72  75,39  83,62  78,65  73,18  78',80  79,46  81,08 
- facial .........................  , .  94,59  92,25  80,56  86,71  87,02  87,67  83,21  83,H2  05,45  84,62 
--,  nasal. .......  ',' .................  82,46  '78,57  84,31  8,1,,00  76,92  77,36  82,35  87,50  84,00  80,00 
- auricular ..........  "  ............  50,72  52,38  51,67  50,75  53,23  54,41  49,21  61,40  43,33  5G,67 CHIRIGUANOS,  CHORO'l'ES,  MA'fACOS y  TOBAS  117 
Homlwes  Chh'iguanos 
VALORES  OBTENIDOS  EN  lIIILÍMETROS 
13  1"  15  1," 
1---
1---1--1-----
20  CABEZA  11  12  17  18  19 
Largo máxilno ..•...  , , , . "  . , , "  . "  "  , , , 
Ancho 
- frontal mínimo.  , , .. , , , , , . , , , , . , , , 
Circunferencia horizontal ... , , ... , , , ... , . 
Altura fisiognómica .. , , , , ' .. , , , .. , , , , , , . 
- ¿lnatómica . , . , , . , , , , , , .. , , , ' , , , , 
- cara  llledia .................  , ... . 
Ancho bizigOllllítico. , , , , , , , .. , , , , .. , , , , . 
- bigoniaco "  , .....  , . , , , ' , , . , , . , . , 
Altura  .. ,.,."""",  .. ",  .. """,,·  , 
Ancho, base ...... , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , 
alas, .. , , , , , . ,. , , ., '.' ".,.  "  , , 
Altura .... "  .. "  ., .. , .....  "  .. ",.,"  '\ 
Ancho,. , , , , ... , , . , , '. , .... , ".  , "  ,. , . 
Largo .. ", .... "  .. ", ....... "",,·,  '\ 
An,cho .. ,."  .. ,. , ... ', "  ........ ",  .. , 
PARTE  CEREBRAL 
177  181  184 
147  143  145 
97  101  101 
520  530  535 










1  51 
64












50  48 
31  33 
36  39 
BOCA 
17
1  50 
20
1  46 
OREJA 
63
1  36 
67















1  59 
70
1  34 
186  182 
145  148 
107  100 
540  550 
176  163 
123  119 
70  69 
136  141 
93  106 
49  51 
37  33 
42  39 
13
1  52 
15
1  48 
60
1  29 
59













1  5-1 
64














1  51 
62































índice cefálico""""  .... "".""".,  83,05  79,01  78,80  81,68  77,96  81,32  83,33  N,07  83,80  78,95 
_  faciaL"."""  .. """,  .. ".",  76,92  84,67  84,29  82,12  90,44  84,40  90,58  84,1,],  89,71  85,71 
- llasal ...................... ····· 
- aurieular."",.".""""""" 
.¡\N,  DEL MUSEO  DE LA l'LA'rA,  - T,  r,  SEG,  SER, 
85,71  72,00  81,25 
46,88  57,14  53,73 
88,46  85,71  76,47  92,86  79,63
1
1  78,85  75,47 
48,57  48,33  55,93  58,18  58,06  58,18  53,28 
15 118  ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA  PLATA 
Hombres Chil>ig'uonos 
VALORES  OBTENIllQS  EN  l\lILÍMIo'l'IWS 
CABEZA  21  22  23  2,1  2fl  ~H  27  28  20  30 
- - ---- - --- ---------
PAltTg  OElt~JllUAL 
Largo máximo .........................  183  178  187  188  183  18n  171  ID4  178  176 
Ancho  - ••• 10 ••••• '  ••••••••• •  ••  151  142  14,6  150  14,5  lrí4  14,5  164  147  147 
- frontal mínimo ........  , ..........  102  101  104  100  103  lOa  n7  loa  10]  !l3 
CiTcunfel'ellcia horizontal. ..........  .' ....  540  530  550  5HO  - - - 580  5'JO  510 
PARTE  Jo'AOIAI, 
Altura fisiognómica .....................  187  188  191  177  20n  182  177  lH2  18n  176 
- anatómica ......................  133  123  128  125  UO  122  117  12H  125  12G 
- cara Inedia. . . . . . ................  78  70  72  70  81  72  70  75  72  HO 
Ancho bizigomático .....................  138  132  141  147  144  ].j,(j  lB!!  140  148  132 
- bigolliaco ..................  " ....  102  102  101  105  108  108  105  110  111  105 
N A ItIZ 
Altura .. , .............................  61  54  54  50  5H  52  50  5G  5B  5H 
Ancho, base ...........................  37  37  32  31  35  85  80  31  B3  33 
- alas ..  .' .............  , . , ... , . , , .  42  110  48  48  43  113  t!ll  40  40  43 
BOOA 
Altura, .. , ...•...... , .. , ..........•  ' . , , .[ 
26[  25[  28[  13[  22[  15[  19[  20[  18[ 
20 
Ancho ... "  ....... "  .. , ."  .. "  .. , .. , ..  54  51  53  55  (jO  (iO  51  57  52  53, 
ORI"J A 
Largo.,., ......... ,.,.",., ... , ... , .. [ 
56[  60[  60[  71[  66[  67[  6n[  65[  63[ 
61 
Ancho ..... , ',' , , ...........  , .. , . ',' ....  31  31  35  35  37  ·10  ,JO  32  35  32 
ÍNDIOI"S 
índice cef{Llico ...........  , .............  82,51  79,78  78,07  79,79  79,23  82,80  84,80  84,54  82,58  88,52 
- facial 
'1 10 •••••••••• ,  10  ••  '  •••••••  96,38  93,18  90,78  85,03  97,22  83,5(j  84,17  fJ1 ,4a  87,'J·]  95,45 
- nasal .............  ~ .............  68,85  74,07  79,63  86,00  74,H  82,69  80,00  71,48  G7,80  72,88 
- auricular, , .. , .....  , ... , .. , , , ... ,  55,36  51,67  58,33  49,30  56,06  59,70  60,61  49,28  55,5G  52,4G CnIHIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS  un 
HomJ)l'e~ Chiriguanos 
VAI,ORES  OBTENIDOS  EN  MILÍMETROS 
CABEZA  31  32 
33  1  "  35  36  37  38  3D 
1----
1---1-------
PARTE  CEREBRAL 
Largo  m{~xhllo , , , , , , ..................  .  178  183  189  183  183 
Ancho  145  143  150  145  142 
- frontal míniulo .. " ...............  .  102  100  102  100  101 
Circunferencia horizontal ...............  .  530  530  555  530  G3G 
PARTE FACIAL 
Altura fisiognómica .... , ...............  .  186  172  186  184  174 
- anatómica .....................  .  120  114  133  117  113 
.- cara  Inedia .....................  .  69  64  76  63  66 
Ancho bizig·omático ....................•  135  145  145  136  139 
- bigoniaco ......................  .  99  117  101  105  10,1, 
NAHIZ 
Altura .....  , ...........  , ... , .. , ...... .  51  51  56  54  45 
Ancho, base ......................  , ... .  33  32  34  37  32 
alas ..............  , .........  , ..  36  39  41  48  41 
BOCA 
Altura ...... ,., ... ".'  "  .. '.' , ."  ..  '1 
Ancho ......... ",  ... , ... ,.,.,." ....  . 
19[ 







Largo .. "  , , .,.' ".",  "  ,',',  "  ., .. ,.,./ 




1  34 
59
1  28 
71




. Índice cefálico .. "  . '.,. "  ',.,",."  .. ,.,  81,46  78,14  7H,37  79,23  77,60 














1  46 
62





































HI3  186 
Hi4  145 
112  100 
ií6G  5iíO 
193  182 
125  126 
69  70 
148  142 
loa  110 
55 
35  31 




1  33 
64 
30 
79,79  77,96 
84,40  88,78 
_  nasaL, .. , ... , .. ,., ... , ... "....  70,59  76,47  73,21  88,89  91,11  87,50  70,18  74,00  104,44  76,30 
_  aurieulal' ..... , .......... ,.......  60,71  52,31  47,40  50,70  55,74  48,39  50,72  53,8ií  48,53  56,25 120  .AN.ALES  DEL  MUSEO  DE  L.A  PL.AT.A 
Mujeres Cbiriguauos 
VALORES  OB'l'ENIDOS  EN  ~ndM.1~'1'IWS 
CABEZA  1  2  3  ,1  ¡;  G  7  8  {)  10 
- --- ------- ----------
PAR'rE  OEREBUAL 
Largo nl{\xhno. . .......................  168  180  181  173  176  171  175  1%  160  168 
.Ancho  - ..........  , ............  147  143  145  141  143  147  137  139  180  138 
- frontal minimo ....................  97  103  100  98  10'1  100  106  108  97  96 
Circunferencia horizontal ................  510  - - - - - - - - -
PARTE  FAOIAI, 
.Altura fisiognómicfL .....................  155  162  178  17l  180  163  175  177  151  1(17 
- anatómica ......................  112  111  114  108  123  105  115  112  100  112 
- cara lnedia ......................  67  64  69  66  73  66  67  64  54  67 
.Ancho bizigomático .....................  128  120  136  128  126  140  1'12  122  121  130 
- bigoniaco .......................  95  lOO  96  91  98  107  103  ]00  95  H8 
NARIZ 
.Altura ................................  50  45  51  44  55  ÜO  45  50  42  50 
.Ancho, base ...........................  32  34  31  32  33  36  40  3u  31  34 
- alas ...........................  34  40  36  33  34  40  41  40  40  36 
BOOA 
.Altura ................  , ..............  '1  21
1 














.Ancho ............  , ......  , ....  , ...•...  47  52  51  '18  50  54  62  52  61  50 
OREJA 



















.Ancho ................................  29  32  33  34  36  40  32  35  34  32 
fNDIOES 
índice cefl1.lico ...........  ' ..............  87,50  79,44  80,11  81,50  81,25  85,96  78,29  79,43  78,31  82,14 
- faciltI. ........... .....  ' ........  87,50  92,50  83,82  84,38  97,62  75,00  80,99  91,80  82,64  86,15 
- nasal. .................  ; ........  68,00  88,89  70,59  75,00  61,82  80,00  91,11  80,00  %,24  72,00 
- auricular ........................  51,79  53,33  61,11  58,62  64,29  63,49  49,23  56,45  53,97  53,33 CRlltIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS  121 
Hombres  ChorQtes 
VALORES  OBTENIDOS  EN  MILÍMETROS 
OABEZA  4  7  !  8  10 
I---I----___  ! __  _ 
Largo máxhno .....•................... 
Ancho 
- fl'ontalmÍninlo ...................  . 
Circunferencia horizontal ...............  . 
Altura fisiognómica.. . . ..  . ............  . 
- anat61l1ica ..............  , ...... . 
- cara  Dlec1ia .....................  . 
AnC]1O bizigomático ....................  . 
- bigoniaco ............  ' ..........  . 
Altura .......  , ., .....................  . 
Ancho, base .......  ,  .................  . 
!tlas .....................  '  ..... . 
Altura .......  , ........  , .............  "1 
Ancho .. , ........................  "  .. . 
Largo. "  .............................  , 
Ancho ...............................  . 
PART E  CEREBRAL 
181  187  186 
145  150 
98  111  95 
530  550 
PAR'rE  FACIAL 
178  185  187 
120  112  122 
69  65  75 
144  142  142 
97  100  110 
NARIZ 
tí1  46  tí1 
36  33  35 
42  43  50 
BOCA 
21
1  49 
17
1  58 
21
1  64, 
,QREJA 
65
1  34 
68
1
1  - 1 








94  95  111 
525  550 
198  H16  172 
128  112  118 
77  67  69 
127  136  '143 
10tí  92 
49 
35  33 
42  38 
25
1  43 
17










1  57 
661
1  34 
187  188 
137  14,2 
102  104, 
540  540 
182  188 
127  123 
75  G6 
126  136 
106  107 
55  53 
33  32 
41  44 
26




1  36 
67































índice cefálico ..........  , ......  , .. "  ."  80,11  77,54  80,65  80,79  78,02  74,35  73,26  75,53  81,82  77,42 
_  faeial...........................  83,33  78,87  85,92  100,79  82,35  82,52  100,79  90,44  88,89  80,14, 
- llasal ...............  ~ ........  p  •• 
- allriclllal', ................... ···· 
82,35  93,48
1 
98,04  77,78  77,55  84,00  74,55  83,02  80,00  84,,4± 
52,31  55,881  - 55,00  51,56  51,52  55,38  53,73  62,30  53,97 122  ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA  PLA'l'A 
Hombres  Chol'otes 
VALORES  OB'rENlDOS  l~N  MILÍMETROS 
CABEZA  11  12  13  H  11'í  lf;  17  18  10  20 
-------------------------
PAR'l'E  CICREBItAI, 
Largo máximo ............  '; ............  187  187  184  1!11  103  180  H)(l  198  J87  183 
Ancho  - ••••• 10 ••••••••  ;.  •••••• •  144  144  144  ]45  140  158  1,1.8  147  1+7  151 
- frontal nlínimo ...  ' ..........  , ......  93  107  102  107  107  105  100  107  105  104 
Circlmfereucia horizontal ................  535  5'10  540  5!35  5G0  500  560  fí70  fiao  55ú 
PARTE  PACIAI, 
Altul'lt fisiognómica .....................  190  175  103  104  183  17]  17(l  185  ]70  188 
- anatómica .........  , .....•......  120  119  128  123  132  121  120  127  116  125 
- cara media, ......................  70  72  75  72  78  (lB  71  7(j  70  75 
Ancho bizigomático .....................  118  138  129  141  147  HG  14·5  141  I·W  H1 
- bigoniaco .......................  98  109  108  111  115  105  114  107  116  91 
N ARI Z 
Altura ...  , ............................  53  5]  57  50  58  52  Ml  52  52  5a 
Ancho, base .......  ' ....................  31  39  30  31  35  82  35  'B4  84  a7 
- alas .....  r  •••••  »  •••••••••••••••  40  42  42  40  40  80  40  44  40  41 
BOCA 



















Ancho ... , ......  : ............  , ........  56  50  58  50  54  58  50  50  <!il  55 
OREJA 




7°1  65[ 
68
1 
G41  64!1  ' G3!1  GIl 
Gl 
Ancho ..................  , ..... '. "  ....  35  37  37  34  36  36  34  85  37  34 
fNDICl~S 
Ímlicc cefálico .......  : .................  77,01  77,01  78,26  75,92  77,20  80,05  72,96  74,24  78,61  82,51 
- facial .............  ~ ............. 101,60  86,23  H9,22  87,28  8H,80  82,88  82,76  HO,07  82,86  88,65 
- nasal ...........................  75,47  82,85  78,68  80,00  68,97  75,00  81,63  84,62  7(l,H2  77,86 
- auricular .......................  ;  51,47  52,11  52,86  52,3]  52,94  56,25  53,18  55,56  60,(j(i  55,74 
, CHIRIGUANOS,  CHORO'I'ES,  MA'l'ACOS  y  TOBAS  123 
l\fnjel'es  Chorotes 
y ALORIeS  OBTENIDOS  EN  MILíMETROS 
CABEZA 
7  1  "  10 
1----,-------1---
r~fLrgo nláximo .....................  ,  .. 
Ancho 
- fl'onta,l mínimo ...................  . 
Circunferencia horizuntal ...............  . 
Altura fisiognómicfL ....................  . 
anatómlcll .....................  . 
Cítra nlet1ill. . . . . . . . .............  . 
Ancho lJizigomático ....................  . 
- lJigonillco. . . . . . . . ..............  . 
Altura ...............................  . 
Ancho, base ..........................  . 
alas ..........................  . 
AltUl·fL ................................  '1 
Ancho ............................  · .. . 
Largo .................................  ¡ 
Ancho ........................... ···· . 














1  48 
60









PARTE  FACIAL 
162










45  46 
31  30 





1  48 
OUEJA. 
62















1  50 
60






























1  47 
56

















175  176  187 
138  14ií  138 
97  98  101 
520  525  520 
176  162  161 
119  ]07  101l 
62  62 
125  133  133 
93  91  117 
51  45  48 
30  31  33 
35  36  34 
19
1  52 
17





Índice cefálico ... "  .... . ..... ..........  78,21  77,40  76,97  76,67  76,47  79,21  78,14  78,86  82,39  73,80 
_  faciaL, ... , ... ,.................  89,31  85,37  86,67  88,28  96,15  86,36  87,02  95,20  80,45  81,95 
_  nasal...........................  77,78  75,56  82,61  85,11  76,47  72,73  71,15  68,63  80,00  70,83 
_  auricular........................  58,33  51,61  - 61,67  52,46  53,57  54,84  52,38  - 56,IlO 124  . ANALES  DEL MUSEO  DE  LA PLATA 
lIontbres  ~atacos 
V  ALO'RES  OBTENIDOS  EN  ilfILÜmTIWS 
CABEZA  "  ,  ,  ,  ,  7,1"  10 
1---------,---------1-1-
Largo nuí,ximo ........................  . 
Ancho 
- frontal mínimo ...................  . 
Circunferencia horizontal ...............  . 
Altura :fisiognómica ....................  . 
anatómica .....................  . 
cara media .............  "  ..... " 
Ancho bizigomático ....................  . 
- bigoniaco ......................  . 
Altüra ...........  '"  ................  " 
Ancho,  base ..........................  . 
- alas ................  , .........  .. 
Altura ................. "  .. "  " ......  '1 
Ancho ...............................  . 
Largo ..........................•.....  \ 
Ancho •..................•........  '  .... 
PAR'rE  CEltE13ItAJ, 
187  186  186 
148  153  146 
107  104  106 











178  200 
125  125 
72  72 
138  137 
103  105 
NARIZ 
52  53 








61\  60\ 

















1  53 
62\ 
36 
194  179 
146  142  140 
104  107  102 
555  530 
190  181  175 
134  122  116 
80  70  66 
152  lR7  1R5 
110  103  110 
55  52  47 
32  30  31 
43  41  42 
27

























































índice cefálico.........................  79,14  82,26  78,49  80,21  75,26  79,33  76,09  77,05  76,04  73,74 
- faciaL..........................  86,62  90,58  91,24  92,96  88,16  89,05  85,93  85,82  91,30  93,71 
- nasaL ........................  .  87,76  80,77  83,02  75,93  78,18  78,85  89,36  77,78  80,39  74,55 
- anricular.................  ......  54,10  66,67  50,00  58,06  49,30  55,56  60,66  58,06  55,00  47,H5 CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOllAS  12:) 
Honllll'es Matacos 
v ALomes  UBTENIDOS  EN  mLÍMWI'HOS 
CABEZA  11  1  "  1,3  111  1"  In  11  '" 1  '" 
1----1-1-1-:-1----1--
Largo lluí,ximo ..  1m  176  187  1  Xli  1n7  HJ5  1nl  187 
Ancho  1J8  Ü6  1±5  158  ]¡"j5  14!J 
- frontal mínimo ...................  .  106  U-1  10-1  102  108  10(j  IOJ  !Olí  lln 
Cil'eunferencÍlt horizoutal ...............  .  550  550  520  5i50  500  ;'í-!O 
P.An,l'l~  FACIAL 
Altura fisiog'nómica ....................  .  182  16D  190  1H3  11:\7  181  Hlií  1!J8 
.- anatómica ...........  , , . , .. , ... .  126  11n  128  110  118  120  121 
- ünl'lt  llloc1ia ....................  , .  72  H2  7·1  (iO  ll7  (j7  7;'3  72  7(j 
Allcho bizigoll1ático ....................  .  147  151  13G  1±0  ].10  !JO  1<17  187  137  154 
- bigoniaco .................  , .... .  115  114,  103  103  105  108  103  103  102  110 
N AHIZ 
Altura .......... , ................  "  .. .  52  ,18  54,  4,7  51  50  5]  M)  51  50 
Ancho, base, . "  .....................  .  33  :32  37  84  38  3ú  34,  33  2U  37 
alas .........  , ..............  "  ,  40  4,3  Jú  52  38 
BOCA 
Altura  .. , "  "  '"  .. ' .... ,. , ... , .......  '1 






1  60 
20












Largo ............. ,.,., .... "  ....... '/ 
Ancho ... , ......  "  ...... , .. , ......... . 
63






















Ín<1ice  ceflílico .. , ..........  , ... , .. , . . ,.  77,40  8-!,6()  78,07  77,9B  77,~U  7±,a{J  t;J,70  7i3,D2  7(;,4:7  75,2,5 
__  faciaL .... "  .. ,.................  85,71  78,81  [J-l,12  78,57  fj-l,20  88,57  ~m,B7  H7,59  flJ,SB  7H,57 
- nasal ........................  , ..  76,92  89,58  8],48  95,74 
-- allriclllar .. , ......... , . . , .......  .  BO,OO  46,03  57,SD  55,00 
AN.  DEL  MUSEO  nm  LA  PLA'l'A,  - '1'.  1,  SEG.  SEn. 
H2,16 
61,67 
lO-l,OO I  SO,39 





5J,S'¡'  ri7,SI 
10 126  ANALES  DEL MUSEO  DE  LA PLATA 
lIOlnbl'es  Matacos 
VALom~s  OB'I'ENlIJOS  EN  MII,ÍME'rnos 
CABEZA  21  22  2:1  2,¡  2¡j  !.W  ~7  :lH  :JI!  RO 
- - - - ----------------
PAHTl,  CEHlnBRAL 
Largo máximo, ........................  17!J  lUO  lOZ  lHO  l\lZ  IHH  I:-)!)  1  !):-)  lH!l  lílH 
Ancho  - ...................  , ...  14!)  Hn  ]¡j,7  ]-1-1  150  l+H  l,bH  l,l!)  14(1  lJ(j 
- fl'Ollt1t1111íllimo .. , .................  100  lO()  no  lOi5  lOO  107  lO!)  115  102  108 
Cil'CUllfel'ellCi1t horizontal ................  5a5  565  550  5Z0  560  5(iO  550  i>G5  550  5-1() 
PAH'I'ln  l!'ACIAL 
Altlll'a fisiognólllictl .....................  17n  18(j  177  18,1,  ZOZ  200  170  214,  202  187 
- 1tllatómica ...............  , ......  126  117  120  118  1Z7  122  ]12  ] :=lH  I20  117 
- cara media ......................  77  6G  7!3  (18  7!3  H  02  HO  68  70 
Ancho bizigonuí,tico .....................  1,12  148  142  18G  1B:-;  1a2  ¡.],}!  U5  13:-;  lB8 
- bigoniaco .......................  112  lO!)  105  10Z  111  lO:!  101  110  10(1  112 
N AlOZ 
Altura ................................  51  44  50  'bH  5H  (jO  ·ha  ¡í(j  5a  153 
Ancho, ba;se ...........................  83  35  83  82  33  :lO  il7  ))7  84,  35 
- alas ...........................  41  42  'b4  35  ,],3  ,t5  J,1  Lhl  45  44 
BOCA 
\ 
Altura ................................  \ 






Ancho ................  "  ........ '"  .. ,  157  '],8  54  ,17  57  GO  57  50  57  63 
OUE.TA 






58\  G,J,I  6G\  6!)!\  73!\  70\ 
GG 
Ancho ........ '"  ..... "  .......  , ......  84  32  33  30  40  ,10  88  iW  35  80 
ÍNDICES 
Índice cefálico .............  , ... , ....  , ..  83,24  78,'12  76,5G  80,00  78,18  78,72  78,31  75,25  77,25  78,49 
- faciaL .......... "  ..............  88,73  81,82  84,51  8tl,7tl  n2,03  !)2,42  78,32  05,17  HH,HH  R4,78 
- nasal •••••  0  •••••••••••••••••••••  80,39  95,45  88,00  71,43  76,79  75,00  95,35  73,21  ¡H,OI  83,02 
- auricular 
••  '  ••••  0  ••••••••••••••••  55,74  52,46  52,38  51,72  H2,50  60,iil  47,83  40,32  50,00  45,45 CHIRIGUANOS,  CHOHO'fES,  MATACOS  y  TOBAS  127 
Mujeres Matacos 
VALORES  OBTENIDOS  EN  MILhmTROS 
1  1 
, 
CABEZA  1  2  3  -1  ñ  li  7  8  !I  10 
-----1--- ---
l'ARTl,  OEREBUAL 
Largo lluíximo _ ........................  180  184,  180  176  186  185  172  181  :18(i  178 
Ancho  - .......................  141  140  145  137  146  186  ]36  HO  1±8  un 
-- frontlllmÍnilllo ....................  105  98  104,  87  103  !l3  no  10fí  1D7  lOO 
Cil'Clll1ferencin, horizontal, . , , . , ..........  - - - - - - -'- - - 520 
l'ARTB  FAOIAL 
Altura fisiogllómicn ....................  ,  173  167  1(]7  171
1 
H1[í  17x  1G3  175  Hi2  15:5 
- anatómica ...........  , ..........  120  105  110  11]  111  124,  109  115  ]04,  J(l2 
- cara media ......................  72  GG  (12  G8  70  76  6,1,  6(1  G·l  G4 
Ancho bizigonuítico .....................  123  122  12GI 
128  13G  129  12G  12G  136  133 
- higoniaco .............  , .........  9:í  101  98  108  110  Bli  82  102  H2  !la 
N A UIZ 
Altura ...... ' .........................  51  47  47  50  liO  54  4,G  48  44,  4,3 
Ancho, base ........  "  .................  27  34  32  32  33  28  29  32  8li  3a 
- alas ...........................  36  38  8ü  35  +0  36  32  38  ·w  3D 
BOOA 




1°1  17j 
21
1 




Ancho ................................  44  60  63  li2  iJ7  47  -1-8  liO  i'í1  üli 
OltE.TA 
Largo ...............................  'j  53
1 










Ancho ................................  30  a2  30  30  26  34  31  a2  83  87 
ÍNDIOES 
Índice cefálico .........................  78,33  76,09  80,56  77,84  78,49  73,fí1  79,07  77,35  7H,57  78,liií 
- facial. ..........................  97,56  86,07  87,:~O  86,72  81,02  96,12  86,:31  91,27  7!l,J7  7!l,G9 
- nasal ••.. , ...........  , ....  , .....  70,59  80,85  74,47  70,00  80,00  66,67  69,:37  70,17  90,91  90,70 
- aL11'icula1' ........................  56,60  45,71  47,62  50,00  4,:3,G1  61,82  ü7,41  50,a  58,23  56,06 128  ANALES  DEL MUSEO  DE  LA  PLA'l'A 
Muje¡'es Matacos 
V AI,ORIDS  OBTTolNIDOR  lDN  MILÍM1~1'JWS 
CABEZA  11  12  13  14  Hí  lli  17  lH  HI  20 
------- ----------1--
l'AR'rB  CIDRTolBRAL 
LíLrgo  máximo ..........................  175  180  ]82  ]78  175  ]7B  ]80  '17!l  '182  ] 8!) 
Ancho  - ., ..............  , ......  140  135  138  l3G  ]M)  142  14,,1·  140  lB5  14B 
- frontal mínimo ....................  98  !)3  1()4.  O'~  !lO  fl3  10:1  !lfí  HU  105 
Circunferencia hOl'izonta.l ................  - --
~- ~.--- 0'- 0- ... - .--.  0.°."  ----
l'Alt1'E  PACIAL 
AUll1'a  llsiognómica .....................  [  Hí7  Hi8  1fl2  1M  1GB  171  177  ] N2  1 (j]  ] (jS 
- íLnatómica ......................  99  118  104  105  110  }]8  lHí  112  10!'í  1:14 
- cara medii1.  o  ••••••••••••••••••••  61  70  flO  GG  !'í8  (i7  {iN  (i2  {i2  (i(j 
Ancho bizigonuítico .......  o  •••••••••••••  135  ] 22  l2!'í  ]14  124  122  127  1  :12  128  '1  ~lü 
- bigoniaco .......................  98  103  Bll  H3  108  ] 00  !)fí  110  !O2  !)H 
N A RI Z 
Altura .........  , ........  "  ............  47  50  54  50  ¡1,7  50  fíO  fíO  ·1·2  4ú 
Ancho, lmsll. .. o' ••••••••••••••••••••••  33  :1]  37  32  88  al  :1;1- ilfí  B:1  ~llb 
- alai! .... , ........  "  ............  3G  35  40  B(j  88  a8  aR  ,10  :17  'W 
BOCA 











221  ] 51 
20 
Ancho ......•........................  70  50  11,7  4.7  :13  :1]  líO  !3B  ¡I·(j  :14 
OHI'.TA 
Largo ...............................  '1  68
1  MI 
56
1 
:141  [J°I  GOl  :)f) I  Ofíl  :1f)1 
l'í5 
Ancho ................................  29  3/t,  33  25  33  38  B4·  82  2!'í  33 
ÍNDICBS 
Ín  r1i('(J  cefálico 
••••••••••  ,  •••••• lo ••••••  80,00  75,00  75,82  7fl,40  SO,OO  82,OS  RO,OO  7R,21  74,18  75,üü 
- fncial ., .........................  73,83  96,72  83,20  02,1l  88,71  HG,72  !)O,55  82,03  88,82  8'J.,85 
- nasal ••••• e' ••••••••• o., ••••••••  7[J,(iO  70,00  74,07  72,00  80,8G  7G,OO  7ü,OO  80,00  88,10  88,89 
- anl'icullll'. o  ••••••••••••••••• ,. o'  ••  42,G5  Gl,82  58,93  4G,80  55,f)0  55,00  liO,OO  57,G8  MJ,23  42,37 CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS  IZO 
VAT,ORES  OBTENIDOS  EN  MILÍMETROS 
CABEZA  si.  "  •  ¡  ,  ,  10 
1---
1---1-------
Largo máximo ........................  . 
Ancho 
~- frontal Hlininlo ........  , .. , .......  . 
Circunferencia, horizontal ...............  . 
Altlll'a fisiogn<ímica ....................  . 
- anat{nnica .....................  . 
- cal'a  luec1ift ................. , ... . 
Ancho hizigomM,ico ....................  . 
- higolliaco ......................  . 
Altura ...............................  . 
Ancho, hase ..........................  . 
~-- t11fL~ •.•......••..•..•..•..••..• 
Altura ................................  \ 
Ancho ... "  ..........  , .....  , ......... . 
Largo ................................  \ 
Ancho ...............................  . 
PARTE  CIDREBRAL 
184- 187  187 
148  148  151 
100  102 
ú40  ú60 











181  1H2 
122  121 
72  69 
142  147 
100  107 
NARIZ 
54 
33  33 
38  42 
BOCA 
21
1  ú1 
ORIDJA 
61
1  35 
69






























1  57 
64
































































1  55 
62
















Índice cem1ico. . .. .. . .. . .. ... ..........  80,'13  79,H  80,75  80,98  77,01  78,57  78,17 1  7H,46  75,13  74,49 
faciaL ............  , .......... '"  101,54  85,92  82,31  90,37  n6,00  89,29  85,21  80,99  86,43  91,49 
_  nasaL..........................  ú5,26  70,37  87,50  73,33  8,j,,00  78,85  87,23  80,00  73,58  85,11 
_  ftmicular........................  50,75  57,38  52,17  51,43  46,88  51,52  47,76  50,00  58,06  58,21 130  ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA  PLATA 
Hombres 'I'obas 
VALORES  ORTIGNIDOS  EN  MU,ÍMIGTROS 
CABEZA  11  12  13  H  ir.  lH  17  18  1f1  20 
-1--------------------
PAR1'E  CIGRIGB HA!' 
La,rgo mlÍxi  IDO ••.•••.•.•••.•••••.••••••  184  198  183  195  1H2  187  1%  :tfl7  1  Fifí  ]88 
AnclJO  - .......................  152  145  151  152  1  fíO  H8  15·j.  H8  14f1  148 
- fl'onta,l mínimo ...................  HO  H2  104  IOn  104  ]O(l  104  102  lOO  !O7 
Circunferencia, hOl'izontftl ................  570  570  545  5B()  !)():j  5J5  570  550  5,1·0  555 
PARTE  FACIAL 
Altmft fisiognúmicft .....................  185  178  192[  190  178  Ul1  IfI!)  1H2  1R4  181 
- fl,llatóllÜCft ......................  127  129  128  126  12'1  127  128  122  124  126 
- ca,ra media ....................  , .  72  73  73  72  75  7U  77  7,~  N  7'1 
Ancho bizigomático .....................  145  1'15  141  138  144  l/U¡  140  14-7  lB8  138 
- bigoniaco .........  "  ............  112  115  102  10B  ] 05  lOO  117  lHi  117  110 
NARIZ 
Altura, •...............................  51  52  54  56  ú5  50  58  53  tlú  56 
AnclJO,  bftse ...........................  34  35  31  3'1  32  31  82  :n  BIj·  83 
- alaR ...........................  42  41  30  40  42  35  3!J  41  4·]  '~7 
BOCA 
Altnrft ................................  \ 






Ancho ................  "  ..............  60  48  51  57  56  52  57  fí4  61  55 
ORE,T A 
La,., ................ " " ... ". "" 1 
74\  67\  63\  71\ 
69
1 




Ancho ................................  36  37  32  36  35  36  33  35  38  40 
íNDICES 
índice cefálico .........  " ....... .......  82,61  73,23  82,51  77,95  78,13  79,14  78,57  79,14  80,00  78,72 
- faciftl. .............  •••• 10 ••••••  87,59  88,97  90,78  91,30  86,11  86,99  87,67  82,!.lB  89,86  91,30 
- nasal. ................  , .........  82,35  78,85  72,22  71,43  76,36  63,64  67,2/.1,  77,36  74,55  83,93 
- auricular .........  , "  ..  •..• 0.' ••  48,65  55,22  50,79  50,70  50,72  59,02  55,00  53,85  61,29  54,79 CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS 
Muje¡'es Tobas 
CABEZA  2  10 
Largu lnÍtxi1l1u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . ..  180  l(i8  170  188  182  17J  180  174  17B 
Ancho  134  142  144  142  141  137  135  141 
- frontal mínimo.  . . . ..  . .......... . 
Cinmnferencht horizontal ...............  . 
!lB  93 
510 
100  lO·!  100 
9G¡ 
510  -
9,1,  lOO 
PARTE  FACIAL 
Altl1l'a fisiognólllica .................... .  154  167  162  167  146  1(j8  1721  167 
anatómica ...................  .  120  115  112  119  106  1Ul  114  11G  112 
mtra ¡ne(lia. . . . . . . . . . ........... .  70  71  65  68  64  71  65  68  67 
Ancho bizigom{ttico. . ..  . ..............  .  128  124  127  143  132  124  122  118  135 
bigoniaco ......  , ..............  ' .  105  97  97  93  100  . 95  97  88  100 
NARIZ 
Altura ..............................  .  55  54  47  46  45  52  51  46  48 
Ancho, base .. "  ......................  .  31  32  33  33  29  31  30  30  31 
alas .........................  .  41  34  36  37  38  3,1,  40  33  3,1, 
BOCA 
Altura ...............................  '1 
Ancho ...............................  . 
17








1  5,1, 
23
1  50 
15
1  56 
19





Largo .....  , .........................  '1 
Ancho ...............................  . 
57
1  31 
60
1  34 
58
1  35  6°1 
31 
63








índice cefÍtlico ..........  , ., ...........  ,  79,44  79,76  83,53  76,60  78,02  81,03  76,11  77,59  78,77 
_  facial. .........................  '  93,75  92,74  88,19  83,22  80,30  95,16  93,H  98,31  82,96 
_  nasaL..........................  74,55  62,96  76,60  80,43  8-1,44  65,38  78,43  71,74  70,83 
_  auricular........................  54,39  56,67  60,34  51,67  50,79  51,67  5,J,,10  54,55  49,18 
131 132  ANALES  DEIJ  MUSEO  DE  LA  PLATA 
Hom)wes Chit·ig'IUUIOS 
CUEHPO  y  CABEZA  1  2  B  .J  ¡¡  ¡¡  7  H  iJ  111 
-------------------------
[Talla] ...................  , , , , , .. , , , ...  169,0  l(j3,1  15!l,3  Hil,O  15H,8  :um,;,  l;,(i,o  J (iD,O  lti4"b  ] ;,\),;, 
Cabeza,  altul'lt total. .......  , , , ' , , . , , , , ..  25,0  21,S  21,8  22,tb  2J,2  2il"L  2,J,H  21,ti  2B,8  22,S 
- ¡;uperior ... ".',.'" .",  ..  ll,O  8,S  10,  ]  lO,O  10,;'  12,.1.  ] B,O  1] ,4.  II,D  12,il 
-- inferior, .......  , .. , , , , , , .  14,0  18,0  1],7  12,,1.  lO,7  11 ,0  11,:\  10,2  II,n  lO,ú 
Cuello, largo ...... , , ....... , .. , , , , . ' , ..  6,5  7,7  (j,;,  (j,5  7"L  0,0  2,2  (j,il  (j,6  (j,ü 
Tronco, largo., .. , ... , . , . , , , , , .. , , , . , . ,  ,b7,5  ,17,1  ,19,D  i'j.!., I  ,Ui,2  ;, J ,!l  51,0  ;,1,\)  ~,7  ,,1  '.Ul, 1 
ExtTemidac1 Sllperior,  la,l'go  total. , , , , , , , . ,  73,6  75,5  70,U  70,0  (jS,4  (j:-;,X  (Hi,1  G7,!!  70,5  (37,8 
- - urazo .........  30,1  33,0  2!l,8  aO,5  2H,G  2B"I·  27,2  ~~',~  28,7  27,8 
- - antebrazo ......  24,3  2'1,!)  2,l,5  22,0  24.,;)  22,1  21,X  21,1  ~5,5  22,5 
Extremidad inferior, largo total ...... , . , , ,  DO,O  8G,5  81,1  78,0  7!l,0  82,2  7n,O  ;-';0,2  i)¡¡,n  Sl,O 
- - muslo. ,., .. , ..  :.1,4,,5  42,S  37,]  Bu,!)  :li),(j  ,J(),7  :l!l, !l  !lH,7  ·1:1,2  :~n,o 
- '- picma .. , . , , . , .  38,6  37,9  36,7  35,7  :lJ,[)  HJ,H  :]2,:1  aG,O  :n,7  35,8 
CUERPO  Y  CABEZA  11  12  18  1>1  15  10  17  lH  1il  :lO 
--------------------------
[Talla] . , , ..........  , . , . , ... ' .. , . , ....  168,2  168,4  158,7  l(i3,2  155,0  1(il,7  lGS,7  lü,b,7  103,6  11l4,6 
Cabeza,  altura total. ......... , ... , .. ' , . ,  22,2  21,8  23,1  22,G  22,9  22,5  2a,;)  2B,t1,  2a,5  23,8 
;~ 
- superior  .. , .. '.' .... , ......  12,0  ll,4  1] ,0  ll,2  11,G  ]0,5  11,2  11,2  12,1  ll,O 
- inferior. , ....... , , , ......  10,2  10,4  12,1  11,4  11,3  12,0  12,1  12,2  11,4  12,8 
Cuello, largo ...... , . , .. , . ' ... , , .. , ... , .  7,3  8,D  5,4  5,5  7,1  7,2  0,4  (j,R  7,0  7,7 
Tronco, largo., , . , . , . , . , ... ,  ..........  4S,7  4D,2  53,5  iíO,7  4,'1,5  45,8  Jí1,8  4-7 ,,~  50,5  '!,:-l,O 
Extremidad superior,  hwgo  total. .. , .. , ...  75,5  76,9  70,7  68,5  67,0  71,5  78,0  7a,H  7il,4,  (H),(j 
- - brazo., .......  32,2  33,2  80,7  29,G  27,5  20,S  :31,8  30,8  HI,O  HO,-L 
-- - antebmzo. "  ..  24,0  24,2  28,0  19,5  22,2  2,1,,5  25,8  25,7  2,J,5  17,H 
Extremidad inferlor, hH'go  total .. , ... '"  .  DO,O  88,5  76,7  84,4  80,5  8(j,2  !J2,2  87,1  82,5  85,0 
- - muslo. , . ,  ....  42,5  42,2  34,7  4'1,'1  41,2  42,2  4,7,4  'JO,8  ilR,7  40,8 
- - piel'lla .. ,. , "  "  41,5  40,0  34,6  32,7  38,5  B8,B  87,f)  88,2  il7,g  87,1 CHIRIGUANOS,  CHORO'l'ES,  lIIA'rACOS  y  TOBAS 
lIomhl'es Chiriguanos 
VALORES  CALCULADOS  EN  CENTÍMETROS 
CUEHPO  y  CABEZA  21  22  23  2-1  25  26  27  28  29  30 
- ------ -------------
[Tltlllt]  . _ ............... , .............  164,7  166,0  158,1  164,5  169,6  164,0  164,0  178,6  161,7  163,0 
Cabezlt,  alturlt total. . , ......... , ... , . , . ,  24,7  30,5  20,6  23,2  25,6  24,0  23,0  24,8  22,7  22,0 
- superior ........  , .. , . , ....  12,6  18,6  8,5  11,5  11,3  13,6  11,0  12,6  10,0  10,6 
- inferior. , . , .... , , .... , , ..  12,1  11,9  12,1  11,7  14,3  10,4  12,0  12,2  12,7  11,4 
Cuello, largo .. , ....... , ............  , ...  7,3  5,8  7,5  6,2  5,0  8,0  7,0  6,8  5,3  7,0 
.Tronco, largo .............  ' ......  , . , ...  51,2  50,0  45,0  47,9  51,8  53,5  49,6  55,5  48,7  53,0 
Extremidad Bllperior,  largo total. .........  54,7  51,9  52,3  52,7  54,6  51,0  52,0  59,1  5:;,9  55,4 
- - brazo ....... "  33,1  27,9  30,3  28,9  30,8  29,7  30,8  33,1  30,6  30,1 
- - antebrazo .. , ..  21,6  24,0  22,0  23,8  23,8  21,3  21,2  26,0  25,3  25,3 
Extremidad inferior, largo total. , , , , . , ...  81,5  79,7  85,0  87,2  87,2  78,5  84,4  91,5  85,0  81,0 
- - muslo ..... , . , .  42,0  41,9  42,5  43,5  43,2  35,0  41,0  44,7  40,6  41,0 
- - pierna, ........  32,0  31,5  37,7  36,8  36,2  36,2  36,4  38,2  37,4  33,0 
CUERPO  Y  CABEZA  31  32  33  34  35  36  37  38  39  ·10 
- - - - ----------------
[Talla] .... , .......  , .........  , ...... , .  163,0  158,4  166,7  164,5  157,0  153,5  176,2  157,7  170,8  167,1 
Cabeza, altura total. , .. , .. , . , ...........  22,6  22,0  25,3  24,0  23,0  22,3  22,7  22,2  23,8  23,1 
- superior  .. ' .... , . , . , .. , ...  10,7  10,8  11,7  12,0  11,7  9,5  10,2  10,2  12,5  11,5 
- inferior. , ..........  , . , ...  11,9  11,2  13,6  12,0  11,3  12,8  12,5  12,0  11,3  11,6 
Cuello, largo ... , ... , .. , , ...............  7,4  6,7  6,4  6,9  4,9  6,5  7,0  5,5  8,7  6,3 
Tronco, largo .........  , .. , .. , .. , , ......  53,2  45,9  50,4  45,9  43,8  45,7  52,1  46,8  49,3  48,9 
Extremidad superior,  largo total. .........  71,5  70,8  71,9  72,8  66,5  66,6  79,1  70,0  72,8  73,8 
- - brazo, ....  ., .  25,5  29,8  31,3  30,4  24,2  27,6  33,1  29,5  27,8  29,8 
- - antebrazo .... ,  27,5  23,6  22,5  24,9  26,7  23,2  25,5  22,9  27,0  24,2 
Extremidad,inferior, largo total, .. ' ... , , .  79,8  83,8  84,6  87,7  85,3  79,0  94,,1  83,2  89,0  88,8 
- - muslo, ... , ....  37,0  40,0  39,6  45,3  41,3  36,0  46,4  37,3  43,0  42,2 
- - l)ierna. , .. , . , ..  35,6  36,6  37,8  35,8  36,2  37,0  41,0  39,4  39,4  40,9 
17 
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Mujeres  Chh'iguanos 
VALORES  CALOULADOS  EN  Ol~NTÍMETIWS 
CUERPO  Y  CABEZA  1  2  3  ,1  5  (j  7  8  O  10 
---------- - ---- ------
[Talla] ...............................  148,0  152,7  151,4  143,0  154,0  158,0  157,7  150,0  148,0  154,0 
Cabeza, altura total. ...................  21,0  19,7  22,1  20,0  21,8  22,2  22,2  21,5  21,0  22,9 
- superior ..................  10,'b  9,0  12,3  !.l,3  !l,!l  12,3  10,7  10,0  12,0  12,0 
- inferior ..................  10,6  10,7  9,8  10,7  11,9  9,9  11,5  11,5  !l,0  10,!.l 
Cuello,  largo ..........................  6,0  6,3  4,7  6,9  5,5  6,5  B,8  G,8  2,4  4,1 
Tronco, largo ..........................  46,0  46,7  39,8  42,9  44,7  46,8  40,0  40,7  46,9  51,4 
Extremidad superior,  largo total. .........  60,7  65,9  62,5  58,8  69,4  63,6  73,7  (n,O  60,2  61,0 
- - brazo .........  26,2  30,9  24,5  24,0  30,4  27,2  27,7  27,9  26,5  29,8 
- - antebrazo .....  19,8  20,0  21,6  19,3  21,3  19,8  25,0  19,6  19,4  17,0 
Extremidad inferior, largo total ..........  75,0  80,0  84,8  73,2  82,0  82,5  88,7  82,0  77,7  75,6 
- - muslo .........  35,5  41,5  45,6  36,7  41,0  41,5  47,0  43,9  38,2  38,5 
- - pierna .........  33,7  30,3  33,5  30,0  34,0  33,4  35,3  31,1  32,9  31,7 
I-IOlU]H'eS  Chol'otes 
VALORES  OALOULADOS  EN  OENTÍMETROS 
CUERPO  Y  CABEZA  1  2  3  '1  5  ()  7  8  9  10 
---------------- ---------
[Titlla] ...............................  164,4  168,6  165,0  162,0  161,6  163,9  164,0  163,0  1<13,3  166,1 
Cabezn"  altura totn,l. ....................  22,8  24,1  23,8  23,0  22,8  22,2  22,3  23,8  21,8  22,7 
- superior ..................  11,7  13,1  12,5  10,0  10,4  9,4  9,8  11,8  11,7  12,0 
- inferior ..................  11,1  11,0  11,3  13,0  12,'1  12,8  12,5  12,0  10,1  10,7 
Cuello,  ln,rgo ..........................  8,2  5,2  5,2  6,8  5,8  6,1  7,0  4,9  4,8  5,2 
Tronco, lm'g'o ..........................  50,1  50,3  54,3  52,2  48,7  48,4  48,7  48,3  38,0  48,0 
Extremidad superior,  largo total. .........  68,6  69,7  69,5  64,7  65,9  74,5  72,6  73,4  íi3,5  73,5 
- - brazo .........  29,2  30,4  32,0  28,5  28,0  31,5  32,0  32,7  25,9  31,1 
- - antebrazo .....  23,3  22,6  22,3  21,0  21,2  23,7  24,0  22,3  20,8  25,3 
Extremidad inferior, largo total ..........  83,3  89,0  81,7  80,0  84,3  87,2  86,0  86,0  78,7  90,2 
- - Juuslo ...... '"  42,0  43,0  40,9  37,3  42,8  43,0  42,0  41,0  39,4  44,7 
- - pierna .. "  .. '"  34,3  38,7  32,5  34,9  35,3  37,2  35,8  3íi,7  32,9  38,7 CHIRIGUANOS,  CHORO'l'ES,  MATACOS  y  'rOBAS  Ulú 
Hombres Cborotes 
VALORES  CALCULADOS  EN  CENTÍMETROS 
CUERPO  Y  CABEZA  11  12  13  14  15  16  17  18  10  20 
--------- --------------
[Talla] ...............................  159,4  167,3  164,5  163,1  164,4  153,0  161,1  160,7  159,6  158,2 
Cabeza, altura total. ....................  24,3  23,3  23,0  22,9  24,4  25,6  25,4  21,6  23,6  22,1 
- superior ..................  12,3  11,9  9,8  10,7  12,4  14,3  14,1  10,6  11,6  11,0 
- inferior ..................  12,0  11,4  13,2  12,2  12,0  11,3  11,3  11,0  12,0  11,1 
Cncll0,  largo ..........................  4,1  6,5  7,3  8,0  6,6  4,6  6,8  6,5  5,8  6,0 
Tronco, largo ..........................  49,5  48,8  49,7  46,8  52,1  42,5  42,6  44,7  47,0  45,1 
Ext.remidad superior,  largo total. .........  71,5  74,2  70,1  70,0  66,3  64,0  71,6  70,6  72,0  68,1 
- - brazo .........  24,9  31,4  29,3  29,9  27,4  23,7  27,7  29,7  30,7  29,1 
- - antebrazo .....  29,4  25,2  24,4  23,1  21,6  24,8  27,0  21,3  24,8  22,4 
Extremidad inferior, largo total ..........  81,5  88,7  84,5  85,4  81,3  80,3  86,3  86,9  83,2  85,0 
- - muslo .........  39,9  43,4  40,5  42,7  38,8  42,4  42,3  44,8  37,9  41,2 
- - pierna .........  33,6  38,4  36,6  35,2  35,5  30,8  37,2  35,1  39,3  36,5 
Mujel'es Chol'otes 
V ALORES  CALCULADOS  EN  CENTÍMETROS 
CUERPO  Y  CABEZA  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
---- ------ - ------
[Talla] ...............................  156,0  149,6  151,5  157,5  157,5  151,5  161,0  154,5  158,5  155,6 
Cabeza"  altura total. ....................  23,2  19,6  23,0  23,5  24,4  23,5  26,5  20,0  24,4  22,4 
- superior ..................  13,0  9,1  8,0  12,9  11,8  12,4  15,5  9,0  14,3  12,1 
- inferior ..................  10,2  10,5  15,0  10,6  12,6  11,1  11,0  11,0  10,1  10,3 
Cuello,  lal'g'o ..... ...................  .  4,8  7,0  4,1  4,0  2,8  4,6  4,0  5,5  4,6  4,9 
Tronco, largo ................  , ... , .....  46,0  46,0  47,7  45,0  46,6  44,(j  42,0  47,0  48,5  45,3 
Extremidad Sllpel'ior,  largo total. .........  61,3  62,8  60,5  67,8  70,2  65,5  67,7  65,4  67,3  64,5 
- - brazo .........  21,5  27,5  27,8  29,8  SI,O  27,4  30,0  29,4  29,5  27,4 
- - antebl'l1zo .. , ..  25,5  21,0  19,1  22,0  21,3  20,3  20,7  21,0  20,8  19,6 
Extrcmidad inferior, largo total -.........  82,0  77,0  76,7  85,0  83,7  78,8  88,5  82,0  81,0  83,0 
- - muslo ..... "  ..  39,2  37,5  39,5  39,5  40,0  41,0  47,0  38,6  40,0  41,0 
"  33,7 
- - pierna .....  , ...  35,6  31,0  30,2  37,2  37,7  31,3  35,2  34,6  34,5 136  ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA  PLArl'A 
HOlllJ)l>es  Matacos 
VALORES  CALCULADOS  EN  CEN'l'ÍniWrnOS 
CUERPO  Y  CABEZA  1  2  3  ,1  (í  (j  7  8  !l  10 
- ---------------- ------
['Talla] ...............................  169,0  169,0  168,2  1137,2  171,7  163,0  1/j0,0  161,7  161,5  166,4 
Cauezft,  altura total. ....................  23,4  2L~,0  24,0  2'1,5  2!i,7  23,4  27,5  22,0  23,4  25,4 
- snperior .............  , ....  10,8  14,5  11,7  9,5  12,7  11,0  1G,4  10,7  10,5  12,3 
- inferior ..................  12,6  9,5  12,3  15,0  Ll-,O  11,5  11,1  11,3  12,0  13,1 
Cuello,  lflrgo .........  , ................  '1,7  8,ú  6,2  ú,l  '1-,0  6,9  3,3  7,ú  7,0  5,0 
rl'ronco,  lftrgo ..........................  48,7  49,7  50,5  43,G  53,1  '10,7  46,2  45,0  46,8  46,3 
Extl'emidal1 superior,  largo total. .........  73,2  74,7  73,3  67,9  76,8  74,3  73,0  73,ú  69,G  74,9 
- - brftzo .........  31,3  31,4  32,2  28,9  33,6  31,8  30,1  30,ú  30,4  31,5 
- - antebrazo .....  23,8  25,3  24,0  21,6  24,4  26,0  2ú,4  24,3  23,1  25,0 
Extremidu(l inferior, litl'go total ..........  92,2  86,8  87,5  84,0  87,9  92,0  83,0  87,2  84,3  8n,7 
- - muslo .........  44,2  41,6  43,5  43,5  46,4  ,17,4  30,8  41,6  40,7  4ú,2 
- - pierna .........  41,4  38,0  35,9  33,6  32,5  37,5  35,0  30,4  36,5  37,4 
CUEUPO  y  CABEZA  11  12  13  1,1  15  1G  17  18  19  20 
- - ---- ---- ------------
[Talla] .. " ........................  , ..  163,6  156,3  166,5  153,0  168,6  170,2  1G8,0  160,7  158,5  174,2 
Cabeza,  altura total. ....................  21,1  24,5  24,5  20,0  2'1,'1  25,5  23,3  24,2  27,0  23,3 
- superior ..................  9,9  13,1  11,8  10,0  12,1  13,7  10,0  12,3  14,5  11,5 
- inferior ..................  11,2  11,4  12,7  10,0  12,3  11,8  13,3  11,n  12,5  11,8 
Cuello,  largo ..........................  8,1  4,5  5,4  6,0  6,0  4,0  6,7  6,2  4,5  6,6 
Tronco, largo ..........................  46,6  46,8  47,6  45,4  49,8  48,7  44,5  39,3  42,5  47,9 
Extremidad SUl)eríor,  largo total. .........  73,9  68,7  69,7  66,5  76,5  74,5  7'1,8  69,5  69,0  76,7 
- - brazo .........  32,4  31,4  30,2  28,5  33,8  33,5  3'1,5  31,3  20,7  30,1 
- - antebrazo .....  24,5  22,7  24,2  24,3  23,7  24,0  23,0  21,3  23,3  27,5 
Extremidad inferior, lftl'go  total ..........  87,8  80,5  89,0  81,6  87,5  92,0  93,5  91,0  84,ú  96,4 
- - muslo .........  42,5  40,5  42,0  37,1  42,5  45,7  47,5  47,0  42,5  47,8 
- - pierna .........  38,6  33,3  38,0  37,5  37,0  39,0  38,3  35,2  33,0  41,4 CHIRIGUANOS,  CHORO'l'ES,  MATACOS  y  TODAS  1:17 
IIombl'es  Matacos 
VALORES  CALCULADOS  EN  CENTÍMETROS 
CUERI'ü  y  CABEZA  21  22  23  24  25  26  27  28  20  30 
----------------------
['ralla] ...............................  162,4  175,3  159,8  154,6  166,5  166,2  lúO,4  167,4  164,7  158,4 
Cabeza,  ILltnrIL total. ....................  23,4  23,2  23,8  23,4  25,3  26,6  23,2  25,1  23,7  23,4 
- I:Hlpel'ior ..................  9,8  12,1  12,8  12,0  12,5  14,2  12,0  10,0  11,7  11,2 
- inferior ..................  13,6  11,1  11,0  11,4  12,8  12,4  11,2  . 14,2  12,0  12,2 
Cuello,  largo ................  ' .........  4,9  9,5  2,7  4,2  5,2  5,4  4,2  4,8  6,0  5,2 
'rrol1eo, largo .....  .,' ••••• ,  ••••••••• lO  46,4  46,6  48,8  45,5  49,5  46,6  43,7  49,1  47,0  45,8 
Extremidad superior,  largo total. .........  69,9  76,9  66,7  66,5  70,3  66,9  65,2  73,0  69,8  72,0 
- - brazo .........  31,1  32,9  26,7  30,0  30,3  25,6  27,9  30,2  30,0  30,8 
- - antebrazo .....  20,8  26,4  25,0  19,8  22,2  24,2  21,2  25,5  24,8  25,5 
Extremidad inferior, largo total ..........  87,7  96,0  84,5  81,5  86,5  87,6  79,3  88,4  88,0  84,0 
.- - muslo .........  43,7  48,1  39,5  42,0  40,0  42,4  38,1  42,4  43,5  41,5 
-- - pierna .........  37,7  41,5  36,7  31,7  38,0  37,6  34,8  38,9  36,5  34,5 
Mujel'es Matacos 
VALORES  CALCULADOS  EN  CENTÍME'l'IWS 
CUEHPO  y  CABEZA  1  2  3  4  5  6  7  8  g  10 
- - -------------------
['ralla] ...............................  151,8  155,3  159,0  153,0  159,7  155,8  143,5  156,5  162,1  151,1 
Cabeza, altura total. ....................  21,8  21,7  21,5  21,3  25,0  22,6  20,1  22,8  23,0  21,0 
- sl1pel'iOl': ..................  11,1  11,0  10,5  10,0  13,7  11,7  9,7  11,2  10,9  10,6 
- inferior ..................  10,7  10,7  11,0  11,3  11,3  10,9  10,4  11,6  12,1  10,4 
Cuello,  largo ............  , '"  ., '"  .....  6,1  6,1  6,5  3,4  3,5  5,2  6,9  4,0  5,1  5,7 
Tronco, largo ..........................  41,3  46,9  41,6  43,3  41,7  44,0  42,3  46,0  47,2  42,4 
Extremidad superior,  largo total. .........  61,8  65,7  58,5  66,0  67,5  69,0  58,6  68,0  70,5  66,8 
- - brazo .........  26,7  30,7  23,5  29,5  30,0  30,6  26,7  26,0  30,0  28,8 
- - antebrazo .....  20,7  20,5  22,0  19,5  21,0  21,7  18,7  25,5  23,5  21,6 
Extremidad inferior, largo total ..........  82,6  80,6  89,4  85,0  89,5  84,0  74,2  83,7  86,S  82,0 
- - muslo .........  41,7  39,3  48,8  44,6  44,5  42,8  34.,6  41,7  44,3  40,8 
- - piel'lla .........  35,6  34,2  32,3  32,1  37,0  85,2  32,3  35,0  35,5  33,9 138  ANAl,ES  DE1~ MUSEO  DE  LA PLATA 
Mujeres  i\fatacos 
VALORES  OAWULADOS  EN  OENTÍMETROS 
CUERPO  Y  CABEZA  11  12  13  14  15  16  17  18  10  20 
--- ---- - ------------
[Talla] ...............................  143,5  158,0  153,7  H6,6  150,4  HO,fí  152,5  157,4  145,3  153,6 
Cabeza,  altura total. ....................  2'1,8  22,2  21,4  20,1.  22,4  23,0  22,8  22,'1  21,6  21,6 
- Ruperior ..................  14,0  10,2  1l,5  0,6  1l,9  12,1  1l,2  10,6  1l,6  12,6 
"- inferior ..................  10,8  12,0  9,9  10,5  10,fí  10,0  1l,G  1l,S  10,0  9,0 
Cuello,  largo ..........................  3,0  5,7  6,0  5,3  5,0  3,5  4,7  5,B  5,0  6,7 
Tronco, largo .........................  38,0  46,1  41,6  44,2  '.15,0  45,0  '13,0  45,7  41,4  43,0 
Extremidad superior,  largo total. .........  62,5  68,1  71,4  62,5  64,5  fi4,fí  fi4,2  67,G  llB,2  G7,4 
- - brazo .........  26,6  30,2  32,0  . 28,0  29,1  20,0  26,G  2S,G  27,G  28,2 
- - antebrazo .....  10,1  20,5  23,0  20,3  18,2  lG,5  22,0  22,1  20,8  22,1 
Extremidad inferior, largo  total. .........  77,7  84,0  84,7  77,0  78,0  78,0  82,q  84,0  77,3  82,3 
- - muslo .........  40,1  42,0  43,2  38,0  40,G  38,0  'b3,8  '1B,O  38,3  '1-2,0 
- - pierna .......  , .  32,2  32,7  34,2  31,2  20,9  32,G  31,0  B2,8  32,4  34,3 
Hombl'es  'I'o))as 
VALORES  OALOULADOS  EN  OItiN'fÍMETROS 
CUERPO  Y  CABEZA  1  2  3  4,  5  G  7  8  [)  10 
------------------------------
['ralla] ...............................  175,7  162,3  176,8  165,0  1GO,G  17G,7  l6G,0  lGG,O  167,8  170,4 
Cabeza, altura total. ....................  24,9  22,4  23,0  22,7  23,9  23,0  24,3  28,7  24,4  25,8 
- superior ..................  12,7  10,7  10,8  10,5  11,S  1l,0  12,0  13,0  12,3  13,0 
- inferior. . .........  \ ....  12,2  11,7  12,2  12,2  12,1  12,0  12,8  10,7  12,1  12,8 
Cuello,  llLl'go ..........................  6,1  7,9  9,0  9,8  G,9  8,9  7,3  6,5  5,4  6,7 
Tronco, largo ..........................  49,7  45,7  49,8  46,5  48,0  49,5  52,'.1  48,8  53,0  4R,9 
Extremidad superior, largo total. .........  76,0  68,7  77,5  71,2  70,9  78,0  70,3  G8,3  7G,1  71,6 
- - brazo .........  32,8  28,8  33,ó  30,6  30,1  32,7  29,B  28,0  3B,4  32,7 
- - antebrazo .....  24,7  25,0  26,0  22,S  24,0  25,3  21,2  21,0  24,2  20,4 
Extremidad inferior, largo total ..........  95,0  86,3  95,0  86,0  82,7  95,3  82,0  87,0  85,0  80,0 
- - muslo .........  42,5  44,6  45,5  39,0  39,5  45,7  38,0  42,0  37,0  42,7 
- - pierna. "  .... ,.  43,7  34,1  41,5  38,0  34,2  4I,!)  35,6  37,3  30,0  88,9 CI-lIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACOS  y  TOBAS  189 
Hombres  Tobas 
y ALORES  CALCULADOS  EN  CENTÜmTROS 
CUEltPO  y  CABEZA  11  12  13  14  15  16  17  18  ID  20 
- ----------------------
[Talht] ...............................  171,0  170,3  159,8  180,0  172,0  166,0  181,2  167,0  171,0  170,0 
Cabeza, altllm total. ........  ' ..... ......  26,9  24,1  25,2  26,0  22,5  22,5  26,2  24,5  24,8  24,0 
- superior ..................  14,8  11,1  14,3  13,8  10,5  10,0  14,1  12,5  13,6  10,8 
- inferior ..................  12,1  13,0  10,9  12,2  12,0  12,5  12,1  12,0  11,2  13,2 
Cnello,  largo ..........................  4,8  6,2  5,5  6,4  8,5  8,8  5,0  7,5  6,9  6,7 
Tronco, largo ..........................  49,3  46,5  44,1  56,6  49,5  45,7  50,7  42,5  49,0  49,8 
Extremidad superior,  largo to  tal. .........  74,5  72,2  71,7  77,3  79,9  72,3  79,7  71,5  73,0  75,2 
- - brazo. '"  .....  31,3  31,5  25,4  32,5  33,6  31,3  34,7  31,3  33,0  32,2 
- - ante  brazo .....  25,5  26,0  27,7  27,0  27,8  24,2  27,8  25,2  23,7  26,3 
Extremidad inferior, largo total ..........  90,0  93,5  85,0  91,0  91,5  89,0  99,3  92,5  90,3  89,5 
- - muslo .........  44,0  46,0  40,2  44,5  43,8  41,6  48,3  46,5  41,3  41,5 
- - piel'l1a ....... ,.  37,3  39,3  36,8  38,0  40,7  39,2  42,0  37,3  40,2  39,7 
Mujel'es Tobas 
VALORES  CALCULADOS  EN  CENTÍ~IETROS 
CUERPO  Y  CABEZA  1  2  3  4  ~  6  7  8  9  10  I 
I-------------~;.,_.  ___ I.--___ ___ ___  .l  __  _  __  _  __ 
[Talla] ..............................  .  148,7  154,2  158,0  156,5  150,5  158,6  157,0  161,6  154,3 
Cabeza, altura totltl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  22,7  22,0  23,0  23,2  20,2  24,1  24,5  21,1  21,8 
superior ..... , ...... ......  12,3  10,5  12,8  10,7  10,2  13,6  14,2  10,6  11,5 
inferior. . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,4  11,5  10,2  12,5  10,0  10,5  10,3  10,5  10,3 
Cuello,  largo............ . . . . . . . . . . . . . .  3,6  6,6  7,0  2,6  7,7  3,8  4,9  4,9  5,0 
Tronco, largo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46,9  44,8  46,0  45,4  41,6  50,2  45,6  50,3  42,0 
Extremidad superior,  largo totaL.........  61,0  65,0  64,3  67,0  65,5  63,8  66,3  71,0  67,6 
_  brazo.........  27,0  28,3  29,4  28,0  28,0  24,9  29,0  29,7  29,2 
_  antebrazo.....  20,0  20,7  20,3  21,1  21,0  20,9  20,7  24,3  23,0 
Extremidad inforior, htl'go total. . . . . . . . . .  75,5  80,8  82,0  85,3  81,0  80,5  82,0  85,3  85,5 
_  muslo.........  36,2  41,8  38,0  43,9  40,0  37,5  42,2  41,1  43,5 
_  pierna.........  32,8  31,3  36,0  36,4  35,3  34,8  31,8  35,9  36,4 HO  ANALES  DEL MUSEO  DE  LA PLA'l'A 
Hombl'es Chil'iguanos 
i\IEIIIBRANA NA'rATORIA  1  2  3  '1  ¡¡  6  7  8  9  10 
- - ------- - - ---- ---
Dedo medio, largo exterior ..............  108  103  102  106  102  108  92  102  101  96 
- interior ...............  80  83  69  74  73  79  63  70  74  74 
- falange basal. .........  60  58  56  57  56  57  53  55  56  53 
Membrana natatoria ....................  28  20  33  32  29  29  29  32  27  22 
Índice entre largo exterior y memb. nat ....  25,93  19,42  32,35  30,19  28,43  26,85  31,52  31,37  26,78  22,H2 
- falange basal y memb. nat  ....  46,67  34,48  58,93  56,14  51,79  50,88  54,72  58,18  48,21  41,51 
---------------------------
lIIEi\IBHANA NATATOHIA  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
- --- - ---------- ------
Dedo medio, largo exterior ..............  106  100  105  103  98  100  103  107  104  107 
- interior ...............  78  70  80  74  74  72  75  73  74  80 
- f!tlange basal. .........  55  54  58  56  53  5,t  58  55  53  57 
Membrana natatoria ..... ..........  , ...  28  30  25  2H  24  28  28  34  30  27 
Índice entre la.rgo exterior y memb. nat ....  26,/12  30,00  23,81  28,16  24,4H  21l,OO  27,18  31,78  28,85  25,23 
- f¡dange basal y memb. mt  ....  50,91  55,56  43,10  51,7H  45,28  51,85  /18,28  61,82  56,00  47,87 
---------------------------
lIIEi\IBltANA NATATORIA  21  22  23  2,1  25  26  27  28  29  30 
- ------ ------------------
Dedo medio, largo exterior ..............  104  98  103  109  104  100  102  104  98  104 
- interior ...............  78  72  77  79  78  72  75  79  71  75 
- falange basal. .........  56  52  58  58  53  56  58  6J  56  58 
Membrana natatoria ....................  26  26  26  30  26  28  27  25  27  29 
Índice entre largo exterior y lllemb. nato ...  25,00  26,53  25,24  27,52  25,00  28,00  26,47  24,04  27,55  27,88 
- falange basal y memb. nat  ....  46,43  50,00  44,83  51,72  49,06  50,00  46,55  40,98  48,21  50,00 
---------------------------
lIIEMBRANA NATA1'ORIA  31  32  33  34  35  36  37  38  30  ,10 
- - ---- - ---- -------
Dedo mcdio, largo exterior ..............  113  102  107  116  101  101  109  102  108  106 
- interior ..............  78  70  77  80  70  72  77  72  80  77 
- falange basal. .........  62  60  57  64  58  55  61  60  60  57 
Membrana natatoria ....................  35  32  30  36  31  29  32  30  28  29 
Índice entre largo exterior y lllemb. nat  ....  30,97  31,37  28,04  31,03  30,69  28,71  29,36  29,41  25,93  27,36 
- falange basal y roemh. nat  ....  56,45  53,33  52,63  56,25  53,45  52,73  52,46  50,00  46,67  50,88 CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  MATACO  S  y  TUBAS 
lIIEMBRANA NATATORIA 
Dedo medio,  largo exterior .............  . 
interior .............  . 
falange basal ........  . 
lHembrana natatorÍlt ...................  . 
Índiee entre largo exterior:; memb. nat .. . 
falange bn8nl y 1110mb.  nato .. . 
¡\[E~UmANA NA'l'A'l'OlUA 
Dedo me(Uo,  lnl'go  exterior . ........... 
interior .............. 
fa.lange  baiml. ........ 
lVIembralllt  lllttatol'ia ....... .  . ........... 
Índice entre largo extel'Íol'  y  lllelllb.  nat ... 
falange  basal y  mem b. Hat .... 
L\flljel'eS  Chil'ig'uanos 
2  :1  -1  _'  1_li _7 _8 
UO  !LJ.  H2  87  U71  108  11 ()  !Ji-; 
UD  71 
51  53 
21  23 
23,33  2±,±7 












lIonllll'es  Chopo  tes 
---- -
!J8  108  10;",  101 
72  !'l!l  (i!)  70 
;j±  GO  iíti  ;j;j 
2li  1!l  iH  in 
:lfi,ií3  17,iíO  8:0,,01  :10,O!) 
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110  !)i 
X'J  l."  08 
¡j..J.  ;,8 
27  :lB 
:l.J.,iíií  2\),\)(1 















j\IEMBRANA NA'I'A'l'ORLI.  11  12  18  15  11i  Ji  IX  1\1 
---- - - ---- - -------
Declo medio,  largo exterior ..............  loa  109  100  10;j  107  8D  lO.!  102  102  OH 
interior ..............  74- 83  74  77  7±  62  711  7±  73  7-1 
falange  hasal. ........  60  60  58  60  (10  líO  liO  ¡Ji  ¡íS  51) 
Mcmbrana llltt¡ttol'Ía ....................  2!l  2(1  2(1  28  sa  27  28  2:-:  :W  22 
Índice cntre largo exterior  y  lUemb.  nato ..  28,Hl  23,85  2G,OO  26,fi7  BO,8±  30,il..J.  21i,!l2  27,-1¡j  2H,-:bB  22,H2 
flLlange  basal y memb. nato ...  '18,88  .18,33  -1±,83  ±G,H7  5ií,OO  ií·l,OO  .!(i,li7  -1D,12  ;ÍO,OU  :~\l,2\l 
Mujel'es  Chol'otes 
lVIElVIBRANA  NATATOlUA  1  2  3  ,1  tí  II  7  ~  !J  10 
- - - - - - - - - -
Dedo medio,  largo  exterior ..............  !l3  90  !JO  D5  !l7  Sll  \Hi  !l5  tlií  DS 
- interior ..............  70  70  71  70  76  ü5  72  72  70  72 
- falange  basal .........  52  52  56  5±  ó3G  52  50  5G  5+  :iD 
Membramt natatoria ....................  23  20  19  25  21  21  2·1  28  25  2G 
Índice entre largo exterior y  memb. nltt ...  2±,73  22,22  21,11  2(j,32  21,Gií  2±,,1,2  25,00  2+,21  2ll,a2  2ll,ií~{ 
- falange basal y memb. llat ....  44,23  38,4ll  33,98  ±l1,30  a7,50  ±O,38  42,8G  41,ll7  4(1,SO  H,07 
18 
AN.  DEL  MUSEO  DE  LA  PLA'l'A.  - T.  11  SEG.  SEU, 142  ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA PLATA 
HOlnbl'CS  Matacos 
ilIEUBllANA  NA'l'A'l'ORL\  10 
-----------1---- - ----
DOllo  1l10llio,  htrgo exterior ..............  lO(i  10l)  110  lOS  105  ] O~·  lO'!  111  103  107 
iuterior ..............  77  75  75  H  75  7H  77  S2  75  75 
flüangc  hasal .........  61  61  (j.j,  5S  (j2  ú7  (j()  (jO  58  60 
JlICllIbmlUL  nati1Íol'ia ....................  2D  34:  35  3'!  30  g¡  27  2!l  28  32 
ÍmUee eutre largo exterior  ~'  1110111h.  uat ...  27,3(j  31,lD  31,82  Bl,4:1l  2S,ú7  2!l,IlI  2[j, !)(j  2(j,UI  27,11l  20,01 
falange  lmsltl  y llJelllb.  nato ...  .J:7,5-!  5¡),74:  5·1, (jO  ¡)ti,li2  MI,3D  fí,j.,a!)  -lií,OO  .J~,:J;')  .J:-I,2:-\  [jB,8a 
===========:1== ======  =  =--==c-c:==== 
;\lImlmANA NA'l'A'l'OlUA  11  12  13  1<1  lií  lli  17  11:1  1!)  :¿O 
'------ ---------- ------
Dec10  111Cl1iO,  hugo exterior ............  , .  lOO  D7  10¡)  100  107  103  10:)  10·j.  100  110 
interior ..............  7(j  68  71  68  72  00  7H  n  72  tlO 
falttnge  basal .........  5-1  55  62  (iD  (ifí  60  (i¡)  (jO  57  (j5 
Membrana natlttoria ....................  24:  2D  3·J.  32  Bi"í  35  20  al  28  SO 
ÍllIlice entre largo exterior y  llleltlb. IHlt ...  2-1,00  2!l,!lO  32,88  B2,OO  32,71  3i3,Dtl  27,(j2  2!l,HI  2:-1,nO  27,27 
falallge  baslLI  y memh. naL, ..  ,l-J. ,.J.±  52,78  5'!,:-I-l  53,BH  5H,85  i'it-\,H8  ,U,(j2  51,07  ,¡.n,12  ,j.(),] 5 
---------------------------
iI[E~lBHANA NATATOHIA  21  ~2  23  2<L  ~;)  ~Ii  27  !J.ti  ~!I  ¡lO 
------- ---------------------
DOllo  meclio,  hLrgo  exteriol' .............  ,  102  110  07  !l8  111  10fí  OH  lOS  !l(i  lOO 
interior ..............  73  76  70  71  78  77  (i7  7S  !i4  75 
fftlttnge  ba,sal. , .......  57  (i]  58  57  (j4- (iO  iíJ.  5n  iíB  60 
Membrana natatoria ......  , .. , ... ' ... , , .  2H  34- 27  27  H3  2S  :12  80  82  25 
Íllllice entro hU'go  oxteriol'  y  memb. uat ...  28,43  30,fn  27,84- 27,5fí  2H,7H  2(),(i7  32,H2  27,78  8S,Bil  2:i,OO 
f(lJango  basal y memb. nat ....  50,88  55,74  4:6,55  47,87  fíl,5G  40.li7  5H,2G  50,8fí  57;14- 41,67 
Muje1 1cs  Matacos 
~[E~1BRANA NA'l'A'l'OlUA  1  2  3  ,J  5  fi  7  8  !J  10 
---------------------------
De,10 mec1io,  largo exterior ............  , .  fl5  DI  100  fJ4  H2  fHJ  88  100  !l6  101 
- interior ..............  72  65  (i7  70  72  7(i  68  70  7fí  68 
- falange basal .........  53  55  60  5fí  55  58  47  (JO  53  5H 
Me1l1 braua natatoria. , , .....  ., .. , ......  23  26  33  24  20  2H  20  30  21  83 
ÍllClice cntre la,l'go exterior y  memb. llat ...  24,21  28,57  33,00  25,53  21,74  28,28  22,78  30,00  2] ,tl8  82,67 
-- falange basal y memb. nato ...  43,40  '17,27  55,00  43,64  3(),86  3B,(i()  Ih2,i.í5  50,00  8!l,(i2  fí8,!J3 CHIRIGUANOS,  CHOROTES,  l\rATACOS  y  TOBAS 
~Iuje¡'es Malacos 
l\JEi\IBRANA  NATATORIA  11  12  13  Hí  1il  17  18  l!1  211 
---------------------------
Dedo medio,  largo exterior ..........  90  ni)  !J7  H1I  lOO  D2  !lB  101  S7  04-
interior ..............  64  70  70  (iJ.  7ú  6i)  71  73  (J(j  70 
falange  basal .........  51  57  :í.j.  52  tiO  ,i5  5i)  Mi  .í2  fíJ. 
Membrana natatoria ....................  26  28  27  24  2'J  27  2ii  2S  21  24 
Índice entre largo exterior y  mernb.  nat. ...  2H,89  2H,57  27,HJ.  27,27  il:í,()O  il!l,::l5  2(j,0-!  27,72  24,14  ;¿;',;Ja 
fahl1lge  basal y  lllem b. nat ....  50,98  4D,12  50,00  -!fi,15  J.1,G7  .j.[),OD  ·Ui,-!:')  J.8,28  J.O,:1S  -J.J.,-H 
lIondu'es Tobas 
ilIEMBUANA ¡';-ATA'l'OIUA  2  a  10 
---------------------------
Dedo medio,  largo exterior ..............  105  100  103  102  101  110  lOS  Dlí  107  lB 
intel'ior ......  .......  7-1  71  7(j  72  7-1  :-12  8a  ¡,í  80  77 
falange  basal ....... "  lil  5el  G7  ¡¡(í  58  (;2  ií8  iíli  Bil  ;)7 
Membrana natatoria ....................  31  29  2D  HO  27  20  ::l5  21  27  ,li 
Ín<1iee  entre largo exterior  y  memh. nato ..  il!J,52  2!J,00  27,G2  2D ,H  2(j,7B  2,j,J.5  2:3,15  21,:-18  2,3,23  32,-16 
falange  basal y  memu. nato ...  50,82  53,70  50,HS  53,57  -1{1,55  J:j,16  43,] ° 87,50  43,55  GJ,!11 
=======~=====:I=========== 
lImilIBRANA NATATOIHA  11  12  13  14  15  11;  17  18  1U 
_____________  1 __ ------------------
Dedo medio,  largo  exterior ..............  10{j  105  107  111  110  101  116  102  106  110 
interior ..............  81  75  7(j  72  81  7J  81  74  77  80 
falange  basal .........  515  ¡j7  60  (l5  {j4  ií8  (l3  57  62  (jO 
M  emUl'anil  natatoria ....................  25  30  31  :{9  2!J  27  25  28  2!l  80 
Índice entre largo exterior  y  momb. nat ...  2il,úH  2S,57  28,!J7  35,14  2H,:3{j  2G,73  21,55  27,-1:)  27,3(i  27,~7 
fn.lange  basal y  111emb.  nat· ....  43,10  52,63  Gl,67  GO,OO  J5,31  .j.6,55  30,G8  40,12  J6,77  50,00 
Mujel>es  Tobas 
l\IE~IBl{AN1\ NATATORIA  1  2  8  ·1  5  t;  7 
I 
8  9  11J 
- ---------- - ---- ------
Dedo medio,  largo exterior ..............  !J4  !J5  95  DS  DG  101  100  10:3  Hti  -
- interior ..............  G7  71  70  74  72  72  70  75  70  .-
- falange basal .........  54  54  55  5:3  52  IiO  57  (j()  55  -
Membrana natatoria ....................  24  24  25  24  2±  29  30  28  2(i  -
Índice entre largo exterior y  memb. nat ...  25,G8  2f5,2G  26,32  2±,49  25,00  28,71  :30,00  27,18  27,08  -
- falange  basal y mem  b. nato ...  44,44  -14,44  -15,45  4¡j,28  4(l,15  48,33  52,G3  46,G7  47,27  -1-14  ANALES  DEIJ  MUSEO  DE  LA  PLATA 
ValOl'es  lnínimos,  nledios,  111áxirnos  absolutos 
lIOlllBltES  CHIlUG.  HOMlllms  CHOlW'l'I~S  HOMBlU;S lIIA'l'ACOS  HmIllRl1S 'rOBAS 
CUEHPO  (en  CUl.)  --- -
.  .--.~-~-- ~---- -----------~--- _.- :--'~-'_--. 
Min.  Med.  l\I{¡x.  Min.  Med.  Múx.  MilI.  í\[  (~(  1.  lI[(tx.  Min.  Mell.  lIIúx. 
- - - - ---------- - - - ---
Talla ......  ' ...........  153,5  168,!/  178,6  143,3  161,6  l(iS,6  150,4·  16:J,8  175,3  15!l,8  j(j9,8  181,2 
Cabeza,  altura total .......  20,6  23,2  30,5  21,6  23,8  21í,6  20,0  2//,:1  27,5  22,4  21 /.,2  26,!) 
- superior ....  8,5  11,1/  18,6  0,4  11,5  H,3  fJ,1í  12,0  1(j,4  10,0  12,2  14,8 
- inferior .....  10,2  11,8  14,3  10,1  11,7  13,2  0,5  12,1  14,2  10,7  1'2,1  13,2 
Cuello,  largo .............  2,2  6,6  8,7  4,1  6,1  8,2  2,7  a,0  !l,5  4,H  7,0  B,8 
Tronco,  largo ............  43,8  l¡[),2  55,5  3S,0  //7,8  54,3  30,3  1¡6,6  53,]  42,5  !/8,8  5B,B 
Extr. sup., htrgo total. ....  51,0  66,7  70,1  B3,5  69,7  H,5  G5,2  71,6  70,9  (iR,B  '78,8  7H,9 
- -- brazo' ....  24,2  29,8  33,]  23,7  29,8  32,7  25,(j  80,8  34,5  25,,1  :H,0  33,G 
- .- antebrazo.  19,5  28,7  27,5  20,8  28,5  2fJ,4  lfJ,8  28,9  27,5  20,4  2l/,8  27,8 
- lllano largo ....  15,8  17,5  18,7  15,8  17,5  IB,O  lG,4  17,5  18,ti  17,0  18,0  IB,S 
- - aneho ....  7,0  8,0  9,0  7,3  7,9  8,5  7,2  7,9  S,7  7,4  8,0  8,5 
Extr. inf., largo total .....  7B,7  8!/,2  94-,4- 78,7  81 /,5  BO,2  70,3  S7,!/  BG,4  H2,0  SU,7  H9,3 
- - muslo ....  34,7  l19,0  47,4  37,3  lIi,5  44,8  87,1  1/:1, (J  48,1  ::l7,0  l/2,7  48,3 
- - pierna ....  31,5  8G,7  41,5  30,8  85,7  39,3  31,7  8(j,U  41,5  :,)'h,l  ,'18,7  43,7 
- pie altura ......  4,8  6,7  8,6  G,O  7,2  8,3  G,2  7,5  0,0  7,0  S,3  9,0 
- - largo .......  23,0  25,8  26,8  22,3  2l¡,5  27,0  23,0  25,0  27,5  :.l4,'1  2Ci,8  27,2 
- - aneho ......  8,6  10,2  11,5  8,9  10,0  10,6  8,7  9,9  1.1,0  0,5  10,3  12,0 
Envergac1mu .............  157  167,8  185,0  ] 53,0  167,8  178,0  .l5G,0  171,1  186,0  1117,0  177,8  18H,0 
Hombros, ancho ..........  33,4  37,2  40,5  33,5  36,3  3fl,7  33,3  37,0  M),O  8G,O  88,1  41,0 
Difer.  nJt.  hombros esternón  -4,3  ·-0,!1  +2,0  --2,G  -0,8  +2,8  -3,2  +O,[}  +'J,]  -1,4  +1,1  +8,8 
Caderas, ancho ...........  25,5  28,5  80,2  24,4  26,6  28,0  2'1,2  27,8  30,0  25,5  28,1  30,2 
'l'órax,  circunfel'enc.ia ......  82,0  89,3  09,0  81,5  87,l/  U5,0  83,0  91,8  100,0  83,7  !J.2,1  104,0 
.-- - .0 ....  85,0  92,0  103,0  83,0  89,8  U8,0  83,0  91,8  100,0  83,7  9.2,1  104,0 
Diferencia respira,toria .....  - 2,7  -- - 2,!t  - ._- -- - 1,5  2,2  3,0 
Abdomen,  circunfereneia ...  73,0  81,1  92,0  69,0  78,9  89,0  71,0  82,0  93,0  75,0  80,6  89,0 
Pantouilla, circunferencia  ..  31,5  3ll,5  37,0  31,0  83,0  35,0  30,0  33,5  3G,0  30,0  ,'38,9  37,0 Cl-lUUGUANOS,  CHOROTES,  MA'rACOS  y  'rOBAS  14i3 
ValOl>es lnínimos, lnedios, lnáx:bnos al)solutos 
lIIU.JERES  CHIRIG.  UUJERES CHOlWTES 11  "UJERES ",,'ACO"  MUJERES  TOBAS 
CUERPO  (en  cm.)  ~-----"'~"  .. ~-------------- .---_  .. --------. '. ------... -
~ 
lIIin.  1\[e,lo  lIáx.  Min.  11c<1.  1\[(¡x.  ilIin.  ~[e(lo  ~[Ílx.  ~lill.  )Ie,l,  MílX. 
- - - --- - - - ---- ---
Talla ....  "  .............  148,0  151,7  158,0  149,6  155,3  161,0  14,3,5  1:52,9  H2,1  148,7  1:5;"),:5  lGl,(j 
Cabeza, altura total.  .....  19,7  21,l1.  22,9  19,6  23,0  26,5  . 20,1  2'>  ') 
~,~  2,3,0  20,2  .'2,2.,;)  24,5 
-- fll1perior ....  9,0  10,8  12,3  8,0  11,8  15,5  l),6  11,8  1-1,0  10,2  11,8  1±,2 
- inferior ..  ..  9,0  10,6  11,9  10,1  11,2  15,0  H,O  10,9  12,1  10,0  10,7  12,iJ 
Cuello, lal'go .............  2,4  5,5  6,9  2,8  [1,6  7,0  3,0  O,1  (j,1l  2,6  !'j,1  7,7 
Tronco, largo.  ..........  39.8  I¡[¡,o  51,4  42,0  [1O,9  48,5  38,0  118, n  47,2  .n,6  '1:'i,fI  50,8 
Extr.  SU1)"  largo tot.al. ....  58,8  68,7  73,7  (j0,5  6:5,8  70,2  58,5  (-jii,ll  71,4  (j] ,0  (j[j,7  71,0 
- -- brazo ....  24,0  27,:5  30,n  21,5  28,1  81,0  23,5  28,11  32,0  U,O  .28,2  2H,7 
- - antebrazo.  17,0  20,8  25,0  19,1  21,1  2ú,5  1ú,5  20,[J  25,5  20,0  21,8  24,,3 
- mano largo ....  15,5  l6,IJ  17,2  16,0  j(j,8  17,0  15,3  16,2  17,5  l{j,l  lG,7  lí,ú 
- - ancho ....  0,5  7,8  H,O  6,7  7,1  7,5  6,5  7,1  7,5  6,6  7,ll  8,2 
Extl'. inf., largo t.otal. .....  73,2  80,1  88,7  76,7  81,8  88,ú  74,2  82,1  89,5  75,5  82,0  85,ú 
- - muslo ....  35,5  l¡Q,[J  47,0  37,5  /¡O, 8  47,0  34,6  M,o  ,18,8  36,2  [¡0,5  ,13,9 
- - pierna ....  30,0  32,6  35,3  30,2  81 1,1  :17,7  20,11  33,8  37,0  :n,3  ;]11,;)  36,4 
- pie ltlt ara ... ...  5,4  6,6  8,2  6,0  7,3  8,8  5,3  7,2  ll,8  5,0  7,0  8,3 
- - largo .......  20,6  22,!1  23,7  21,8  .22,8  23,5  20,0  .22,4  24,0  22,2  28,2  24,0 
- -- ancho. "  ...  8,3  8,6  (),1  8,4  8,9  9,8  7,4  8,9  (),7  g,l  S,Y  U,7 
Envergadura .............  l±2,5  1fi3,8  163,0  152,0  156,0  161,5  137,0  1:55,0  Hi6,0  150,0  158,1  lli7,0 
Hombros, ancho ..........  31,6  8!t,!1  37,2  28,6  .72,7  34,7  2(),O  82,6  35,7  80,a  :]:2,1  33,7 
Difer. alto  hombros esternón  -2,9  -0,3  +1,6  -4,0  +0,6  +3,3  -3,5  +0,2  +2,5  -,1,,0  +0,1  +4,0 
Caderas, ancho ...........  25,3  26,9  31,0  26,0  .'27,0  33,3  22,5  2{j,1  2H,O  24,0  27,0  28,8 
'l'órax,  circunferencia ......  80,0  86,7  94,0  81,0  85,8  94,0  7H,O  8(/,9  !l2,0  7G,0  83,0  89,0 
Difel'encitt respiratoria .....  - - - - - - - - - - - -
Abdomen, circunferencia ...  69,0  70,5 
72'°11 
72,0  7!1,2  80,0  67,0  ¡tl,7  81,0  6B,O  7(1,0  7(),0 
Pant.orrilla, circunferencia  ..  28,5  82,0  35,0  29,0  31,0  33,0  27,5  30,8  35,0  30,0  31,1  83,0 146  ANALES  DEL MUSEO  DE LA  PLATA 
Valol'es 1l1Ínimos, llledios, llu'txhnos absolutos 
HOMBllES CHIRlG.  HOi\IBH.ES  CHOIWT1~S  II<HIBRES MATAUOS  HOilrBrmS TOBAS 
CABI~ZA (ell  llllll.) 
~- --~--------......  - _________  -"'  ___________  .-o. ..  "......  ______________ ....  __  ~_.,~  _______  .~.  __  ~ 
ofin.1  Mell.  1 Máx.  illin.  1  i\Iod.  1  ilIr¡x.  i\TiIl.  Mo,l.  i\J("x.  Mili.  Mell.  ]lláx. 
----1-1--1-1-------
Largo llltl,Xlmo.. . . ..  . ... , 
Ancho 
front¡{l mínimo ..... 
Altnm auricular .........  . 
Circllnfercncia horizontal. .. 
Alt11l'a fisiogllómica .......  1 
lluatómicfl, . . ...... . 
cara media ........ . 
Ancho hizigomático .... , .. 
- higol1iaco .........  . 
Altnra .................  . 
Ancho,  bnse .............  . 
- ala,s ............  " 
Altura ............  ' .....  '1 
Ancho ..................  . 
Largo ..................  / 
Ancho ...............  '" 
1681  18li,1 
131  1117,7 
93  102,1 
PAWl'E  ClOUcnnAL 
lD6  176  :18(),8  U18 
104  137  l f15,0  153 
113  93  107,7  11] 
510  545  585  525  5fl0  570 
] 62  181,G 1 
UD  122,7 
62  70,8 
180  lltO,G 




1  30 
38,9 
M,9 
1,11  ~U,11 
4(1  ;)8,7 
551  G8,2/ 
26  88,G 










11  61 
1621  182,5 
112  :121,8 
6rí  71,1 
118  187,9 
H2  105,:] 
NA RIZ 
45  51,U 
30  88,7 
38 
nOCA 
15/  20'UI 
48  53,G 
ORILTA 
GOl  61,71 










170  :188,:7 
HO  1/17,:/ 
100  105,fJ 
5201  500 
lfiH 
110  :122,8 
(JO  71,1 
132  1!ll,0 
95  105,11 
43  51,,'3 
2B 
35 
11/  20.2/ 
48  55,8 
57[  68,!/[ 














11  G8 
]82  188,'1 
B5 
]7rí 
lUj  1'211,1/ 
Gn  7"2,7 
125  lf¡(),(j 
100  108,7 
47 
28  .'3.2,11 
85  !t(),8 
141  20,21 
'18  55,1 
601  66,21 
















índice cefMico.. . . . . . . . . ..  78,18  80,2  84,80  72,96  776  82  o~l  7" 74  ,  ,  ",  78,'1  84,70  73,23  78,9  82,61 
facial ............  .  76,92  87,3  97,22  78,87  88,0  101,69  78,32  87,1  95,17  80,99  88,5  101,54 
-- nasaL ... , ',' .... ...  67,80  79,8  92,86  68,97  79,8  98,OL.I,  71,48  82,8  104,00  55,26  75,!1  87,50 
u,miclllal'.  ..  ~ .....  /  43,38  53,2  61,40  51,47  57,2  02,30  L15,45  5lt,6  66,67  46,88  53,0  61,29 CHIRIGUANOS,  CHORO'l'ES,  MA'rACOS  y  'rOBAS  147 
VaIOl'CS luínhnos, lucdios, llláxhllOS absolutos 
l\IU.l I~RES OHIlUG.  MUJERES OHORO'l'ES  l\IUJEHES l\IA'l'ACOS  MUJERES 'l'OBAS 
CABEZA (cm  mlll.)  - "---------.,.. ---------- - --
)[in.  Min.  l\Ied.  i\IÚx.  :Min.  i\!(\cl.  l\IÍlx.  ",[in.  Mec!.  ",[ÚJi:. 
-------------- -------- --- ------
Largo máximo ... , .... , . , . 
Ancho 
- frout.al  mínimo ..... . 
Altum auricular .........  . 
Circnnferencia horizontal. .. 
Altura Jlsiogn6mica ......  . 
- anatómica ..........  . 
- cara,  lnedia . . ..  , .... 
Ancho biúgomático ...... . 
- higoniaco ....... , .. . 
Alto ...................  . 
AncllO,  base ...... , ......  . 
alaf\ .............  , 
Altura ...........  , "  ....  1 
Ancho .................  . 
Largo ................ "'1 
Ancho .................  . 
166  n8,8 
130  1[¡1,0 
96  100,1-1 
151  167,8 
100  111,2 
54  65,7 
120  129,8 








141  '20,61 
47  5"2,7 
58,71 
88,7 




175  180,0 
137  1!/0,0 
95  98,9 
510  526 









11  62 
65
11  40 
161  169,5 
104  112,7 
60  (jB,2 
120  128,6 






321  36,7 
BOOA 
17






















172  180,0 
135  1W,O 
93  99,6 
[¡'lO 
1M  167,1 
9B  115,5 
58  65,11 
114  127,f} 
82  98,9 
42  48,2 
27  32,5 
32  87,8 
101  17,fJI 
44  !í2,7 
53














168  177.'2 
13+  189,9 
B3  97,5 
146  16,'2,7 
106  11!/,7 
64  67,7 
118  128,1 
88  96,9 
45  1/9,3 
29  81,1 
33  8a,:] 
151  19,,'21 

















índice ceHtlico...... ......  78,2B  81,//  87,50  73,80  77,8  82,39  73,51  77,8  82,08  76,11  78,9  83,53 
_  facial.............  75,00  86,0  97,62  80,45  87,6  96,15  73,33  90,6  97,56  80,30  89,5  98,31 
_  nasaL.............  61,82  77,lt  95,24  68,63  76,0  85,11  66,67  77,l¡  90,91  62,96  73,6  84,44 
_  auricular..........  49,23  57,!1  64,29  51,61  52,6  61,67  42,37  52,7  61,82  49,18  53,7  60,34 148  ANALES  DEL  MUSEO  DE LA PLATA 
ValOl'es medios l'eJativos, talla =  100 
HOMllltES  iVIU.nmml 
CUERPO  --
~..- - ~  ~" - _.-------....... -"'-
Chil'.  Chol'o  Ma1¡.  'l'OhIIA  Chit"o  ChOl·.  l\IILt.  '¡'ohaR 
- - - - ---------
Talla ............................  o  o  o  ..  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Cabeza,  altura total. .... o  o ..............  14,2  14,4,  14,7  14,iI  ]4.,]  14,8  14,5  H,ú 
- superior .................  6,9  7,1  G,S  7,2  7,]  7,H  7  ,,~  7,G 
- inferior ..................  7,2  7,2  O,S  7,1  7,0  7,'2  7,1  ti,O 
Cnello, lnrgo ..........................  4,0  8,8  3,4  4,1  B,O  B,O  a,8  B,3 
Tronco, largo ..........................  30,0  29,6  2S,5  28,8  20,4.  2D,ú  '28,ú  2n,5 
Extremo s1lperior,  lal'go total ....... o  . o  ..  40,S  48,1  48,7  43,5  42,0  42,0  42,8  42,2 
- - brazo ... o .....  , .,  18,2  18,1  18,S  18,0  18,1  lS,1  1H,G  U:,l 
- - antebra:w ........  14,5  14,5  14,6  14,6  18,4  1B,G  1B,7  13,7 
- mano largo ............  10,7  10,8  10,7  10,B  10,8  JO,ú  10,G  10,7 
- - ancho ...........  /1,9  4,9  4,8  4,7  '1,8  ,~, (j  4,(1  4.,8 
Extrem. infcrior,  la  l'go  tohtl. ............  51,5  52,8  58,8  ú2,8  52,8  52,7  úB,7  52,8 
- - muslo ............  25,0  25,7  26,2  25,1  20,0  2fi,O  27,2  '2(j,O 
- - pierna ............  22,4  22,1  22,6  22,8  21,5  21,0  21,8  22,2 
- pie altura .............  4,1  4,4  4,6  4,0  'b,8  4,,7  4,7  4,5 
- - lnrgo .. "  ....  , .....  15,5  15,3  15,3  15,2  14,8  14,7  14,7  14"n 
- - ancho .............  0,2  6,2  G,O  0,7  5,6  5,7  ú,8  fi,7 
Envel'gadura ..........................  103,0  103,5  104,5  lO'~,4- 101,1  100,4  101,4  1.01,B 
Hombros, ancho .......................  22,8  22,5  22,G  22,4- 22,(j  21,1  '21,'b  20,ti 
Cacleras  - .......................  17;4  16,5  16,7  1G,5  17,7  17,4  17,1  17,4. 
Tórax, circ1lnferencin ...................  55,8  54,8  55,8  54,3  57,1  ú5,2  5ú,6  53,4 
Abdomen  - ...................  49,7  48,8  50,0  47,5  4G,5  47,8  48,9  /17,6 
Pantorrilla  - ...................  21,1  20,2  20,4- 20,0  21,1  20,0  20,2  20,0 CHIRIGUANOS,  cnOUOTES,  l\IATACOS  y  TOBAf:l 
ValOl'es medios l'elativos, t,l'OIlCO =  '100 
CUERPO 
Chil'.  Chol',  ~Itlt.  TOhas- Chir.  Chol'o  i\lat.  Tohas 
~  I:I~~  ~  ~IUJ~::"'-~ 
---------------------------------- ----- ----- ------ ----- ------ ----- -----
Tronco, la,rgo ............  , . . . . . . . . . . . ..  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Cabeza, altura total. . , , ....... , .. , .. , . , .  47,2  48,7  51,7  49,6  47,()  50,2  51,0  4fl,0 
supcrior .... , ..... , ......  .  23,2  24,1  25,8  25,0  24,2  25,7  25,9  25,7 
infcrior ................  , .  24,0  24,5  25,D  24,8  23,7  24,4  25,1  23,3 
Clwllo, largo. , ... , ...................  .  13,4  12,8  11,8  14,/1  12,3  10,0  11,7  11,1 
Extrem. superior,  lnrgo totaL............  135,6  145,D  153,7  151,4  142,6  142,3  150,3  H3,1 
- brazo ...........  .  60,5  61,3  66,0  64,6  61,6  61,2  65,3  61,4 
--- antebrazo ....... ,.  48,2  49,2  51,2  50,8  45,5  46,0  48,1  46,4 
llIallo largo ... , ....... .  35,6  36,6  37,5  36,9  36,7  35,5  37,2  36,4 
- ancho ........... .  16,2  16,5  17,0  16,.!  16,4  15,5  16,3  16,1 
Extrcm. infcrior,  largo total. .... ,.......  171,2  17(1,9  187,4  183,9  17D,6  178,3  18D,0  178,7 
mURlo .........  . 
picrm1 .........  . 
pie  altum ............  . 
- largo .............  . 
- aucho .............  . 














D5,6  88,3 
76,6  75,2 
13,6  15,1  16,1  17,0  14,8  15,9  16,6  15,2 
51,4  51,2  53,6  52,D  50,2  49,7  51,5  50,5 
20,7  20,9  21,2  21,1  19,3  19,4  20,5  1D,4 
75,6  75,f)  79,4  78,1  77,1  71,3  74,8  69,8 
57,9  55,6  58,5  57,6  60,3  58,8  60,0  58,8 
Tómx, circunferencia ........ , ...... ,...  185,7  185,4  195,9  188,7  194,3  187,0  195,1  180,8 
Abdomen 
Pantorrilla 
Índice radio-humeral ........  , .........  . 
tibio-femoral ...................  . 
intermembntl ...................  . 
165,0  165,0  176,0  165,8  158,0  161,8  171,8  161,8 
70,1  69,0  71,8  69,5  71,7  67,5  70,8  67,7 
Íl'IDICES 









7D,7  84,6  80;0  85,2 
65,0  66,2  65,8  66,0 
149 íNDICE  DEL  PRIMER  TOMO 
(SEGUNDA  SERIE) 
Alfarerías del N ()1'oeste Argentino. por Félix F o Ontes o o  o .. o o  o o ..........  o .... o  . o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Hesultatlos genemles üe  la expedición (L  Jnjuy realizatla en lOOG  por  lo~  profesores  tlodol'  Ho  Lelmmnu-Nitsche  y 
señor C¡tl'los Bl'ncho  Estudios ttlltl'opol6gieoH sobre los Cltirignflnüs, CllOl'otes,  l\Iatacos y  '1'ooas  (Chaco  occiden-
tal), pOI' Ro Lehmallu-Nitsche;  con cincuenta lálllinas  según fotogmfías tomadas pOl' Carlos Bruch o  o  o ... o  53 
EL  MUSEO  DE  LA PLATA  s¡';  llESlmVA  EL  DEmwno  DI~ PJ\oPIEDAD  Dg  LAS  l,,{~IINAS IXCLUíDAS  EN  ESTE  VOLUlIlEX ANilLES  DEL  MUSEO  DE  LIl  FLIlT Il 'r.  l.  SEGUHDfl  SERIE'  FLl\f'lCHf'I  1 
CHlRlGUflNOS lI.flFlLES  DEL  MUSEO  DE  LA.  fLHTA.  íT.  l.  SEGUNDfi  SERIE)  f'Lf\l'ICHf\  II 
l~ig;.  ]  (N°  2:1)  Fig.  2  (}\O  7) 
CHIRIGUf\NOS l\NHLES  DEL  MUSEO  DE  LH  FLHTH  íT.  r.  SEGUNDft  SERIE)  FLf\ NC H  f\  III 
Fig. 1  (N°  ll)  Pig.  :1  (~" n) 
Fig. 3 (N°  10)  Fig. 4  (N°  10) 
CHIRIGUf\NOS ANALES DEL  MUSEO  DE  LA  PUlTA IT.  l.  SEGUNDft  SERIEI  FLl\NCHf\  IV 
Fig.l (a)  Fig.2 (a) 
Fig.::J  (b)  Fig  .  .j,  (XI)  In) 














































:r:  u 1',NHLES DEL  MUSEO  DE  LA  f'LHTA  íT.  1.  SEGUNDA  SERIEi  f'Ll\NCHfI  VI 
CHIRIGUf\NO ANALES  DEL  MUSEO  DE  L!l.  FL!l.TA  (T.  1.  SEGUNDh  SERIEI  FL f\ T'l e  H  f\  VII 
(N°  17) 
CHlRIGUl1NO l\NHLES DEL MUSEO  DE  LH  fLHTH  IT.  I.  SECUNDft  SEKIE)  FLf\NCHf\  VIII 
,,1 
!! 
~ j  , 
JI 
~  .,J  J  I 
I 
r 
~  , 
,  .~.~ 
~,  ¡  .1( 
Fig. 1  (N°  21)  Fig. 2  (N°  21)  Fig. H (N°  21) 




"  ," 
j',  "~  ~~/f." 
Fig. 1  (N';  il6)  Fig.  2  (N°  ;~(j) 
CHIRIGUI1NO 
FLlUICHf\  IX 
", ' 
~  .... ,  "., 
F'ig.  il  (?,\o  :1 61 
.~',! 
. '~ 
',<J, ANALES  DEL I1USEO  DE  LA  PLATA (T,  1.  SEGUNDII  SEKIE)  FLl\NCHf\  X 
}<'jg,  1  (I)  Fig, 2  (N° 18) 
CHIKIGUf\NOS ANilLES  DEL  MUSEO  DE  LH  FLHTR  (T.  1.  SEGUNDII  SERIE'>  FLf\NCHf\  XI 
Fig.l (X"  1)  Fig. 2  (X"  10) 
Fig. 3  (X"  í)  Fig.4, (N"  5) 
CHIRIGUf\NOS ANALES  DEL  Mus::o  DE  Lfl FLATA IT.  I.  SeGUNDfI  SERIEI  FLf\NCHf\  XII 
li'ig.  1  (:\,o  2)  Fig. 2  (~" tI) 
li'ig.  :3  (:\" !l) 
CHIRlCrUf\NOS l\NflLES  DEL  MUSEO  DE  LfI  f'LflTfI  iT.  r.  SECUNDll  SERIE)  FLf\NCHf\  XII] 
Fig.  1  (N')  7)  Fip;.  :2  (N°  7) 
Fig.  ;:¡  (N°  1)  Pip;o  4- (N')  1) 
CHOROTES ANflLES DEL  MUSEO  DE  LH FLHTfl n. I.  SEGUNDft  SERIEI  FLl\NCHl\  XIV 
Fig. 1  (N°  17)  Fig. 2  (X"  17) 
Fig.  8  (N°  15) 
Fig. 4  (N°  1:1) 
CMOROTES l\l'!HLES  DEL  MUSEO  DE  LH  FLHTH (T.  1,  SEGUNDR  SERIE)  fLf\NCH/\  XV 
Fig"l ();"  1~)  Fig. 2  ();O  l.Jo) 
Fig.  ;-¡  (N°  12)  Fig. 4  ();O  11) 
CHOROTES ANilLES  DEL  MUSEO  DE  LH  f'LHTH  (T.  r.  SEGUIiDft  SERIE)  f'Lf\NCHf\  XVI 
Fig.l (1\"  B)  Pip:o  2 (XI)  8) 
Fig. 3  (~O B)  Fig.  4- (~O 8) 
CHOROTES l\NALES  DEL  MUSEO  DE  LA  FLATA  IT.  1.  SECUNDII  SERIEI  fLflNCHfI  XVII 
Fig. 1  (~U 1:3)  Fig. 2  (~O 18) 

















U ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA FLATA  (T.  1.  SEGUNDII  SERIE)  FLANCHA  XIX 
Fig. 1  (N°  lB)  Fig. 2  (X"  H)) 
CHOROTE ANHLES DEL MUSEO  DE  LH FLHTH  (T.!, SEGIJNDft  SERIe)  FLl\NCHl\  XX 
Fig.l (X')  1)  Fig. 2  (X')  20) 
CHOROTES ANHLES  DEL  MUSEO  DE  LA  FLHTH  (T.  l.  5EGUNDfl  SERIE)  FLf\NCHl\  XXI 
l!'ig.  1  (N°  5)  Fig. 2  (N°  5) 
Fig.3 (N°  1)  lcig. 1  (N°  1) 
CHOKOTES J\Nl1LES  DeL  MUSEO  DE  LH  rUnA Ir. l.  SECUNDn  SE~IE)  FLl\NCHf\  XXJ[ 
Fig. 1  (N°~)  Fip;.  2 (N°  8) 
Pig.3 (N°  Il) 
C¡--¡OROTES ANHLES  DEL  MUSEO  DE  Lf\ FLf\Tf\  iT.  l.  SEGUNDII  SERIE)  FLf\NCHf\  XXIII 
l<'ig.  1  (Nn  lO)  l<'ig.2  (Nn  11) 





es::  o 
:r: 
u ANALES  DEL  MUSEO  DE  LA  PLATA  IT.  1.  SEGUNDfl  SERIEI  FLf\NCHf\  XXV 
l!'ig.  1  (N°  l(j) 
l"ig.  :3  (N°  1)  l!'ig  . .j.  (N" 1) 
Mf\Tf\COS ANliLES DEL  MUSEO  DE  LA  FLATA  (T.  I.  SEGUNDh  SERIE)  FLf\.l'ICHJ\  XXVI 
Fig. 1  (~" 21)  Fig. 2  (-:-\"  21) 
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